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A . Ñ O X l i V T T . 
Domingo 24 de Enero de 188S.—Ntra, Sra. de B e l é n , Ntra Sra. de la Paz, y san Timoteo, obispo y mártir* '̂ CMíounnc-WM NUMERO 21. 
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Á D S I N I S T R A C I 0 5 
DXXi 
D I A R I O D E IÍA. MARINA, 
Desde el dia 1? del actual ee ha hecho 
o&rgo de la sgeaaia del DIARIO DE LA 
MARÍN A en Manzanillo el 8r. D E n l i í o 
Agulrre; con quien únlcamante se enceade 
rao loa Brea. Bueorltoree á este periódico en 
dicha ciudad. 
Habana, 22 de enero de 188G, 
E L ADMINISTRADOR. 
TELJBG&AMÁ8 m E l CABLE. 
8 B B V 1 0 1 0 P A B T I O U L A E . 
D I A R I O D E I i A M A R I N A . 
A i DIARIO DX LA MARISA. 
Habana. 
T S L . B a R A . M A S D E H 0 7 . 
Nueva York. 23 de enero, á } 
l a s ! d é l a m a ñ a n a , s 
U n a r e a p a t a b l e f á b r i c a d e t a b a c o s 
h a c e l e b r a d o u n c o a v a n i o c o n s u s 
e m p l é a l o s p a r a q u e v u e l v a n & t r a -
b a j a r , 7 a s í l o h a n h e c h o y a . 
L o a t a b a q u e r o s c u b a n o s e m p l e a * 
d e s e a o t r a s d o s f á b r i c a s , h a n r e s u e l -
to d e c l a r a r s e e n h u e l g a . 
Lóndres 23 de enero, á loa \ 
7 y 35 ms d é l a m a ñ a n a . S 
X J n a c o m i s i ó n d e p l a n t a d o r e s de 
l a s A n t i l l a s i n g l e s a s h a v i s i t a d o a l 
M i n i s t r o d e l a s C o l o n i a s p a r a p e d i r -
l e a l G t e b i e r n o q u e c o n u r g e n c i a l e s 
a u t o r i c e á f i n d e c e l e b r a r u n t r a t a d o 
d e c o m e r c i o c o n l o s E s t a d o s - T T n l d o s 
E l M i n i s t r o l e s c o n t e s t o q u e n o es-
p e r a b a q u e e l G a b i n e t e l e s c o n c e -
d i e r a s e m e j a n t e a u t o r i z a c i ó n . 
Par ia , 23 de enero, á l a s ) 
9 d é l a m a ñ a n a . S 
DBPKNDIEJrreS AUXILUJUÍS. 
D. Jaoobo Sánchez Vlllalba—D. Miguel Cornelia»— 
D. Andrés Zayss y Ayeotarin—D. José Infante—Don 
Calixto Bodriguei Navarrete—D. Pedro Pnlsr v Marcel 
1). Delmlra Vlevtfl»—D Salvador Fernándta—Don 
Eduardo F ü n t M i l l a v Orifol.—D K'oy Dalliny y Pino. 
•O. THluro Fontanal».—D. Joaé Vidal K»t«re. 
ARTICULO 6? DEL REAL DSCUKTO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
oontratoi, incurr i rán, asi como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas proscritas 
on el ar t ículo «7 del Código de Comercio.—RI Sindico, 
Nulle». 
C O T I Z A C I O N E S 
CAHXIOS. 
S S P A I Í A 
ENGLATRRRA 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
HSTADOS-TJinDOS 
| l 8 | i. IH p § P. 60 flr?. 
p g P. 60 díT. 
; PS P . 8 dlT. 
Nominal. 
i 8 4 SJ p3 P. 60 d[V, 
• ' 8 | i i 9 i ^gP.Sdfv . 
4 8 PS é 8 moaea, y 10 Í § 




m i R G A O O KXTBAKJBBO. 
OBaralFOGAs DE SUARATO. 
• .=i»?ije»aiea M 4 B7. D i 5i á 6J ra. oro ar-, l e s » cu-
ras? y número 
AÍUOAIl DB MIBL. 
i'oiarnKáon 86 ¿09 
citase y rimero. 
De i l ¿ l i ra. oro ftrztlw, ttgZTí 
ACDOAB MABOAiJAUO. 
Polarización 88 i 90. De 41 Ocmuu i MíralaT refino 
& 5 IB. oro arroba. 
coscurr-iADo, 
Sin operaolonea. 
SBNOKBS ooRusis-íaüti B» SISHAKA. 
OH OAÍfBIOS.—D. Antonio Barmúdez. 
OS P ' t{tjX03.—D.José Manual de Molina y D. José 
Haría Zayas. 
Ea copla.—Habana, 23 de enero de 1886 —Por al Sin-
d W ni «íHmito Jnu M* d* Mnntmltimm 
DJB O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A HÍILITAK D E »IAHINA 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
E n u n a a u d i e n c i a c o n c e d i d a a l S r 
A l b a r e l a p o r e l P r e s i d e n t e d e l a 1 
H e p - d b l i c a , M r . G r é v j , é s t e l e e s - I V4can 
p r e s ó SUS S i m p a t í a s h a c i a l a H e i n a ^oorrespondiínteA est» Provinola, por haberse eioedldo 
C r i s t i n a , y e l i n t e r é s q u e t i e n e e n ' 
q u e s e r e a l i c e f e l i z m e n t e l a g r a n o-
b r a q u e l e l e g ó l a p r e m a t u r a m u e r » 
t e d e l B e y D . A l f o n s o X I I . 
T J l i T I M O S T J B L E a H A M A S . 
Nueva York, 23 de enero, á las 
7 d é l a neche 
E l n ú m e r o de l o s t a b a q u e r o s c u -
b a n o s d e c l a r a d o s e n h u e l g a , e s d e 
s e s e n t a . ^ 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a T o r k , enero 2 2 , d í a s 5% 
de l a tarde . 
OÍMOS españolas, & $15-70. 
Idem mejicanas, á $15-G5. 
Descuento papel comercial, 60 «Uv., 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[T. (banqueros) 
fi $4-88 cts. 
Idem sobre París , 60 d[v. (banqueros) á 5 
francos 11H cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
¿ 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-ruidos, 4 
por 100, á 123% ex- interés . 
Centríftigas n. 10, pol. 96, á 6^ . 
Centríftigas, costo j flete, 3%. 
fie guiar á buen refino, 6 ^ á 
Aztfcar de miel, 4!^ á 5Vi. 
E l mercado abatido por coasecnencia de se-
guir bajando el precio del aztícar de re-
molacha en Ltfndros. 
13?"Tendidos: 2,000 sacos de azúcar. 
Mieles nuevas, á 24^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6%. 
Todneta long d e a r , &h%. 
L ó n d r e s , enero 2 ' i . 
Azúcar centrífnga, pol 96, 16i 
Idem regular refino, 14^6 á 15. 
Consolidados, á 100 l i l 6 ex- interés . 
Bonos de los Estados-Unidos, 4 por 100, á 
120^ ex-cupón. 
Descuento, Banco do Inglatena, 3 por 
100. 
P a r i s , enero 2 2 . 
Eenta , 3 por 100, 81 fr. 85 cts ex- interés . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a rej^roduccion ü e 
lo» te legramas que a n t e c é d e t e , con a r r e -
glo al arUc iUo á l d é l a L e y de JEVopk -
dad Inte lectual . } 
. . i i im •mi •imiiiil ••••ni l 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A . 
el á i a 23 de enero de 1886 
0 3 = L O Í Abriú á 239 por 10« y 
DBL ) cierra (ie 239 á 2 3 9 ^ 
CÜÜO B8PA#»ou / por IU0 á las dos. 
de la Uoenola qne dlgfrataba el que en propiedad desem-
pañaba este destino, ge haoí eaber por esta medio, para 
que los Letrados qne deseen obtenerlo, presenten a as 
lastanoias debidamente doonmectadas en esta Coman-
danoia, dirigidas ai Exorno, é I.tmo. Sr. Comandanta 
General de este Apoítadero, en el término de treinta 
dU4. a contar de esta fenba 
Habana, 22 de Enero de 1886.—Jío/aeí d* Áf&íion. 
3-24 
CO'.HA M D A N C I A G B N E R A L . D E IJA P U O V I S C I A 
D E VA. H A B A KA Y GOBIRRITO QIIIJCTAK 
D E >.A P L A Z A . 
ANONCIO. 
Ignorándose en la Seoretaria de este Gobierno U l l i -
tar el domicilio aotaal del recluta disponible del Bata-
llón Dspóalto de L-<on, Alfonso Sobslly Correa, se pre-
Kent P á en la misma, con objeto do eutirarle de un asun-
to qne lo concierne 
Habana 21 de eneio de 1886.—Da órder de S. E . : E l 
oomandaiite rapitan secretario, Felipe de Pefia. 
3-25 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
SHCOION D E COSTBIBUCIONBS. 
Ijf>3 propietaria de fluoaa urbansa de esta capital, qne 
A oontiDuai-ion se expresan, 6 BUS representantes 6 apo-
dera<lna, ne sarvirán pre;.eni.í|.rse eu la Olloina de Ro-
ndacion de es^e Estahleoimiento, i. verift iar el abono 
de sa de.'cablerto en el preciso término de diez dtas, a 
oootar d. sdo la feoba del presente annncio; en el concep-
to de qu« no vei i f l j s r la ee piocodir*. desde Ine^o, 
contra las reuUs, t i la fini a estuviera arrendada v con-
tra el inmueble en otro caso, según lo dispuesto por la 
larendeuüia Ceneral de esta Xsiá en 7 de diciembre del 
r ño próx mo pasado. 
Habana, 23 de enero de 1886.—El Snb-gobernador, U . 
Sloyano. 
BRLACIOX DE LAS FUÍCAB DK KKVHBKXCIA. 
Calle del A'ambíque n? 21.—Florida 77 —Hádlí 47 — 
Cafionírn 2 —'-erro «24 —Cerro 871.—Cerro 873 — M . re-
n i 1—l'efion 2—Boyes sin número, á romore de doña 
M^riade itw Reyei — Eo nay <• —Bomay 46 —San Sal-
vador 17—diversidad 40.—Vclfiz^n 7, 4 - Z quoira 89. 
—Sin .Tisé s i nnúmero a nombre de D. ALfitdn Pas-
tor.—«Jolina 21—Armonía 4—Lamoarilla ^7.-Figuras 
7!? —Mnlrj» 136 —Oquendo 2 —G ona 2 4.—Mannqua 
143—Vivo» 'V-S.—Ciivario 11.—Ma'adero, a nombre «te 
O. Bng-nio H s m á n d . z —Ma irlrt 2, 4, 8 «, 10, 12, H v 
18 —Auton Kooio 73. S^n Nicolás 2S4.—Espsranz- 93. 
Lealtad 3$—Habana 64.—San Antonio, a r r o j o K-.-
raojo, & noinbre d-» D Migno' H-rnaiidez —Alamos. A . 
. * nombre de D MUnel ^ernánfiez.—Beal. A N . . & 
nombre de D. Mignel fl^mande»; —Vejado, & nombra de 
D-,1 MH'Í* Cutió rez.—Bsrna' 9.—Corrales 235—Y^ves 
35 —Vivas 33 —Vive» 1U.—Vive» 83 y 85.—Mandos 48. 
— L m» <lo A ' ó tegu , & nombre do D. Mannel B o " i I -
guez —Baluarte 2 —F i,rl.la 26 — gnila 271.—AlaroW-
q ie 2L —Gloá* 19) —TAlU p'etlra 2.—Zfqueira «0.—Za-
jneira U'S —Sin Antonio A í í . A nombro de D Enlo-
gioCa-b ne 1 - A u d i t o r 19.—Sin í f i ^ l i s 31 —Ceno 62<. 
- 8 i t o-, f.9 —nerro 444 —Antón B ¿ jo 83—Campanario 
20t ~-{>rr.. 091 —Cad'z 105 —Al«nib:qne fi?.—Yodado a 
aómbre '>o los H i r e d c o i rie F i'a nou —Pacates Graa-
deh 87—Bef.'ífi > : { ) -EÍ évez 10 — Pamploca 4 —C.^rro 
873.—Vil.í.nnev» R-^-Aripyo Apo'o ¿1—Arroyo Apolo 
11 —Pnjioipa Alfonxo 429 —(jorróles 211 —Estrella 128 
—Oajlos 7.—A< iil» 6 - A n i m a s O y i í , a nopjbre de 
D Miarían» Sjler—Sant » Emilia 8 —Luyanó a nombro 
d- D Etni l " Marín. -M^loj-» 189 —Paentts Grande» «2. 
—Lun 68 —Oonleia 42D—H»'>»n» 167 —TJmo» 1.—O-
brap'a 74 —S nt * Bmilia 2.—Puerta Cerrada 10-—Por-
tal» 2, P. G —Valle 2 —Luyai.ó 48 —Glor a 120.-Paen 
t^s Grandes, i. nombre de los Herederos de D . Bemabó 
Páo. 3-24 
H A B I L I T A C I O N DE 4!. A . V BBEOTPLAZO 
D B L A I S L A D B C U B A . — 1 8 8 i A 8 6 . 
Habiéndose recibido d i Jj> Intendencia Mil i tar las 11-
quldaoionea rie las nómit.iis itiQsea y grstiücaoiones 
de plAnao formada. por la Habilitación de Santiago de 
Cuba en el oiercioio do 18-0- 81. los Sres Jefes y Oíici.i-
lei que teugaa ¿Jgnu crédito pendiente por el expresado 
concepto en la referida H » b litación y Ejercicio, ptteden 
pres'jntareo desde luego en esta Ccmision (Oficios n 4) 
con el ¿¡i do hftcerlo efectivo en todos los días hábiles 
de una a tros de la tarde. 
Hab «na 20 de Enero de 1S86 —El coronel comandante 
Habilitado, Ant rdo Várela Mantés, 3 22 
T R I B U N A L E S . 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta S pg interés y uno do 
amortización anual 
Idem. Idem y dos Idem 
Uem de anualidades ex-cupón 
Billetes hipotecarles 
Bonos del Tesoro de Pnerto-
Bloo „ 
Bonos del Ayuntamiento.—... 
A C C I O N E S . 
Banco Bspafiol de la Isla de 
Cuba. — 
Banoo Industrial . . . — .~ . 
Banco y Compelíía de Alma-
eenM de Begla y dol Comer-
OompaCla de Almacenes de 
Depósito de Santa Catall-
Banoo Agrícola 
Caja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos d* la Habana.. 
Oredlto Territorial Hipoteca-
rio de la Is'a de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur ..i • i . — 
Primer» Compañía de Vapo-
rea de la Babia 
Gompafiia de Almacenes de 
Hacendados - . . . 
Cooipafila de Almacenes de 
Depósito de la H a b a n a — . . 
Compañía Española de Alam-
brado de Gas -— . . 
Oomp afila Cabana de Alam-
brado de Gas . . . . 
Oompafila Española de Alam-
brado de Gas de Matanzas.. 
Naera Compafiia de Gas de 
la Habana . « M . . 
Oompafila de Caminos de Hle-
fro de la Habana — 
(Jompafiía de Caminos de Hie-
gra de Matansaa a Sabaui-
Ooaapafiia de Caminos de Hie-
n a de Cárdenas y Jácaro. . 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cienfnegos a VlUa-
elara - — .»->-,. 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de Sagoa la Grande . . . 
Oompafila de riaminos de Hie-
rro de Caibarien á Sanoti-
8 pin tus 
Compafiia del Ferrocarril del 
Oeste 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Ja Bahía de la Habana 
á Matanzas . 
Compafiia del Ferrocarril U r -
bano . . . 
Ferrocarril del Cobre . , 
Ferrocarril da Coba . . . . , 
Beflnerla de Cardonas ex-d? . 
Oomandancia Müitar dj jjfarina de la Provincia de la 
Habana.— Comisión Flsusl.—DON MANUEL GOW-
SAJJU Y GUTIBBRBZ, teniente de mfanwjiía de Ma-
rina, y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
| llamo y omplato, at individuo D. Narciso Fores, vecino 
que ha sido de la calle de Mercaderos, para qne en 
término de diez diaa, so presente en esta Fiscalía, 
| día y hora hábil, con objeto de evacuar nn acto de Jueti 
cía. 
Habas», 22 de Enero do 1886.—El Fiscal, Manuel üct> 





Oomandanoia mili tar de marina de la provinoia (te la 
Habana.—Comiaion fiscal.—DON MANUKL GOH 
KAUCZ r GUTIEKBEZ, teniente de infantería de 
marina y Fiscal nn aomislon de esta Comandancia 
Po esta mi primera y única carta de edicto y pregón 
c to, llamo y emplazo al ladivlJno Muna^i Garfia Lon 
ío», pasaje, o del vapor-oorreo Veracruz. para que ene 
término de diez diss so presente en esta Fiscalía en dia 
y hora hábil ' on el fia do evacuar nn acto de justlma. 
Habana, 23 da Ecoio de U86 —IJ Fiaial, Mar.-uJ don? 
zálet 3-2* 
Ayudantía de marina y mttricuXg.s del dintrito de 
Batabané - DON EVAUJSTO CABAKIKQO, avadante de 
marina y capitán de puerto de Batabano. 
Debiendo proced>r,.o al remate en pública sabssta de 
unacba'anade ptn-> blanco de 2 metros 50 neniimetro» 
•la eilura, 85 o-.hf'metros de manga y 12 oonflruetros de 
I pa-r ai, aleudo sa oimatraiMston de dos popas y valorada 
ea tres pesos bllletrs del R» n -o Espafiol de la Habaa». 
se hace pAblleó por este moaio y por el término de 1' 
dia-, para que Jas personas que deseen hacer proposi 
oiones se piesenten «u esta Ayudant ía a las 12 del dia 29 
¡ del actual, donde hu de tener logar dicho re ..ate, bien 
i enten lido que no se a.'mltlrá proposición qne no cubra 
el tipo de tara don. 









Oomandaneia mi ' i t a ' de marino de la provincia de la 
Habani Comisión Frsoal.—DON MANUEL GonzA 
I.EZ Y GUTIÉBUI Z teniente de luf«ntrria de uiarlna 
y lis al en or.mis cn de esta Comandancia de Marina, 
Pur enta mi priaiHi'a y única carta da edicto y pregón 
dio, llamo y cmplaeo a les individucs, X). Franoisro Mo 
rales Casivo hermano <le D. Antonio MoraleK, qne fa 
Ueuló a bordo de Ja barca Jí'amo d» Oanarias, y D. Anto-
nio Alvaraz Gontálcz, 89 p i oto, par» que en el término 
do di.-z diaa a contar dosde la publicnolon de esta, se 
presenten en esta FisoáUa con objeto de evacuar nn acto 
da juntloia. 
Habana, 18 de Enero de 1886.—El Fiscal, M a n w i Oon-
\ xá et. a-20 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de C a l » . . 
Cédalas hipotecarias al 6 pg 
interés anual . . 
Idem lo los Almacenes de San-
to Catalina con el 6 pg in-




DON KUQBN'IO ANT INIO FLOBES .ínez Munio pal ij terl 
no de primara instancia del Distri to de Belén de os 
ta ciudad. 
Por el preiente edioto se saca á pública subasta por 
término de 2) diaa la casa calle de la Salud n. 71 esqui-
na á Lealtad, acera Su? en esta ciudad, tasada en Ja 
cantidad i e ' once mil novenien1»» veinte y cna<ro peacs 
velnto ointavosen oro", habióodjsn sefialsdo para qne 
tenga e tc i t j el remate oí dia 22 de febrero próximo a las 
dice en les Ettrad is del Juzgado, lo cua se ha 'e saber 
al público para conocimiento de loa que quieran int-rd 
sarse en la subasta, advlrtiéndose que uo se admitirá 
pistara qae no cubra las dos terceras partes del avaino 
y qaa los titalos de propiedad de dicha casa es taráa de 
ó 12 P | manifiesto en la Escr íbanla para qae paelan examinar 
los lo» qne quieran tomar parta en subasta, los qae de-
berán conformarsAcon ellos sin derecho i, exigir n nga 
nos otros. Que asi lo he dispuesto en providencia de 18 
del corriente en el juicio ejecutivo fegailo por el Ldo, 
D Jo sé María Aguirre "orno padre legi'imo de las me-
nores D* María Hortensia, D* Maria Grariella y Dofia 
Mar i t Emelina A gnlrre v Del-Monte en oi bro de petos 
oontra los bienes d» D P- dro Carbonell y Beveotós. 
Habana en<>ro2i de 1886 -Eugenio Antonio Flores. A n 
te nü.—Por D. Francisco Ozegnera—Waldo A, Inzna. 
991 3-24 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
D a S P A C E A E O J í D S G A f l O V A J S . 
Para Dimes gol. AmableBoaita, p&tron Bernaca: oón 
e^c to» . 
Para Teja gol 2 Amigos, p ' t . O bay: id. 
Para Sagú» la Chloa gol. »í Bosa pat. P^jes: id 
Para Sierra Morena gol. Soña pat Bnsffiat: id. 
Para < lardenas gnh I»la de Oubv pat Zaragosa: id. 
Para Cárdenas zol Anita, pat. Pifieyro: id , 
Pava B<r«ooa goh Anita, pat. Torres: Id. 
Para MonMo gol. Feliz, pat. Serante': id . 
Para Caballas gol Tó^eu Fe l lp i , i<at. Sairez: id . 
Para W«ntaa gol Mu-ganta, pat Be i^jan: Id . 
Para Uveros gol. Candi ta, pat. Oolnmar: id . 
Para Matanzas gol. Amalia, pat. Viequarr*: id. 
CON £ S ¡ a i S T B O A B I S B V O . 
Para Nueva T o r k y Amberee vap esp. Valencia capi-
tán Santa Marina: por J Baloells y Cp. 
Delaware (B W ) gol. amur. Jonnie Hall , capitán 
Sanzon: por Dusaoq y Op. 
(Canarias borg esp. Teresa, cap. Bodriguez: por 
E Martínez. 
Cá liz v B*ro«lona va?, esp. Espafia, cap. Venero: 
por M Calvo y Op. 
Boston berg. amar. Jessie Mo. Gregor, cap. Fadden: 
por HldsJgij y Cp 
Barcelona l.'erg. esp, Bafael Pomar, cap. Pifia: por 
H . B . Hamel v " p . 
Delaware (B, W ) berg. amor. O. C. Sweney, capi-
tán RntArtjiíin; t-or L . Mojarrlet». 
Nneva Tork vap. esp. Alpes, cap. Anozagast!: 
por Hl ia lgo v Cp. 
Bai •••ilena (via) Nneva Orleana vapi r esp. Miguel 
M Piniilaa, cap. Gorordo por Claudio G. Saenz y 
Oomp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, cap. Torresi 
i m r J a n é y Comp.. 
— E ngatou v escalas vapor ing. Dee, cap. Baokler: 
por G. B . Bathvon. 
<5ÍTí»S78f» a U » MB B iBSPAOeSA»©. 
Para Santander boa. eso. Castilla, cap. Isasl: por J . Ea-
feoas v Cp.. oon 200 calas y 200 barriles arúoar; 400 
pipas aguardiente v efectos. 
.DelfWíre (B W )b-a amer Ag«te eap. Powsrs: 
por Hidalgo y Oo.t con 6,000 saovs aaóoar. 
Oavo Hneeoy Tampa vap. amer. Mascotte. capitán 
Fleming: por Lawton y Hno : oon efectos librea de 
derecho. 
Matanzas vap. amer. Niágara, cap. Bennis: por H i -
dalgo y Cp i en lastre. 
r!4rdec»s berg. esp. Encarnación, oap. Galiano: por 
Falle, Bohlsen y Op.: eu lastre. 
Matanzas berg. ing. F. A . Olairmont, cap. Hermán: 
psr L w t o n y Hno.: en lastre. 
anQUSSOUKHAN A B n C R V O M C H n W K O H O T 
Para Liverpool (via Matanzas) vap. esp. Alicia, capitán 
Gartejz; por Dealofeahijo y Cp. 
Cayo Hueso vap. amer. T. 3. Oochran, oap. "Wea-
therford: por Someillan 6 hijo: 
s a r v R A C s s OB LA GAKSA i s v ^ e s a 
ontrAOiuiMMft 
Azúcar ofrias— 200 
«.«tifiar ^=^'« ,- i , i 6.000 
Idem ba r r i l e s— 200 
Aguardiente pipas. . . .M^.. . . . . . 400 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 39 D B 
E N E R O . 
Aaúoar bocoyes.... 
Azúcar eaoos.—.... . . . . . . -
Tabaco tercios. ^ ~*~m 
Tabacos torcidos... . . . . . . • , •• 
Olgarros caletlllas. 
Picadura k i l p s — . . . . . . . . . . . . . 
ABuanHento pipa*.. . . .. 
Miel de abejas galones , 








IÍONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 23 de enero de 1886. 
500 garrafones a lcapar ras—. . . . . . . . ra. uuo. 
15 calas latas chorizos Vizcaya. . . . 25 ra. lata. 
350 cajas volaa Oomp $10 las 4 0. 
/50 cajas Jabnn Mallorca $8} o. 
200 bles, aceitunas gordales.. . 6 rs. ano. 
800 bies, aceitunas m a n z a n i l l a s 6 } rs. ano. 
1000 s. &íroa gemías, n Ti rs. arr. 
100 sacos harina española (10 saco. 
160 id . id $10Í id . id . 
116 sacos café Puerto-Bico tUqtU 
K E V I S T A O O A I E R C I A L . 
< 63 
&SS8. COBBBDOKBS NOTABI08 DS ESTA PLAZA, UNTCOfl A D -
TD8»AD0S P C ? LA L E Y PASA INTEBVBNIB BN LOS NEOO-
CJC18 DK SU PB0FS8I0NI 
Aran dia, don F é l i x - A n t a l l a , don Bafael—Alfonso 
don Emil io—Agost ine, don Teodoro—Alne, don 
Joeé Mannel—Barinaga, don Joan Antonio—Ber-
madez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes 
4|a<>—Beoall. don Pedro—Bldean. don Romualdo—Bo-
klgas. don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Victoriano—Bnataroante. don José Eamon de—Ban-
fo. D. Bonifacio V.—Cracet, D . Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaa Alber t in l , don José—de 
Jtehezarreta y Elosegul, don Martin—Fontanllls, don MA—Fernandea Fontecha. don Eduardo—Florea Ba-
teada, don Antonio—-González del Valle, don Darlo— 
(Jamá y Forran, don J o a q u í n — H e r r e r a , don Juan C. 
—Tlmenez, don Cárloa Mana—Julia, 1). Bamon—López 
f ason, D . Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López ufioz, D. Andrés—Llama y Aguirre, D. Cástor—Mon-nar y Larra. D. Jallo—Madan. D . Cristóbal P. de— 
| f >Üna, D. José Manuel de—Manteca y García, D . A n -
1x4»—Marill y Bou. D Francisco—Montalvan, D . José 
á t r t a - M a t ü i a , D Pedro- Novoa, D . A n d r é s — P é r e z , 
> rVdm Alcántara—Patteraon. D .lacobo—Prado, don 
'edarioo del—Buz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
.Bola y Gómez, D.José—Belnlein, don Roberto—Boca 
ra Miguel—Sen tena t, don Manuel—Soto Navarro, don 
>sé—áantecana y Blay, don Jaime—Siore, don Juan 
kntista—Saavedra, don Joan—Toscano y Blaln, don 
•onlu—Vaaqnez de las Hsrai , don Manuel—Iturr l*-
fAtia, don Euperto—Zayw, D José Mari».—Eoqué 
p , Pablo. 
P U E R T O D E LA. HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 23: 
Da Sin Cayetano en 3} dias berg. norg Fyve, cao. J 
Martines, t r lp . 11, tons. 197: en lastre, á J G. Gon-
zález, 
Oartliff en 23 dias vap. ing. "W. Onmberland, capitán 
Brown, tr ip. 20, tons. 897: oon carbón, á B de He-
rrera 
-Nueva York en 17 dias barca amer. John F . Bo t t -
mann.¡cap Nask, t r ip . 10, tons. 605: eos petróleo, á J, 
Oonill é hijo. 
S A L I D A S . 
Día 22: 
Para 'SVilimlngton boa ing. Feriad, oap. tVeiney. 
— Núeva Orieans vap alemán Cassia», cap. B ix . 
-Oárdenits vap esp. Breme&a, oap. Olíguivel. 
-Matanzas vap. esp. Saturnino, cap. Eüüevarrla. 
Habana, 23 de entro de 1886 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectaadas on la 
semana damos cuenta en otro lagar del DtABIO. 
A G U A R D I E N T E DE CAÑA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la p i -
pa en casco de castaño, de $20 á $21, i d . n ble de $26 á 
$27 y el refino á $35 á $36 
CERA.—Hay cortas partidas, asi de la superior co-
mo de la inferior, y ámbaa obtienen corta demanda. 
Cotizamos de $20 á $26, «egun clase. 
XMPOETACION 
J3'*L08 PBBC108 DB LAS COTIZACIONES SON EN OBO 
CUANDO NO 8X ADVIBBTA LO CONTRABIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y oon curta demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 24} rs.; las de 12 libras & 25} rs. v á 25J rs. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con moderiuia demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $3} á $5 c^ía de 12 medias botellas. E l 
nacional, qne no abunda, obtiene ana cotización de $7} á 
$íi caja. > 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra pedi-
dos. Se cotiza » f\ TU. lata. 
A C E I T E I»E CARBON,—Se detaUa el refinado en el 
país dc-ÜJ á 31 rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos ios compradores y tienen 
moderatí'a demanda. Cotizamos de á 7 rs. cuñete. 
AFRECHO.—Cortas existencias eu primeras mano» 
dol americano y con buena pollcitud. Cotizamos 4 $6 
quintal en billetes. El nacional so cotizado $5t á $5| en 
billetes 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa «ouoUud. Coliiamós á $dj garrafón marcas 
corrientes.' 
ANIMADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos noDinalmenco 
AJOS.—Regulares existencias. Cotizamos: de 2 á i 
teai' S mam uema, « e g o n dase y tamaúo. 
ALCAPARRAS.—Regalares exlstenolas qne tienen 
solinitnd. Cotizamos fi ra. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — RegnUr demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos d» $17 á 118 q t l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
de $">J * $.ij quintal. 
A L . U I D O K — £ 1 de yuca obtiene moderada demanda 
ooti^fcadoso >ie 4} á 6 reales arroba el del país. 
AREHCONES.—Mi^leradas existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 3 rs. cuja. 
ANIS.—Uortas exlitencias que tienen demanda. Co-
tizamos á $16 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y el 
alemán 4 " 
ARROZ.—Cotizamos con bnena demanda las clases 
corrientes de " i a 7} rrales arroba. Hayboenaa existen-
cias del canillas. Cotizamos de ^ | á 11 reales arroba, 
según clase. El de Valencia obtiene una cotización 
de l ' i rs. arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA'—Regularas existencia» de la nacional que 
cotizamos á $1 billetes. Ly licedccna, que escasea, es 
solicitada, crtizáudose lomiñalmiinte. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á $9 t i . 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 el com-
puesto, y el puro flor, de $11 á $1¿ libra. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias del 
de Noruega, que se cotiza ue $1?) á $13 caja, según clase 
El de Halifax goza de alguna solicitud, ootizándo-
SOi bacalao de $5$ 4 $5} quintal; robalo á $5 y pescada á 
$4} quintal 
CAFE.-Regulares existencias y corta demanda de 
este grano, qae cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Paarto-Bioo, d e $ U á $16 quintal y clases bajas de $12 
á $l >i 
CALAMARES.—Sur t i da la plaza de e^te articulo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 á $7 do 
cena de latas en medias y de $ ^ á $9 en cuartos. 
CANELA.—2ío abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qtl . y ftna de $68 á $70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan á $36 qtl . , las 
existencias que abundan. 
<JEBOLL4S.—Las partidas llegadas de la Penlnsu 
la se cotizan de $2} á $•) qtl . Las del país so detallan á 
$̂ 4 billetes el quintal. 
CERVEZA.—La» existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Oí tizamos como sigue: PP. de $4} á 
$4t "Globo" y "Yonnger" á $4 .̂ 
CONSERVAS.-Abundan tas de todas clases, y ob-
ti-nen bnera demanda. Cotizamos pimientos, á 30 ra. 
y aalna de tomata, d» 2f} á 28 ra. dnnnna dp latas. 
C O N A Í l — C o r t a s existencias dol catalán, en ba-
rriles, ocn poca demanda, obteniendo de 6 á '64 rs. galón. 
Cotizamos el ÚMJiewa ílao de 14 á 15 ye. gafen. Hay 
buenas existencias de la» clageo linas on cqtes, esca-
seando la» demás. Cotizamos: ontruíinos, fió $Q á $8 
y finos, de $9} á $10 caja. 
CHORIZOS.—Rnena demanda y buenas existen-
cias. Cotizasma los de Astúrlas, á ]g rs. lata, los de 
Bilbao, de 24 a 26 rs. y los do Oádi» nominalmente. 
C I R U E L A S . - L a » cortan exiatenclaa que han llega-
do se cotizan á 10 rs. 
COMINOS.—Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos de $17 á $1» quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $44. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8J á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surt iéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $6 
4ft1l Hnn*Tiaen bllletea. 
FIDEOS.—Regular demanda y ron baenas existen-
olas qne se cotizan de $6 a $7 las cuatro cajas de cía 
ses corrientes. Los dol país so detallan de $>!} á $7 las 4 
cajas. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay regular demanda, 
existiendo regular-s existencias, que se cotizan á 9 | 
arroba. Los negros del país se cotizan á 10 reales 
arroba en billetes. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
con baenu demanda. Cotizamos de $4 á $6 caja. 
GARBANZOS.—Buenat, existencias, siendo animada 
la solicitud: se cotizan de 8 rs. arroba por chicos á 1 (i 
reales por grandes, clases selectas. Loa de Canarias, 
clase menuda, dn 5 á 8 rs. arroba. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
á $6^ garrafón; y "Llave," á $5} garrafón. 
HABICHUELAS.—Cortas existencias en primera» 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan á 8 reales. 
H A R I N A . — B n e n a demanda de este polvo, cuyas 
existencias son reculares, cotizándose la nacional de 
á $10) el saco. La americana abnnda y tiene rege 
lar solí itad; se tot za de$I0} á $12¿ sa o 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regalar 
demanda. Cotizamos á $ 0 billetes paca de 200 horas. 
H I G O S DE LEPE.—Cortas existeuoias.que cotiza-
mos á 14 rs. Los de Esmirna á $25 q t l . 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Bocamo 
ra, que cotizamos á $6. 
J A M O N E i á .—L a demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur á $21. 
LENTEJAS.—Cor to» existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $6f á $6); entrefinos 
de $8 á $10). v finos, de $11 á $13. según marca. 
LONGANIZAS— -Etcia-an algo y so están detallan-
do de 6| a 7 rs. l ib ra 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotizamos á fij rs. las parda.-* v 7J r». la» nlancan 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 11 reales arroba en 
billetes y el americano do 10 á 10) rs arroba, también 
en billetes. 
M A N T E C A . — Buenas existeneias y bfena deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente i 
buena, de $11) á $11), y primeras marcas, á $ l ' f y su-
perior, en latas, á $13); en medias latas á $13} y en 
cuartos, á $14). 1 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buonaa existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: sé detalla de $25 á $27 qt l . 
s e g ú n clase y marca. 
NUECES.—Las existencias que habla se están rea-
lizando a $2) arroba. 
OREGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose á $12. 
PAPAS.—Las americanas se detallan dn $7) á $8) ba-
r r i l , y las de Canarias á 18 ra. quintal Se Mnplf zan á 
recibir Jai del país qao se detallan de $4) á $4) quintal 
en billete <. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
18 r». c%]a. 
PAPBL.—-Buenas exlstonoias y regular demanda. 
Cotízomps: amarillo de todas clases, americano á 2 | y 
E N T R A D A S D X C A B O T A J E . 
Da Sagna vap, Adela, oap. Olagalbel: con 42 tordos ta-
baco y efectos. 
De Matanzas gol. Emilio, pat. Pellicer, oon 2?4 booo-
ye», 81[?, 13i4 bocoyes «¿aardlente, 182 sacos azúcar y 
efsito^. 
Da Gibacoagol I f Tinaros, pat Tasto, con 60 fanegas 
oui< y efeotM. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza 
de 6 á 6) rs. El de Lyon se cotiza de 71 á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buena» existencias de las en latas que 
encuentran nort« demanda. Cotizamos de 2} á 2) ra., y 
en tabales A $3} uno. 
SEBO.—Baenas existencias y demanda reducida, 
de M a t9) Quintal. 
S IDRA.—La de Astúr las se cotiza á $3) caja. La de 
pera se detalla moderadamenteá $10) c^ja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $5 á J los pescados y de $7) á $8 las sus-
tannlas sosrun murna y clase. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada: su cotiza de $24 á $28 qtl . , según olaae y 
mama 
T A S A J O Se cotiza d e l 3 ) á l 3 ) r 8 . arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $1') q t l . 
VELAS.—Baenas existencias do las nacionales. Coti-
zamos á $10 las cuatro cajas de las de Rooamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á 16 rs, ga-
rrafón. 
V I N O SECO.— Cotizamos este caldo á | 6 ) el octavo 
deplpa. 
V I N O DULCE.—-Cotizamos las existencias de $PJ 
á $7 el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho buenas operación o» 
^.ti.Anrir.Hp de SRfj A 162 oit.a. Mjrnn elfuM. 
M U V l M l J t í J S T O 
DB 
V A P O R S 3 D H T K A V B S I A . 
S E E S P E S A N . 
Ener?34 Pasal»*: Ptn-Rioo. Porfr-au-Prlnco y eauaiw. 
. . 24 Dee: Voracroz. 
. . 25 Whitney: Nueva Orieans y escalas. 
„ 26 'Vtv nf Puehla' Nú « v a - Vork. 
. . 27 Catalulla: Cádiz y escalas. 
27 Pedro: Liverpool. 
28 Ji ty of Alexiuiarla: Veraoros y escala*. 
. . 58 *tt<wroor«. Nueva-TTork. 
80 Tamaullpas: Veraoruz. 
Febr? 1 Hutobinsont Nueva-Orleano y escalas. 
2 nny of WaebtnKton: Nuevo-York 
8 Navarro: Liverpool y Santander. 
4 Meirlmack, Veracrui y escalas. 
„ 4 Saratcg*: Nueva-'Surk. 
6 Bamon de Herrera: Santhomas y eaoalta. 
. . 11 Niágara: Nueva-York. 
. . 13 B. leleaiAn; Kingston, Colon y afioalan. 
. . 16 Hortera: St. Thomas y oaoalaa. 
S A L D l í A H . 
Ener?25 Do» Jamaica y escalas. 
. . 25 España: Cádiz y escalas. 
. . 26 Oltv of Puebla: Veraorua y eaoalas. 
. . 57 Whitney: Nueva Orieans y escalas. 
. . 28 Niágara: Nueva-York, 
_ 80 PaaaiM». í-'ti. Bino P n r t - a a - P r i n o * y <woa] 
.. 30 City of Alexandria: Nueva-York. 
Febi? 2 City of Washington: Veraorua y eaoalas. 
4 '' '•vrport; Vneva-Y'^k. 
6 Merrlmaek; Nueva Tork . 
10 Kamnti ñm Hi.rr«rat HHnthnmaa v «aoalaa. 
29 B. Tsrlealao' Kintrston. nolo». » escalas. 
Bergant ín-Gole ta Pensativo. 
Saldrá á la mayor brevedad para Clenfuegos. Trinidad 
y Manzanillo; admita carea por el muelle de Paula á 
precios módicos. Patroo Barca. 938 6.23 
Golfita Josefa do Cabañas, 
patrón Roilrícraez, sa ld ráá la piayer brevedad para Cien-
fungo» y Manzanillo, admitiendo carga para dichos pun-
tos por el muelle de Paula. T7I> 1IU30 
F a m Oanarias. 
Se operan en este puerto y saldrán en seguida para 
diohr.s Islaa, las sélidas y veleras barcas "Feliciana," 
capitán Juárez ; "Amelia," capitán Tejera y "Tr in i ta , " 
capitán Torreat. Admiten parte de carga á flete v pasa-
teros; éstos serán bien tratados y atendidos por dichos 
capitanes, como lo tienen acreditado. Impondrán eos 
dueños Obrapian. 1. 8. A guiar y C? 
y>* 26 SB 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
T a m p a & H ^ v a n a S t e a m a h i p L i n e . 
S £ i o r t S « a Routc?. 
PáRA T A M P A , FLORIDA 
oon escala en Ü A T O H U E S O . 
E l nuevo y rápido vapor correo americano 
su capitán F I . E t V I N G , saldrá ios sábados á las dnco 
de la tardo, admitiendo pasajeros y carga en el órdeu 
siguiente: 
S A B A D O , ENERO 9 » . S A B A D O , E N E R O 3 0 . 
S A B A D O , F E B R ? 0. S A B A D O , F E B R ? 1 ^ . 
En Tarapa hace conexión oon el South, Florida Baál-
wsy, (Ferrocarril de la Florida ) cuyo< trenes ovtáu en 
combinación oon los de las otrai Km presas Americanas 
de ferr-jiiarr!I, proporcionando víale por tierra desde 
T A m i v - A S A N F O B D . JA< K S Í t N V I L L E , ^ A N 
A O U S T I N . S A V A N W A I I , C D A R L H S T W í , W I L . 
MUWRTOW, W A « H ' ^ G T O N B A L T I M O R K . r H I -
I . A D E L U H I A . N E W V O B K , B ' tSTON, A T L A N -
T A . NUEVA OWLVANS, I I I O B I L A , HAN L U I S , 
CHTCAGO, D E T R O I T y tortas las ciudades impórtan-
o s de loa Rotados U'iidos como también por el rio San 
Juan, de Banford á -laoksonville y puntos intermedios. 
El vapor MASCOTTE, ha si-lo construido oon el 
lujo y adelantos modernrs brindando á los viajeros co-
modidad, rapidez y seguridad. 
Los vapores de la linea Morgan saldrán todos los 
miércoles para los mismos puntos. 
Se despachan Mercaderes 35. 
LAWTON ETFRATANOS. 
O a E t ~ 78—19^ 
Oompafila do Vapores 
DI Til MALA REAL 1MGLSSÁ. 
el vapor-ooríeo ingles 
\Z4 
naptian J . 3 . Buckler. 
Se espera de Veracnia sobro el 24 del corriente y sal-
drá para 
ROU'ffí^WPTON 
V I á P O R T - A Ü - P S I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
al día 25 á las cuatro de la tarde, para entroncar oon el 
vapor Traeatlántioo para Southampton y loa otros 
vapores para las AntilUs y el Noite y Sur del Pacifico, 
admitiendo carga y pasaiero» para dichos puntos. 
L a carga para las Antillas y el Pacifico tiene qne ser 
entregada el día 23. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el poso en kilos. 
Tamb ea admite carga para Bremen. Ifauiburílto' y 
Araberes oon coriocimlonton directos & 6 chelines'él ter-
cio de tábano, eu combinación oon la llegada de los va-
pores á 8- a thaup í^n . 
P R E C Í O ' i DK PASAJES paraE U^iOPA á SIQO 
oro y convencional sfig^d lapaliáad. 
No se admiten bultos para Europa ni de t ránsi to que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General da Correos. 
NOTA.—Este vapor recibe tabacos para Lóndres 
por millar á precios reducidos. 
De más pormenores informará 
O. R . K I THVBIV, O F I C I O » 10 A L T O S . 
700 B-19 
L I N E A DE VAPí í i l í í f s CIOKKEOS Q& A C E B O 
DE 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S , 
E K I B K 
V E R A C B U S y 
I i I V E R P O O I i , 
CON E S C A L A S E N 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
VAPORES, C A P I T A N E S . 
ffAMAULÍPAsl...... (í * XACA ÍWSXICO-̂ -
Luciano OJinaga. 
T i burdo de Larrafiaga. 
Manuel O. de la Mata. 
VEHAOBUB . . . . . . Agust ín (Juthell y O? 




Martin de Carnearte. 
Angel del Valle. 
Ofloioí ntSmero 20. 
1L « V ^ S l d A S O V Cl». 
V A P O R 
i 
Saldrá el 31 del presente para 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
Y L I V E R P O O L 
Admite carga ligera 
y pasajeros. 
V A P O R 
Salió de la Gorcü i el 22 del eetual, y se 
espera el 3 del entrante, continuando se-
guidamente para V E R A C R U Z . 
AdTDJte carga y tasajero?. 
Oficioa número 20. 
J M, AvasrDAfto T Ca 
967 1 0 - 2 4 
S a a d v i e x t e a l c o m e r c i o d e e s t a 
I s l a q u e l a A d m i n i s ' t i K a c i o n d o C o -
r r e o s u o r e m i t a c o r r e s p o n d e n c i a 4 
. J a P e n í n s u l a p o r e s t o s v a p o r e s m e -
francés de t j á 8} ra.; estracilla á í j y cilindrado ¿41 ,f j i c a n o a . l e e s t á p r o h i b i d o p o r d i s p o -
] s i c i o n da 1 5 de J u l i o d e 1 8 8 5 e m a -
. n a d a d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o -
m u n i o a o l e n e a y T e l é g r a f o s , d e M a -
d r i d . 
JT. M. Avendaño y O* 
FIMBNTON.—Sur t i do el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de $IK á 916 qt l . en latas. 
QUE80.H.—Cotlzamoa á 926 quintal por Pa tagrás y 
% ¡% por VI andes. 
SAL.—Abundan todas las clases y eon escasa deman-
i á 13 reales la de Torrovieja y la molida en «1 palé A 
IT W. ÉWflg». 
da 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L V A P O K 
oapitan D . José Venero. 
Saldrá para C A D I Z y B A R B E L O K A el 25 de ene-
ro UeTando la oorrespondenci» pública y de oficio. 
Admite pasajero» para dlohos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Géfova. 
Tabaco para Cidiz solamente. 
Los pasaportes se en t regarán al recibir loa billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loe consignata-
rios ántos de correrlas, sin cayo requisito serán nulas 
Bedbe carga á bordo hasta el dia 22. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . O A L V O V OOMP», OfioioP n. !8 
t n »n 17 K 
Vapor "Alava," 
Teniendo que UmpUr sus fondo», suspende sas viajes 
hftAt.» nnf>vn avian O n 1 5 
V A P O R 
LISEA DE VAPORES TRiSATLANTiCOS 
D2 
PINULOS. SAENZ 7 CP. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
Miguel M. Pinillos, 
C a p i t á n J . B . G o r o r d o . 
Saldrá para Nueva Orieans el sábado 2a á las cinco do 
la tarde. Admite pasajeros á precios rómod< s. 
Consignatarios Lamparilla á, C L A C D I O G . S A E N Z 
UOTA.—Bsts buque adndtirá carga en Nueva Or-
ieans para este puerto á fleta barato. 
C 89 2*22 2-d23 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orieans, eon escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los Taporea de ««ta linea reasumirán tus viajes, sa-
liendo do Nueva-Orleana lo¿ (néves á l u 8 de la ma-
ñana, y de la Habana loe mlóroolea á las 4 de la tardo 
en el orden «Igulentoi 
HTTTCHINSOK. Oap. Baker. Xióroolea Enero 6 
WHITNEY HUI. . . ~ U 
H U T O H I H S O N . - Baker. . . . . 20 
W H I T E E Y HUI. . . _ 27 
H D T C H I H S O N . . . Baker. . . Fbro. 8 
W H I T N E Y . . HUI. - . . 10 
De Tampa salen diariamente trenes do ferrocarril para 
todos los pantos del Norte y el Oeste. 
B* ¿(Imiten pasajeros v carga, además de loa pontos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
j ee dan papeletas directas hasta Hong-Konz, Ohla». 
L a carga se recibirá en el muelle do OabaUarla basta 
Isa dos de la tarde, el dia de salida. 
Da más pormenores impondrán sus consignatarios. 
««readMMB* 33 , U t W T O N H E R M A N O S . 
n iwe t TU 
New-7ork and V n b a , 
Mail Steam Sbip Company. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
I f S W P O R T , 
capitán T . s». ODtt'i'ia. 
capitán 9. ¡A SNXO»H. 
capitán BENNIS. 
Con magnifloaa cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dlohos pnertos como sigue-. 
B a l e n d e Nv.Qva. -Y'ork l o a s á b a d o s 










N I A G A R A 
NEWPOXT 
flABATOOA 
H l t O A R A , 
NirWTOET 
«ABAX<X>A 
Kri AOARA , 
NrWPORT. —.. . . 
SABATOOA , 
E$ l e n de l a H a b a n a l o e l u é v o s á l a s 
de d e l a t a r d e . 
í i i Á t l i l t A — Jnéveo. Enero . . 28 
NEWPORT . . Fbro. 1 
8ARA.TOGA . . ' „ l í 
N I A U A B A . . . . — . . . . . „ — ~ . . 1« 
NB"WPORT. — . . . . . . „ 25 
8 ARA TOO A . . Mareo 4 
N I A G A R A . . , . . „ U 
NEWPORT . . . . . ,, i? 
8AEATOGA . . „ 25 
N I A G A R A — . . Abr i l 1 
H E W P O R T . ~ . . „ 8 
S ARATOOA . . „ 15 
NIAGARA .. „ 92 
NEWPORT. „ „ 29 
SARATOGA . . Hayo — . . 6 
Estos haraioooa vapores tan bien conocidos por la ra-
pides y segaridad de sua viEiisa, tienen ezcelentss co-
modidades para iiati^ieros en sus espaciosas uámara-i. 
La carga se recibe en el mu.?lle de OaballeTÍa hasta 1» 
víspera dei dia de la salida y oa a^tnite ewga para I n -
glaterra, J^atcbuvse," Bré'ixiou, Aiástordam, T^otterdnm, 
Havre y Aiabftrea,' con oouocivuientts diréoioa. 
La correspoudenola se admitirá únioamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de visje por loa vaporea de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paris, en conexión coa las líneas Canard, White 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantiqne 
Para más pormenores, dirigirse á la casa oonsignata-
ria, Obrapia 25. 
Líjea entr̂  Ne^-f ork y Cienfiiegos, 
CON ESCALAS EN líi&OA.U Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
Los nuevos y hennosoa vaj>otB3 de Morro 
oapiian D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
i r O W O A . K I O B L A N C O . BERRACOS, SAN CA-
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados á las 10 de la nochn, y 
Hozará haata San Cayetano loa domingos, y á Malas 
Aguan los iúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pemootará,) loa 
mismos días Itlnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mafiana, saliendo dos horas des-
pués para la Hsbant 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los Jnévoa, 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por ei muelle 
de Lus. abonáodoae sus fletes á bordo al entregarse fir-
mvdo por el capitán loa conocimientos. 
También se pagan á bordo los pásales. De más por-
menores informará sn consignatario. Morcad 12 
COSME DE TOGA. 
T n 0 I B 
PUBLICA 
FUNDADA E N E L A&O 1839, 
ierra, v Clomez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N? i 
ESQUINA A JTTSTIZj 
B A J O S D B L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l mártes 26 á las doce se rematará en esta venduta 
una caja conteniendo 83 y media gruesas carretales de 
hilo 
Bl már tes 21 á las doce coi lu t f rvencim del sefinr re-
presentantn de las Oompafiias de Segaros Marliimos 
Prancesea 28 y media docenas eombrems de jipijapa pro 
endentes de la descarga del vapor "Vi l l e de Bonrdeaux." 
Sierra y Gómez. 9^8 3-23 
MATE. 
En loa autos de la quiebra de D. Ramón Zorrilla, ha 
dispuesto e Jues 1? de 1? l i is t incla del Cantón, se anun-
cie al público por el término de cuarenta días el remata 
de la H*cieada Montepío, situada en la jurisdicción d 
San André j Tustia, á orillas de la mar, oon bnen em 
baroadero. Consta de siete sitios de ganado mayor, y 
tiene bosques oon baenas maderas de oonstrucolon y 
abundante casa, campos do oaBa, multitud de árboles 
frutales, arroyos caudalosos, caldas de agua, dos potre-
ros, un cercado de alambre de más de oinoo mil varas y 
casas, máquinas, aparatos ganado, etc., oto., avaluado 
to:lo ea la oantldad de $353,903 49 centavos 
Y «e avisa al núbiieo en cnnvooao'on de postores. 
H . Veracrue, Enero 4 de 1880.—jEf. Rodríguez —V? B°, 
Jitrumet Vnda. 760 40-19E 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
A L U M B R A D O D E G A S . 
La Junt i Directiva de eat> Empresa, en sesión cele-
brada ayer y en vie ta de las utilidades realizadas en el 
segando semestre del afioarter or, h4 acordado se re-
parta á los señores aoiiioDiftas un dividendo de 3 p g 
en oro y ques-i haga saber áloa mismos por est» m -dio, 
a t l como qiiu pacten onurrir persas cuntas r e sp^ t vas 
á las i ' f l ' inBS de la Adinlnii«tracir,n, Ranlento Rey 71, 
tolos loa diaa h&b<les d i 1 á 3 de U tarde, desde el p i i -
meio de febrero próximo. 
Hnhgna. enero 21 de 1888,—El Secretario, J **.Oar-
boneV. y buit . 9H0 15-25 
Compafiia de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se cita á los Sres. 
Accionistas para la primera sesión de la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el dia 1? de febrero próximo, 
á las doce de la mafiana, en la c-6* del JUUGO, calle de 
Mercaderes n. 30. 6é presentará el Balance do 31 de d i -
ciembre de VcWi y el Informe 8"br« las operacieses dol 
mismo tifio procediendose >-l nombramiento de la Comi-
sión de eximen do cuentas y demás particulares que 
correspondan Y ae advierte que at gua el articulo 5? del 
Reglamento, son validos Ion acuerdos cualquiera que sea 
el número oe sócloa conoanentes. 
Habana, ?0 de enero de 1880 —Arturo Air<bla,id. 
Cu «7 1-2(1» 14-9id 
C P . 
HABANA. 
E . U P M A I W Y 
GALLE DE CUBA NUM. 6 4 , 
UFOBTAOIOI DIBIOTA DS 
e i f Í I O D E 
f únicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco. 
i l l 
On 962 I H - i l A 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L H I P O T E C A R I O 
DE LA I S L I DE CUSA. 
E s t a Institunion hace oporaclonea do préstamos üipocecarioa en c é d a l a s de $100 oro 
con el interés del 6 por 100 aaual, á ulasos l-»rgj8 de una á cineneata a ñ o s . 
L a Cédula Hlpocecarla es la obl igación hipotecaria traurformada en t í tu lo al por* 
tador cotizr bte en Bolea con Ja consideración de valor público 
Los p ósCftin-ia quedan garantizados por primera hipocec<i y las c é d u l a s ofrecen la 
garantía I N V I E N S A de to iss las hipowoas con« i cuidas al Banco. Da este modo se con-
vierten Isa Wpocecas partioulartísen Hlpoteo* G^oeral ámplla y segara, f*cuitando á los 
pequeños y grandes capitales su Inyeraion en til potocas, libros do toda zosobra é inves-
t igación y todo gasto do escrituras y diligencias oon los d e m á s inconvenlentsa á cargo 
del B «neo* 
L a s prestatarios abonan por semestres anticipados 
el Interés del 6 por 100 6 . . . 
Por amortización do c e p i t a l . . . . 344 
Por comisión al Banco 500 
6 814 en suma. 
H-.bana 15 do enero do 1886.—El Secretario General, Ldo. José L u n a y Parrtt, 
4 24 96i 
Compañía de Almacenes de Depósito 
D B 
Santa Oatalina, 
Por acuerdo de la Janta Direotiva y en cumpUm lento 
del articule 33 del K^glanmuto se convoca á los 8 = fi orea 
a icionista* de e«t* Compafiia para la Tunta eeneral or-
dinaria que h»brá de celebrarse el 29 del corriente á las 
doce del dl><; en la morada del Exorno. Sr. Presidente, 
calle de Cnb» número 5; adr i r t iéndose que también en 
la misma Janta se disentirá ei p'O veot" de ref irma del 
31 •giamento presentado par la Jonta Directiva, pegua 
quedó acordado ea la Jonta general de 16 de o jtuure 
ñltimo. 
Habana'O de enero do 1885.—El Secretarlo acciden-
tal, Máximo du B¡.uc]iet y Mendive. 
Cn. 89 10-21 
E M P B E 8 A 
DB ALMACENES DE DEPOSITO 
C r e a d a p o r H a c e n d a d o s . 
SECRETARIA. 
Cumplimentando acuordo do la Junta Directiva, en 
su sesión de ayer, oon vista del aparte 5° del artíoulo 23 
de los Estatutos; se avisa á los Sres. Accionistas, que 
pueden ocurrir á la Oficina de la Enpresu, Mercrderes 
n. ?0, á examinar cl Balance cuentas, doonmontos, rom-
probantes y Ubroi, qae en olla enoontrurán de ciatiiflee-
to por treinta días, <ion eso objeto —Habana Enero 16 
de 18*6 —El Vocal-Secretarlo, Francisco Justiniani. 
I G U 8-17 
ElFIilRÍA 
SOCIEDAD ANOSIMA l \ D U S T R i A l 
Minas de Cobre 
SIN FEENINDO Y SANTA ROSA. 
En v i r tud do lo acordado por la Junta general de ac-
cionistas c- lebrada el 17 del presei.t*, se baoe saber á los 
de la ('ouipK&ia: que pueden acud i rá Contaduría á reco-
ger loe tí tulos do uns aociores previo acuerdo de )a D,1,-
ruc'-iiv-t: ¿ los suacritores de accione» queonei imprprro 
gibie pUzo qae vonoe el último do fo r e ro de este atio 
abonen el d.iviílendo, cuota y paite proporcional que de-
ten por ans aociones, nayos dividendos serán, respeoto 
& los que'Uavan satifíocho el primero, para que sitisfa-
san el a^gnodo: loa que no hayat abontdo centHad a l -
trana para qae Katisingan el primer p'ano Si trasonrrle-
ro el dia último de febrero de este »&o sin abonar las 
cnotns, ae les tondra por denaidoa en el d e r e . h o á l a 
Busurinion, pudiendo la Comp\ñia diaponf r do saa ao-
cionea saBorita«, sin que SO TO estas tengan los suscri-
torfs nada que re -lámar, n i p^r otro concepto; si b e n á 
'o i que hay na satisfei ho el piimor dividendo se les en-
tregará por saldo el utmaro de aocioues que adacu^ á 
1* caatiiad que hubiesen pigado. E l abono á lo qa^i so 
les convoca, doberán aareqitai lo con las firmas del Pre-
sidenta y Contador. 
8e convoca á los acoionlatas á Junta general extraor-
dinaria que tendiá efecto el dia 7 da mareo de esro a&p, 
á los doce y en las oficinas Cubü 69, á fia de tratar de la 
reformado los Estitutoa y líeglat^onfo, reforma acor-
dada en Janta de put» día y de reao'.ver también & canr.a 
de lua atxlilaclonea ó facultades que en ella se encomen-
daron á la Directiva. 
Habana. 21 de enero •''e 1886.—El Socretírlo, Matias 
F Márquez 9U 4-23 
capitán S ' A I K O I ^ X H . 






























ITOTA.—Durante el invierno de 1886 á 80. los vapo-
res de la linea de la Habana, tocarán en San Agtutln 
florida, para el paseje solamente. 
Pasajes por ámbaa lin<ias á op'dondel ?lajero, 
Para flete dirigirse á 
De ináa pfirniontsrcs Itapomirín íns consignaíar-i'» 
« « « « P I A R; 
J n 1» « 2 3 
VA1PORSS ÍIOBTSROS. 
EMPRESA DS VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I M T A R E S 
DB 
RAMON DE HSERSEA. 
Capitán D . J o s í M» VAOA. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este puer-









Nnevltas.-8r. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Q-lbara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cp. 
Mayarl.—Sroe. Q-ran y Sobrino. 
Baracoa.-Sres. Monós y Op. 
G-uantánamo.—Brea. J . Bueno y Op. 
Cuba.-Sres. L . Ros y Op. 
Se despachan por U*^íO?í D B HERBB&A.—SAir 
PEDRO N?a6.—PLAZA DB I.TXZ. 
I o. a 20-E 
V A P O R 
caapitan UrrutibeascQa. 
Viajes semanales á Cárdenas» 
Sagna y Oalbarien. 
SALIDAS. 
Saldrá de la Habana todos loa miércoles á las cinco y 
media de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagna los jué-
vea, y á Caib.arien los viérnes por la mafiana. 
RETORTÍO. 
De Oalbarien saldrá todos los domingos y llegará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo saldrá para la Habana, donde llegará 
los 16 nos. 
Además de las buenas oondioiones de oate vapor para 
pasaje y carza general, ea llama la atención del público 
á Las eepedsJes que tiene para el trasporte de ganado. 
CON8IQNATAKI08; 
Cárdenas.—Sres Perro y Op. 
Sagna—£ros. García y Op. 
Oalbarien—Menendei, Sobrino y Op. 
Be despaoba por Baroon de Herrera, Sao Fe&ro B.Í¡M. 
n a H d t i M . X . E . 5 IOS 
DEL FERRQOAHEIL 
m 
Sagua la brande. 
Por dlspociolcn del Exorno 8r. Presidente, se convoca 
á los Sres. Acoioniatsg para la Jun-A general ordinaria 
que ha de ceiabrarge á las K de la mafiana del dia '29 del 
corrianie, aa la calle del Egido n? 2, con objeto de da' 
cuesta del estado de la Compofiia hasta 30 d« Setiembre 
último, en que terminó el afio social, nombrar la comi-
bi >n de tres accionistas qae ha de glosar las cuentas do 
dicho aüo, elegir:oustro miembros de la .Tur ta Directiva 
en reemplazo ua otros tantos que han cumplido sn t é r -
mino, y acordar lo qne se eatime convenlenta acerba de 
l&s ausorlnionea iniciadas por el Circulo Militas y el Ca-
sino Español de la Hibana para reunir fondos para la 
defensa nacioni.I y sobre {a solicitud hecha por los ha-
cendados pí^.v qc? oa la presente rafra se hagan en los 
fletes del asacar, miel y aguardiente las mismas rebajas 
que se hicieron en la anterior. 7 se rocuorda que. aegan 
lo dispuesto en el Reglamento de la Compañía, no podrán 
concurrir á la Junta los accionistas que no lo sean con 
tres meaes pav lo ménot de anticipación al día sefialado 
y que la SÚAÍOII tendrá lug»r con los sócios qae concu-
rran, sea cual fuere su número y el capltt l que repre-
senten—Habana, 6 de Enero de 1886.—El Seoratario, 
Beniano De.l-Monte. (J « y 95 27-915 
L o s p r o d u c t e s d s e s t o m a g n i f i c o 
o&tftblecimiento i n d u s t r i a l , e l m á s 
i m p o s t a n t e d e l r a m o e** todo e l t e -
r r i t o r i o e s p a ñ o l , c o n pr iv i l egpo e x -
c l u s i v o p a v a la. e l a b o r a c i ó n 4 e l a z ú -
c a r e n C U A D R A D I L L O y o^vas f o r m a s 
c o n a p a r a t o s d s p a t e n t e , s e d i s t i n -
g u e n p r i n c i p a l m e n t e d e t o d o s l o s 
a e m a s a z ú c a r e s c o n o c i d o s e n e l 
p a í e , p o r s u e x q u i s i t a p u r e z a 7 b l a n -
c u r a s i n r i v a l , y p o r e u f a c i l i d a d d s 
d i s o l u c i ó n e n e l a g u a n a t u r a l , de-
j á n d o l a c o m p l e t a m e n t e t r a s p a r e n t e 
é i n c o l o r a . 
P í d a n s e l o s a z ú c a r e s r e f i n a d o s d s 
C á r d e n a s e n t o d o s l o a a l m a c e n e s v 
e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s a l p e r -
m e n o r ; y l oa f a b r i c a n t e s d s c h o c o l a -
t e s , d u l c e s , p a n a l e s y l i c o r e s , l o 
mi t tmo q u e l a s f a m i l i a s , hal laa'&s 
q u e s i e n d o loa m e j o r e s , s o n t c ^ i b i w a 
l o s m á s b a r a t o a p o r q u e d a n m a d -
r e s r e n d i m i e n t o s á l a v e z qt>e p r o -
d u c t o s m á s eüqui tá ' c -os . 
ÍSfo b a y q u o c o o f u - i a i r ejoa l o s a z ú -
c a r e s de l a R e f i n e r í a , d e C á r d e n a s 
o tros q u e á i m i t a c i ó n de e l l o s s e 
p r e s e n t a n e a i g u a l e s ó p a r e c í a o s e n -
v a s e s . B a s t a u n poco a e a g a a c l a r a 
p a r a c o n e c e r l a d i f e r e n c i a . 
k m m m m i m 
m L A HABANA, 
D u r á n y Q'\ 
M e r c a d e r e s 2 6 . 
m m i m CAEDENIS. 
J o a é Gr. C o t o . 
AGENTES M MáTáNZáS. 
A . B . Z a n e t t i y C l 
Sociedad de Instmeoion y Recreo 
El Progreso. 
Según aonerdode la Direjtiva de arte lostitato, s » 
c i taá los Sres sóaios parala Jaata General de eieoal»-
nes qae tendrá efeosoel dominio 21 del corriente, a las 
8 de la noshe, en loe calones del mismo, roeácdjies SK 
nuntual asiatemia. J-^sa* del Monte enero 20 de 1ÜM.— 
E l Secretario, Fernando TJricis. 
8<8 
E L I R I S » 
OÓMFAftlA 
DB 
SEGÜBOS MGTÜOS COSTRA S í C E S O i 
Establecida el afio de 1S55. 
Oftoinas: Empedrado n. 46, esquina. 
á Compostela. 
Por una módica cuota asegura toda elaae 
de fincas, eatableolmieutoB marcaníílea y 
mobiliario, y terminado el ejercicio accial en 
31 de diciembre de cada año, el que logrees 
eolo abonará la parte proporcloaal d* !a 
cuota correapondieníe á loa días del a ñ o 
que disfrute el seguro. 
Cn 46 15.9E 
BANGO INDUSTRIAL. 
La Junta Directiva de este establecimiento ea sesión 
celebrada hoy ha aoordado que de las utUldade* l i q u i -
das que resultan en el sagunao semestre del eorrienM 
año. necho la deduoolen que para el fondo de rjeerva 
previenen los estatutos y los dem4s que se han creído 
convenientes, sa reptrea á los Sres. accionistas aa d i -
videndo de uno por ciento en oro sobre el capital aooial. 
—Se avisa á los indifíxlos Sraa. que de<de e l d i a . W a 
del próximo mes de Enera, podrán percibir en la*, ofici-
nas de eate Banco, calle de la Amargura, n? 3. lo que A 
cada uno corresponda en la expreaads dlatribucion — 
Habin* 81 de Diciembre de 1885.—Pedro S nzále* 
ZÍ' .VHW Secretario. 17 20 3E 
A V I S O S . 
E L E ^ C U I T O B I O 
d é l a C O M P A Ñ Í A DE FÍVES-LII.IJB, se ha trasla-
dado á iaoalie de la Oorapia 31. 
910 15-22E 
AVISO, 
M I FéEEOÜAREIL 
os 
i&agua la Grande. 
S E C K B T A B Í A . 
Por extravío del anuncio que se remitió á Signa la 
Grande, no pudo pubnoarse allí con la anticipación que 
previene el articulo V7 del Reglamento de la Compacta 
la convocatoria para la Junta general orclnarla que es-
taba seEalada pans el dia ¡19 del corrients. Y no alendo 
licito prescindir del cumplimiento de dicho articulo, el 
Rxomo. Sr. P.-esidente ha di-.pnesto que ae transfler» la 
Junta referida pit^a el dU 0 del mea eutruntn á la hora 
y i n o l l u g a r ' esignados y con lo» mUmoa objetos que 
se han expresado en la convo )a»oria que ÍC viene publ i -
cando. 
La ICemorla ae encuentra on la Contadaría dé l a Em-
prima a diap^aici'n de loa Sres accioniatas.—Habana, 
?l de ítnero de 1886.—Benigno Del Monte. 
C 98 10 23E 
E M P R E S A 
DE ALMáGSNES DE DEPOSITO 
C r e a d a por H a c e n d a d o s . 
S E C R E T A B Í A . 
Por aonerdo de U Jr.nta Diveotívade 15 d«l corriente, 
se convoca ít los Sres. acclonisia^ á Junta General ex-
traordinaria el '5 del aotaal, á la 1 de la tarde en el es-
oritoro d é l a Empresa, Mercaderes SO, para darles cuen-
ta de la solicitud presentada por competente número de 
•íros. AccionútuB, que piden se provea en dicha Junta 
el cargo de S-icretarlo que resulta vacante por renuncia 
del Sr D Joeé VaidésITiuill, que lo desempeñaba Cu^a 
a--licitud eleva la Oireutlva á la General, conforme á los 
artlouloalQ del Reglamento y 15 de lo» Bataiutos. 
Habana, Enero 18 de 1*88.—El Vocal Secretario, Fran-
cisco Justiniani. I 621 8-19 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana, 
La Junta Directiva de esta Empresa, en vista de las 
utilidades obtenidas en el afio anterior, ha designado el 
dia 19 del actuiil para que empiece t repartirse el d l v i -
d n o d » •>? 17 do un ocho por cien o cn billetes del Banoo 
Eepbfiol sobre el capital Social. 
Les Sres. accionistKs pueden ocurrir á la Contaduría 
de la Empresa, Empedrado Hi, á percibir sus respectivas 
cuotas —Habana, Enero 10 do 1886.—El secretarlo, Fran-
aiMP 8. Maciaa. O 7'i 10-17 
Banco Indufetrial. 
La Sra. D? Juana Maria Eernandec ha par tloipado á 
e&to Banco el extravio do la'obligación n? 7,631 expedi-
da á su favor por la cantidad de nn mil ciento treinta 
Setos tre^uta y cn*tro centavos en oro y solicitando un up'loado de la misma, se anuncia al público por s l a l -
Kuáo tuviese que oponerse, en la iotelieencia de que 
transourri'ioa ocho dias desdo la publioMslon de este 
anuncio ala qao nadie se presenta, so expedirá el du-
plicado que ae solicita. 
Habana 16 do enero de 1883,—El Director, Fernando 
Illas. 1 7 8-17 
Refinería de Azúcar 
C A R D E N A S . 
Debiendo prooederae á la distribución del dividendo 
de 20pr>r 100 sobre las 4,r00 acciones emitidas hasta el 
81 de octubre último en la forma acercada en Janta Ge-
neral celebrad » ei 13 de diciembre ppdo-, so avisa á los 
señorea ncolonistas que podrán pasar á recoger sus oo-
nespor dientes resgnai dos desde el dia 25 del corriente, 
presentando susrei>peotivos tUnlos en las oficinas dé la 
comnañia en esta ciudad ó, en el escritorio del Sr. D, J . 
V Toraya en la Habana, calle de San Ignacio número 
5,0, quedando entre tanto cerrado desde noy el libro de 
traspaso hasta la fecha expresad». 
Cárdenas, 16 d« enero de 1880 —El Admlnlstredor* íf. 
de laVem V i 9-18 
Havana GhS Ligbt Company. 
Habiéndose recibido de New T o r k una cironlar del 
Sr. Presidente de la Junta Directiva de esta Compañía, 
relativa á asuntos de gran in terés para la misma, 6 i g -
norándose la residenola de la mayor parte do los accio-
nistas de ells; por acuerdo del Consejo de A d m ' n i a t r » -
don de esta ciudad, ae suplica á loa eoiprenndos aooio-
niatas se sirvun pa-iar á ncozer'as personalmenta á la 
ofluina dé la Compafiia. calcada del Monte n. >, de 12 á 2 
de la tarde, tndo<i los dias hábiles, recomendándoles la 
breve-iad per lo qne pueda intrere«»rles. 
Eab-mn Pf "re Ifl de lfc86 —El Seoretario int«rtno, 




S t C E B X A E Í A . 
Por dlspoaislon del Sr. Prssidents, de conformidad 
oan lo aoordado p, r la Junta Direotiva y lo preveul-to 
en el Beglamento de la Compañin. se cita á los sefiores 
acoionistos para calam ar Junta General ordinaria á Isa 
dooo del dia 3ft de los corrieutea; la cu»l se reun i rá 
on uno de los salones ae la Estación de García do esta 
ciudad. 
Eo esa sesión ae presentará el Balance del año social 
vercido en 31 deOoiubre último y el Informe de la Jun-
ta Diraotlra relativo al mismo; se proceder» á la elección 
de tres Vooaloa por cumplir doa d« laa personas que hoy 
desíímpeñan es03 cargos el tiempo qne para su ejercicio 
señala el Reglamento y qnedar vacante el tercero, i ^on-
secneDcia d»» hnOer sido nombrado Presidente el E?, don 
Salvador CaataSer en la eesion at t i í r ior de H0 de Enero 
de 188 ;̂ y se ocupará la Janta de loa deoxás partioulares 
que ae conaidera couveniente s^mnter á su consideración. 
Desde el lúnea 18 pnedon loa Sres. accionistas putar á 
las oficinas dé la Compañía á reooger el número de e.i?m-
plares del mencionado Tnforme qne deseen.—Matanzas 
y Enero 14 de 18?6.—Aísaro Lavantida, Secretarlo. 
604 13-16E 
Por oscritura pública otorgada en la ciudad de Pana-
má, en dos de marzo nltlmo por ante el cónsul de Fran-
nia y legalliado por el d-3 Bapafit m! legitimo caposo D, 
Graciano Iriosbeüere, revocó o p a d e r ó poderes qne La-
bia conferido cn esta clu-isd • autd el notario D Mi ta» 
6 AIv»rez, con fecha l« de diciemfire de IR"! á D Joa-
quín Cabaleiro: y oareMen¿o yo delacapacldad - T-: i 
cesara para foioitar que so le haga la nocidca. ion ea 
la forma debida, lo pongo en onnoclmiento del p á j l co 
por e*te medio, oon el fin da prevenir á los que vuelan 
tener negocios pendientes con dicho eefior, ooñ aquel 
carácter. 
Habana 21 de enero de 1886 —Celestina C. de I r lo s -
bébére. 9j7 4-28 
A V I S O . 
Sa compran créditos de la Junta de la Deuda peediea-
tee de resolución y de cobro, de las oficinas de Hacien-
da. Mercaderes n. 16 bajos, entre Obispo y Obrapia. 
nn . 1542 26-1E 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO PROCEDIMIENTO INFALIBLE 
B T F O B . L A J A R A ^ 
Me encargo de matar el C J o x r x o J e z x en d^víA» 
de campo, oasas, pianos, carruage», muebioa y donde 
quiera que sea, G A R A N T I Z A NOO L A O P E R A C I O N PARA SIELUPRE. Tengo 4(1 años de práct ica y per-
sonas de arraigo qa^ lo acreditan. RECIBO UROKNEÜM Sol n? 110, ADOLFO AN-OUEIRA, "La Física Moderna," tienda de ropa Salud 
n? 9, y en mi casa calzada del Monte 255, FRANCISCO LAJA UA, HABANA. 
267 g-io 
CARBONES 
MINERALES Y COKE 
Se sirven á domicilio, por go-
letas y ferrocarriles. 
Reciben órdenes en la HABA-
NA, BARRIOS Y 0a, E n n a n. 1. T e -
lefono 403. 
B A R R I O S 7 O O E I i X O 
'H. 1301 REGLA. 
COMPAÑIA CUBANA D E AL.U1VIBRADO D E 
B A I i A K C E G E N E R A L E N 31 DE D I C I E M B R E DE 1SS5. 
G A S . 
CAJA ., 
En ol Banco Industrial « . . . 
Vice-Administraciones . . . . 
Valores en cartera.. . 
Varios deudores . . . . . . . 
Cuentaa do gas , 
Municipios.— 
Cuenta por liquidar 
Mueblas y horremieutas. 
Fábrica de Clenfuegos...... 
Almacén de Idem 
Carbón do Idem 
Fábrica do Tr in idad . . . 
Almacén de Idem 
Carbón de Idem . 
Fábrica de Regla y Guanabacoa.... 
Almacén de idem 































FONDO DB EESKRVA.. 
DdpÓHitosde consumidores. 
Dividendos activos. . . . — . . 












$ 624 278 
21.02S 
31 975 
Balance general de la Sociedad Anónima Refinería de aztícar de Cárdenas. 
Acciones disponibles... _ 
PROPIEDADEB:—Terrenos, fábricaa, muelles, etc.. 




$ 1.377 861 
„ 34.283 94 
34.010 
_ „ 1.983 8̂  
zifra 10.144 83 
Saturaal del Banoo Espafiol 
B meo del Comercio, Habana — 
Obligaciones á cobra;., 
Anticipo sobre azúcares de la próxima 
KUSTENCUB-Azúcares. — - I 14.656-* 
Combustible ia.277 50 
Carbón animal.— . . . . . . 14.200 
Tonelería _ — — 12.0-9 90-
Sacos envases - — 2.647 8-. 
Calas idem 1.456 ?( 
Efectos y utensilioa... S-Ŝ O 50 
Utiles para fabrioacien y teparacion de maquinar la . . . . . . . 13.292 
Remesas á la Habana y Barcelona.. 
Cuantas canieutes deudoras 
Seguro) deinoenoios posterior ¡0.31 de octabre. . .— . . . . , — • . 





W L M 
101 
CAPITAL. Cenaos al 5 p g anual 




Obligaciones á pagar.. - . — — . . . . . . . 
Cuentas corrientes acreedores—.. . . . . . . . . — — ~ . 
Cuentas en r u ü p e n a o . . . . . . . . . . . . . . . . . — ..— 
Conrresponsales: saldos contra remesas — — 
Cambios: contra oro $40-45 — 
G-anandaay pérdidas, saldo.. ~ . I 100.103 77 
A SSDCCIBÍ 10 pg del A d m i n i s t r a d » , aegun el art. 35 del Eoglaaento I 10.010 77 








90 D • 
56 
797.576 
m j m 
A K. « OL Cárdena», i l d* oi:.cubrs de 1884. •.<.T>,,lii«tTa!tí'-
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m m ^ ^ HABANA.. 
S Á B A D O 23 D E E N E K O D E 1886, 
Rectificación importante. 
Naeatro colega E l P a i s publica en BU 
número de hoy un artículo titulado "De 
Bengañofi", en el cual ae encuentra el per ío-
do siguiente: 
" E l Gobierno no puede contar con loa 
conservadores, cuyas tendencias los lleva-
rán á apoyar decididamente la disidencia 
del Sr . Romero Robledo, y al mismo tiempo 
están convencidos de que la pol í t ica del 
Gobierno es liberal." 
A propósito hemos entresacado los con-
ceptos transcritos, porque no es nuestro 
intento seguir á ^ P a í s en sus aofistloas 
disquisiciones acerca do las esperanzas y 
recelos de los que llama conservadores do 
Cuba respecto de la polít ica iniciada en la 
madre patria por consecuencia de la muer-
te del llorado Monarca. Sam?jantes dudas, 
vacilaciones y desalientas son loa que se 
revelan muy á las claras en todo el artículo 
del colega y parece como que para coho 
nes íar lcs y dieimular en lo posible, procura 
achacarlos a l partido que representa el 
DIAEIO, por más que nem?janto euposloion 
se encuentre de antemano desmentida con 
loa constantes procederes de nuestro perió 
dloo, claramente definidos y ratificados en 
el art ículo dado á luz el viérnea úl t imo con 
el epígrafe do " L a tregaa patriótica". 
Pero no entremos en eae terreno á que 
nos cita E l P a í s con el vano designio de 
ponernos en un aprieto, y vengamos á la 
rectificación que creémos indispensable res-
pecto de los conceptos que quedan copia-
doa arriba. Afirma el colega que las ten-
dencias de loa conaervadorea ( léase partido 
de Union Constitucional) los l levarán á 
apoyar decididamente la disidencia del se-
ñor Romero Robledo. Siendo tan recientes 
las declaraciones del DIAEIO por las que 
deploraba semejante disidenoia y afirmaba 
de nuevo, en nombre de iodos eus corroli 
glonarlos, la antigua y constante doctrina 
de abstención en las luchas internaa de lea 
partidoa políticoa peninsulares y de adho-
aion y acatamiento á los poderes constitui-
dos en la nación, ha hecho bien en limitar-
se á expresar que las tendencias de los con-
servadores los l levarán á apoyar rosnelta-
mente la disidencia del Sr. Romero Roble-
do. Ahora bien, si el DIAEIO con la nun-
ca desmentida aquiescencia de su partido 
ae ha declarado neutral en las luchas de 
las parcialidades que dividen la opinión en 
la Península y ha rehusado en toda coyun 
tura filiarse en ellas, ¿?e concibe siquiera 
la posibilidad de que levante bandera, no 
ya en favor de este ó el otro partido, sino 
do una disidencia parcial y alelada? 
Pero agrega E l P a i s como para dar faer-
za á au pronóstico do que hemoa de venir 
en ayuda de la referida disidencia, que 
estamos convencidos de que la política 
del gobierno es liberal. Bien ¿y qué? ¿A 
caso no han regido á la nación durauto ea 
toa aeia últ imos añoa tres gobiernos libe 
rales? j Y han variado por eso ni la acti-
tud ni loa procederes de la Union Consti-
tucional? ¿Noa ha visto E l P a í s hacer la 
opoaioion á esos gobiernos? ¿Nonoa ha moto 
jado siempre en forma do oambenito de mi 
niaterialea de todos los ministerios? L a au 
poeioion de que hemoa do caer en el eeco 
lio de apoyar decididamente la disidencia 
en mal hora surgida en el seno del partido 
Conservador-liberal, capitaneado por el se 
fior Cánovas del Castillo, no sólo es con 
traria á nuestros antecedentes, sino que 
oareoe de todo faüdamsnto racional. Si 
nos negamos á hacernos solidarios de las 
miras y procederes do todo partido políti-
co peninsular por no quebrantar la unidad 
y la cohesión tan necesaria para loa altos 
Intereses que aquí sustenta y defiende la 
Union Constitucional, mal podríamos ha 
cernes parciales de una disidencia, lo cual 
equivaldría á sembrar entre nosotros el 
gérmen de la desunión y de la discordia 
que solo aprovecharían á nuestros adver-
sarios. 
E l P a í s comprenderá que aún cuando la 
lógica, la consecuencia de la doctrina y la 
tradición de los procederes no impidiesen á 
nuestros correligionarioa tan peligrosas ve-
lelda des, ae lo estorbaría el propio instinto 
de conservación que jamás abandona á las 
ooleetlvldades pol í t icas . Una razón más , 
un argumento que no por senolllo y vulgar 
deja de tener mucha faerza, demostrarán y 
aclararán lo que vamos exponiendo, á sa 
ber: si los motivos que han determinado á 
la Union Constitucional á abstenerse de 
afiliarse en ninguno de los partidos políti-
coa peninsulares, han sido que el flojo y ro 
flojo de ellos, sus luchas y alternativaa, no 
viniesen á quebrantar aquí la necesaria, la 
Indlapensable, la salvadora disciplina, no 
puede imaginarse que sa afiliara ahora, 
por no sabemos qué caprichos ó fantasías, 
en el grupo disidente de uno de los grandes 
partidos qne hoy coadyuvan noble y des 
F O L L E T I N . 
M A D A M E A N N A J U D I C . 
E l vapor inglés Dse, que deba llegar ma-
ñana á esta capital, conduce á la compañía 
francesa da Mr. Mauvica Gran, que acaba 
de visitar las principales ciudades de los E s 
tados-Unldos y Méjico. Irradia en ella, 
como astro de primera magnitud, la famosa 
Auna Judio, que cuenta sua triunfos por el 
número de las representacionea de las obras 
de su repertorio, en el que la ópera bufa se 
mezcla con el vaudevíl le . 
Mucho hemoa publicado acerca del mé-
rito de \ñ célebre diva parisiense; nuestros 
lectores conocen algunos de los m á s nota-
bles raagoa biográficos de la misma, inser-
tos en estas colunias; pero no estará de más 
repetir algo de io dicho y agregar mucho 
nuevo, cuando sólo faltan pocas horaa para 
que la inimitable Intérprete de NinicJie y 
Divorgons pise tierra cubana.—Un folleto 
que hemoa recibido da manos de Mr. D u 
rand, activo representante do la expresada 
compañía , dice lo siguiente; 
"Auna Judie, de soltera Auna Damlens, 
nac ió en Semur, el 18 de jallo de 1850. Sa 
madre era sobrina de Mr. Lemoine, direc-
tor del teatro del Gimnasio, en Paría, y la 
n iña pasó sus primeros añoa rodeada de una 
atmósfera de arte y animada por loa acto 
rea que representaban en aquel. 
Sua padrea, sin embargo, veían de mal 
grado su inclinación á le escena y, no adi-
vinando en ella el talento que andando los 
años había de haberla famosa, procuraron 
disuadíala de entregarse al arte dramático 
Pero ella había formado una reaolucion irro 
vocable, y al fln conaintieron en colocarla 
en el Conservatorio, donde recibió una edu-
cac ión completa en lea ramea de declama-
ción y de música . 
A Isa diez y siete años, esto ea, el 2 do j u -
nio de 1867, ae es trené en el Oymnase, pa-
ro como quiera que ios papelea que so le 
confiaron eran sentimentales y no era és te 
m género , no tuvo oportunidad de lucirse. 
Por fin. tras una larga experiencia art íst ica 
que poso á prueba todas eos dotes, entró en 
interesadamente á la Importantísima obra 
do conservar la paz pública en la nación y 
salvar las inatltnolones. 
Porque, deaengáfiese E l P a í s , esta es hoy 
la principal misión del Gabinete presidido 
por el Sr. Sagaata, aún cuando en aon 
de rechifla noa eche en cara el colega que 
sólo conslderamoa al sctu&l Ministerio co-
mo encargado de mantener el órden. As í 
y todo, el sostener el órden y la paz en la 
nación y alejar de ella todo peligro do tur-
bulencias y traatornoa debe tenerse en las 
presentes circunstancias por un gran triun-
fo para el Gobierno de S. M . la Reina Re -
gente. El lo signiflea nada ménos que la 
sa lvac ión de e levadís imos objetos y de la 
nación misma. No se trata, pues, de doo-
trinaa 6 de cuestiones pol í t icas que vendrán 
en su dia á impulso do la opinión y aegun 
ae desenvuelvan los ulteriores sucesoa. D a 
lo que se trata ea de cosas de mayor alcan-
ce y trascendencia: de afianzar la paz en la 
nación y sacar á salvo las instituciones. Ni 
más grande, ni m á s difícil empresa ha po-
dido ser conflada al Sr. Sagaota y los hom-
brea qua le ayudan, y prez insigne será la 
suya si logran llevarla á cabo. E a la pa-
tria la que ahora exige el concurso do to-
dos; y por lo miemo condenamoa en nuea-
tro arlíoulo de ayer toda clase de disidencia 
6 Invocamos la "tregua patriótica", reco-
mendada por el Sr. Cánovaa del Castillo. 
Basta con lo expuesto para q o ñ E l P a í s 
so convenza de que no ha estado en lo cier-
to al estampar las suposicionea que hemos 
procurado rectiflear en las prezentea líneaa. 
Revista Mercantil. 
Han continuado eiendo poco favorablea 
lae notlclaa que ee reciben, tanto de Europa 
como de loa Estados Unldoa, por lo que loa 
compradores no muestran deseca de ope-
rar sino á precios que guarden relación 
con loa de aquelloa mercadea, precloa que 
loa hacendadoa consideran bajos y se resia-
ten en aceptar; debido á lo cual, nuestro 
mercado ha presentado muy poca anima-
ción en la semana que hoy termina. Según 
las últ imas noticias da Inglaterra, la remo 
lacha había bajado á 14¿6 con tendencia á 
mayor bsja y los mercados veoinoa no ca-
tán en mejor posición, cot izándose las cen-
trifugas nominalmente á 6 i centavos por 
libra por falta de compradores. Cierra el 
nuestro muy quieto á precios nominales 
y la tendencia es floja. 
E l tiempo continúa siendo favorable pa-
ra los progresos de la molienda y loa arri-
bos del Interior indican un aumento visible. 
L a s ventas efactuadaa durante la sema-
na han sido: Centrífugas: 1,900 sacos, pol. 
97, á 6 77 realea para la Península; 682 sa 
eos, pol. 95; á 6 Gi ra., 1,000 sacos, pol. 96, 
á 6 i rs. y 80 bocoyes, pol. 96, á 6.01 reales. 
E u la costa se vendieron 1)500 sacos, pol. 
96296Í, de 6 | á 6 80 y 6G3 sacos, pol. 96, en 
Cárdenas, á 6J VQ&\m.—Masca'bados: Sin 
ventas qua anunciar aún aquí. E n Cárdenas 
se han vendido 100 bocoyeo común á regu-
lar refino á ra .—Asúoar de miel: Hamoa 
sabido la venta de 1,000 sacos, pol. 90, par-
to por llegar y á recibir en Cárdenas, á 5 
realea.- A z ü c w de tren y gados: del in 
genio L u i s a ep han vendido las prlmoraa 
5,300 cajas de todas claeea á precios reser 
vades. Da purgados nuevos no hemoe eabi 
do de venta algana. 
L a existencia en esta ciudad y en Ma 
tanzas, asciende hoy: 
bocoy do azúcar y á 12 cte. el quintal f n 
saooa cargando on esto puerto y de $2^ á $3̂  
y á 14 ota., respectivamente, si ee carga en 
un puerto de la costa. 
Hay alguna demanda para c&rgar mieles, 
cot izándose á $2 loa 110 galonea de casco. 
Bxlstencia on 1? Suero 1886. 
Beolbldoo hasta la fecha 
teportado y constmido desdo 
IV de enero de 188G. 
Existencia en 23 de enero de 























E a !a semana qno hoy termina ae han 
exportado 5,583 tercios de tabaco en rgms; 
4 589,250 íabscoa torcidos; 702,492 cajetillas 
de cigarros y 13,206 kllcs de picadura y en 
lo que va de año 12,439 tercios de tabaco en 
rama; 11 684,768 tabacos íoreidoE; 1139,520 
csjetillaa de cigarros y 16,060i kiloo de 
picadura, contra 8,380; 6 148,888; 628,008 
y 6,057, raepectivamente, exportado en igual 
época del año anterior. 
Sa exportaron además , en la semana, 27 
barriles, 3 bocoyes, 204 garrafones y 269i 
pipas de aguardiente; 1,047 Mica de cera 
amarilla; 1,428 barriles de fruta; 50 cuar-
terolas y 321 galones de miel de Rbfjas y 
59 cuarterolas de miel de purga. 
E l mercado de cambios ha presentado 
on tono firme en la semana, reinando mo 
derada demanda. Se vendieron letras por 
valer de $595,000, de los que corresponden 
$345,000 á plazas de Europa y $25,000 á 
los Estados-Unidos. Cotizamos hoy: £ , de 
1 8 3 - á l 9 ^ p . § P ; Cuvrency, 60 div., de 8 
á 8^ p . § P , y 3 div., de S i á 9 i p .g P . | 
Francos, larga vista, de 5 i á 5 i p .g P . y 
corta de 5 | á 6 i p .g P . y de 1 á 4 i p . § P. , 
sobre la Península . 
Continúa la importación de metálico. E n 
la semana se recibieron $332,280 que uni-
dos á lo importado anteriormente dan una 
entrada de $672,590 para el presente año, 
contra $396,925, importados en 1885. No ha 
habido exportación de metál ico en la sema 
• a : desdo 1? do enero á la fecha se han 
exportado $1,600, contra $12,695, expor-
tados en igual é p o c a del año próximo pa-
sado. 
E l oro cerró en la semana anterior, de 
238f á 239 p .g y hoy se cotiza de 239 & 
239i p. § . 
LOB fldtes han regido firmes, pero sin gran 
actividad. Cotizamos, de $2 i á $2 i por 
el eempo de la comedia dunda ha brillado 
siempre con sin Igual resplandor, eclipsan 
do lo míame á sus antecesoras que & sus 
contemporáneas. 
Su primer éxi to ruidoso en el género có-
mico fué en L a Tirábale d' Argent, cuyo pa-
pel de Molda creó la noche del 16 de abril 
di'. 1872 en tú teatro des BouffdS P a r i s i e m . 
Ete estreno fnó un gran acontecimiento, 
puesto que marcó la creación de un nuevo 
género y la conquista más completa que ha 
hecho una actriz da todo un público. L a 
pieza se repitió 300 noches segaidaa, y todo 
P a r í s fué á verla y á admirar á la nueva 
"estrella." Desde aquel día, la Judio ha 
sido el ídolo del público de París . 
Aparecióse coma una divinidad, radiante 
de miradas y aonriaaa, con una aureola que 
emanaba de BU propia luz. Nada en ella 
era reflejado; todo original, y eso constituía 
el principal encanto que faaoinó a l público 
entónces, como sigue fascinándolo toda-
vía. 
Llegar al borde del precipicio, abalanzar-
se y no caer en él, sólo es dado á aerea pri-
vilegiados. L a Jad íe llega con planta aérea 
y aegura, toca con el pié la misma orilla, y 
ae lanza, no para caer en la sima, sino pa 
ra elevarse de un vuelo á las reglones del 
arte. 
Así pasa ella ella, con piés alados, por to-
dos los pasajes más escabrosos, por loa la 
gares más resbaladlzoa del vaudeville. P a 
sa sin que la más leve mancha ni rasguño 
mancille ni destroce la virginal pureza del 
candoroso manto de su arte. Nunca han 
tonido la inocencia y la candidez mejor ex-
ponente cu las tablas que esta incompara-
ble diva, verdadera Vestal del fuego del ar-
ta entre loa sátiroa y bacantes de la C o -
media. 
Muchas actrices han querido Imitar á la 
Judie, especialmente en su modo de cantar 
L* chansonnette', pero precisamente ahí es 
donde la Judie ea inimitable. Su manera 
da decir, BUS picarescaa miradaa, su encan-
tadora Gonrita, sua variadísirnas inflexiones, 
son tan originales, tan Buyas, forman una 
parte tan integrante de eu ser, que vienen 
Á constituir la flaonomía artística de la J u -
die, y esa es tan imposible copiarla como 
El Cocotero. 
Observaciones del Sr. D . Silverio Sánchez y 
Oifuentes acerca de m o de los enemigos 
de esta palma. 
E l 26 de enero de 1885 el Sr. D . Agaplto 
E n y v a l redactó una nota, que entregó al 
Sr. D r . Manuel Teixeira, el cual tuvo la 
bondad de ponerla en nuestras manca el 4 
de febrero del propio año . 
H ó aquí los propios tórmines de cate do-
cumento: 
"Don Silverio Sánchez y Cifuentes, pro-
pietario en L a Palma (Conaolaclon del Nor-
te), habléndcflo dedicado á Investigar la 
causa del daño, que de algunos años á esta 
parte se viene notando en esta I s la en loa 
plantíos de cocos, tiene como seguro que la 
causa de au mal es un animal que aguje-
reándoles la tierra al lado de la raíz, for-
mando una cueva redonda como de una 
pulgada y profandlzando hasta el centro 
de la raíz, comiéndola allí, da cuya picada 
resulta la muerte de la planta." 
"También ha notado que algunoa de eaos 
animales, como vuelan, suelen picar el oo 
gollo por el corazón, de cuya herida resulta 
á la mata el mismo daño."—-"Uno de loo 
referidos animales se acompaña á esta re-
lación." 
E l mismo día, febrero 4 de 1885, el Sr. 
D . Palipe Poey reconoció eso insecto como 
el 
S T R A T E G U 3 A N A C H O R E T A 
( D E J E A N ) . 
Este animal está de manifiesto en las ofl 
ciñas del DIARIO. 
A su tiempo, además de otraa partlcula-
i ldade», darémoa á conocer clertoa hechoa 
relativos al mismo asunto, de loa cuales ha-
cen mención naturalietas y viajeros, puea el 
fenómeno ni ea nuevo en la historia del co 
cotero ni en su género especial á Cuba. 
El entierro del Sr. Loriga. 
E n la tarde de ayer, viórnes, fueron con-
ducidos á la últ ima morada loa restos mor-
talca del que fué nuestro querido amigo el 
Excmo ó Iltmo. Sr. D . Francisco Loriga y 
Tabeada, Presidente de esta Audiencia 
Territorial. 
Nemoroso público visitó en la noche del 
luéves y todo el día de ayer la capilla ar-
diente en que estaba colocado el cadáver, 
dando así una prueba del cariño que profe 
naba al recto funcionarlo que en el breve 
espacio do un mea y diez días habia dado 
pruebas de su celo en el delicado pueeío 
que desempeñaba. 
Colocadas sobre el lujoso ataúd so veían 
una preciosa cruz, recuerdo do loa jueces 
maníoipalef», y elegantes coronas que los ma 
glstrados, jaeces, esoribanos de cámara, 
procuradoroB y escribientea de la Audlen 
ola dedicaban al que fué su js ía . 
A las cuatro de la tarde era imposible 
dar un paso por la casa mortuoria: para 
rendir el últ imo tributo al Sr. Loriga se ha 
bla reunido todo el personal de la magistra 
tura, y el foro da esta ciudad y de algunas 
poblaciones inmodlataE; el Exorno. Sr. G-a-
neral Segando Cabo, Gobernador civil inte 
riño, comisiones del partido de Union Cona-
tltnclonal, cuerpea religioaoa, civiles y mili-
tares, represeníantefl de la prensa y varias 
personas de diatiocion. 
Haota la Plaza del Vapor fué conducido 
el fóíetro en hombroa de varloa ainigoa, co-
locándose allí en el cairo fúnebre, al que 
seguían más de doscientos carruajes. A l 
llegar el cadáver al cementerio, ea lo con-
dojo á la capilla provisional, en la que se 
dijo un eolemne reiponeo, cantándose otro, 
ántea de depoeitaraa el féretro on la fosa, 
por nuestro respetable y dignísimo Prelado. 
Daccanse en paz el Sr, Loriga y reciba su 
dlatlngulda familia nuestro más sentido 
pésame. 
Historia de Cataluña. 
Naestro ilustrado amigo el ex-minícüío 
Excmo. Sr. D . Víctor Bslaguer, JndMdno 
de Jas Academias Española y de la Histo 
r is , realiza tn estos momentos una nueva 
eemoradíaíma edición de sus obras, que l is 
ma la atención do los amantes da las letras, 
ael por el lujo de la isapreeíon, como ppr ej 
mérito de \t& producciones que la consí i ta 
yon. Oeho tomoa iban publicados da estsa 
obras, dlatribuidos en esta forma: I , Poes ías 
Catalanas; I I , Tragedias (original en verso 
cata lán y traducción on presa castellana); 
I I I , I V , V y V I , Los Trovadores (su hiato 
ría polít ica y literaria); V I I I , Discursos 
académicos y memorias literarias; V I I I , 
E l Monasterio de Piedra, L a s leyendas del 
Monserrat y L a s cuevas del Mcnserrat. A-
hora acaba de ver la luz el tomo I X de la 
colección, primero da la Historia de Cata-
luña y de la Corona de A r a g ó n . E a una 
nueva edición, hecha por en ilustrado 
autor á los veinticinco años do haber 
publicado la primera, y en la que trata 
de enmendar, adicionar y corregir todo 
aquello que nuevas inveetigaolcnes, estu-
dios más detenidos y advertencias da crí 
tica sensata le señalara como digna de 
corrección, adición ó enmienda. 
Sin perjuicio de ocuparnos detenidamente 
on el exámen de este libro, coneignarémee 
hoy que el Sr. Balaguer prestó un excelente 
servicio á la historia patria con la publica 
clon de su obra, enseñando historia de Ca-
taluña á loa que la ignoraban; inspirando 
afición y amor á laa cosaa de aquella indus-
triosa región de la Península; despertando 
en muchos el deseo de estudiar más á fondo 
ciertos pa&ftjes de la historia da Cataluña, 
y dando á conocer, por últ imo, infinidad de 
tradclones, leyendaa y sucesos hiatórlcoa 
que pesaron áeer patrimonio de la juventud 
imposible es copiar en ro¿tro. L a Jadío es 
reconocida como la "Reina de la Comedia," 
y en un mismo reino no puede haber dos 
soberanas. 
Desdo Molda, los triunfos y laa ovacionea 
se han seguido unes á otraa, formando una 
cadena no interrumpida de glorioaaa orea 
clones, que ee llaman Niniche, Mlle. Nitou 
che, L a Bmssotte, L e s Charbonniers, I Á Ü , 
L a Femme á P a p a y L a Cosaque." 
Cuando la Judie estuvo en Madrid, no 
hace mucho tiempo, el conocido literato 
que suscriba sus trabajos con el seudónimo 
de Fernanflor, publicó en uno de loa dia-
rios de la villa y corte la elguiente Carta á 
Doña Justa: 
"Señora mia: Si V d . hubiese estado en 
Madrid cuando l legó la Judie, seguramente 
no hubiese V d . asistido á su debut, porque 
su repertorio no puede ser s impático para 
una señora tan escrupulosa en puntos de 
moral como V d . lo es. Pero V d . ee engaña-
ría creyendo que las obras inmorales que 
representa la Judie no deben ser vistas por 
gente decorosa y bien educada. L a Judie 
es mucho más honesta qne las obras que 
reproaenta: parece mentira, y, sin embargo, 
es la verdad: el vicio, representado por la 
Insigne actriz, reviste cierto carácter de 
inocencia. Cuando uno empieza á torcer el 
gesto en honor de la moral, la gracia, la se-
ducción incomparable de la Jadío , le obli-
gan á reírse. Y en el teatro todos los peca-
dos quedan absueltos por la risa. 
L a generalidad del público no esperaba 
este triunfo de la Judie; había visto á la 
Chaumont y el género alegre parlalense le 
habia dejado cierto sabor amargo, porque 
la Chaumont, aunque excelente cómica, era 
deccooada en extremo: era la representa-
ción del vicio, agradable para los sentidoa 
y repugnante para los sentimientos. E n la 
Judio ee esperaba lo mismo. Nada de eso. 
L a mujer, tal como la creo la naturaleza, 
tal como la reficó la sociedad, pero sin al-
ma dañina ni perversión del espíritu, esta 
e.í la Judio, Por esto noa encanta en la es-
cena, por esto ia perdonamos el mal gusto 
do repredeutar tipos abominables y abomi-
nables Ubreíoa. 
íiterariti y que hoy abundan sn el renaci-
miento de la ¡i íeratura «üts lana. 
E l Sr. Balaguer ha deatín&do los produc-
tos do esta edición de au Histeria de Cata 
luna al soatón y fomento de la Biblioteca 
Muieo que ha fondado en Vlllanueva y 
Gel t iú , y ha comisionado para la venta de 
su obra en la Habana á la acreditada 11 
brei ía L a Propaganda Li terar ia , donde 
puede adquirirse ya el primer tomo de la 
Historia de Cataluña. 
Servicio sanitario. 
Por la Alcaldía Municipal de esta ciudad 
se nos remite el siguiente avie o: 
Vacantes cinco plazas de practicantes pa-
ra casas de Socorro de esta ciudad, dota-
das con el sueldo anual de trescientos pesos 
oro cada una, las cuales deberán ser pro-
viatas por oposición en la forma que lo de-
termina el artículo veinte y cinco del Re-
glamento de Servicloa Sanitarios Munici-
pales que acaba de aprobarse por el Excmo. 
Ayuntamiento, ee hace presente por este 
medio, á fia do que los que desóan optar á 
ellas ocurran por medio do instancia en 
papel del sello undécimo y cédula corriente, 
á esta Alcaldía por ©1 término de diez días, 
á contar desda mañana-
Artículo que ae cita. 
"Para optar á eataa plazaa hay que acre 
ditar haber estudiado primer año de Medi-
cina y no haber llegado al sexto, dándose 
preferencia al qua sea h'jo de viuda pobre, 
ó tenga su padre impadido-—Un jurado 
constituido por ©1 Concejal loopeotor, el 
Sublnspactor y un Módico de término de 
oigoado por aquél, elegirá entra loa oposi-
tores aqnalloa qua msjor contesten tres 
proposloionea de cirugía menor, aagun pro 
grama y sacadas en auarte, proponiendo al 
Excmo. Ayuntamiento loa que á Juicio del 
tribunal deban sar nombradoo." 
Habana, 21 de enero de 1886.—Jtífl» J3* 
de Orduña. 
Para enseñanza de incautos. 
A laa diversas noticias que hemos publi-
cado acerca de los psllgrce que corren los 
que, incautamente, acepten las mentidas 
ofertas do loa agentes de enganche para 
el canal de Panamá, que se encuentran en 
eata Is la y han fijado sus carteles en mu-
chos lugorea públicos de la Habana, agre-
garémos la elguiente, que traducimos de 
usa carta de Colon, publicada recientemen-
te en un periódico de Santhómas: 
" E a muy crecido el número de médicos 
que se necesitan en eata población. Hay 
ranchos hombrea que practican la ciencia 
de curar, y los cualoa no han visto nunca 
un tratado de medicina; hombros que han 
paeado la vida en otroa países, ya siendo 
carpinteros, maquinistas, ladrilleros, grooms 
6 trabajadores, y que ahora asumen el t í 
tulo de doctor, matando sus enfermos con 
la mayor deapreocupaclon. 
¡Triste cuadro en verdad!" 
mente y por igual cansa en Managua, Ora-
rada, León y otra-s poblaolonea de Nica-
ragua. 
De Panamá comunican con fecha 5 del 
actual los slguieutea detalles del suceso. 
Los 5,000 híibltantes de Amatitlan, antigua 
ciudad construida á vaintionatro millaa de 
la capital ea la l ínea del ferrocarril del Sud, 
fueron Borprendidos á laa doa de la madru-
gada del 18 de diciembre por frecuentes 
aunque ligerea temblorea da tierra, que ae 
repitieron haata laa cinco, redoblando en-
tónoea su intensidad. Una hora después co-
menzó el desplome de muchaa casas, agrle-
tándoae laa paredes de otraa y llevando el 
terror al ánimo de los habltantea, que aban-
donaban sua moradas preaa de horrible pá-
nico. 
Muchos de ellos ae congregaron en la an-
churosa plaza central, fronteriza á la iglesia 
de San Juan, de la cual sacaron una imágan 
de la Virgen del Rosario, prosternándose 
hombres, mujeres y niños ante el altar pro-
vlalonal en que la colocaron. Poooa fueron 
los que pasaron la ñocha siguiente en sus 
amenazadas viviendas, prefiriendo perma-
necer en laa plazas y lugarae descubiertos. 
Aquel primer dia ocurrieron más da ciento 
treinta oscilaciones, muy fuertes las últi-
mas, que hubieran caucado multitud de 
víctimae el por desgracia hubieran ocurrido 
de noefeo y sin la alarma qae llevaron á 
todos los ánimos loa primeros temblores. 
E l 19 se repitieron éstos y siguieron sin-
t iéndose por varios díaa. 
L a desgraciada población de Amatitlan 
ha sido víctima de muchas calamidades 
análogas. Un terremoto la destruyó en 1830 
y loa temblorea de aquel año duraron desde 
el 21 de abril al tres do mayo; poco ménos 
fatal fué el resultado del terremoto de 1861; 
on 1846 y 1852 sufrió grandes inuudaolonee. 
Deade haca algún tiempo no han dado 
la menor señal de actividad los volcanes del 
Fuego on Guatemala y de Izalca en el Sal 
vador, y lo ocurrido ahora en Guatemala 
tiene alarmados á los aalvadoreños, pues 
recuerdan que lo mismo auoedló ántes del 
devastador terremoto do 1873." 
Siniestro en San Sebastian. 
E n los periódicos de Madrid quo recibí 
moa últ imamente, perla vía de Nueva York, 
encontramos loé sigulentea pormenorea del 
terrible incendio que ha destruido el pala 
cío do la Diputación da Guipúzcoa, uno de 
ios más sustnoaos edificios de San Sobas 
tiau: 
" E l fuego sa inició á laa primerao horaa 
de la noche y se propagó con tal violencia 
que á isa pocas horaa da haberse iniciado 
era un& inmensa hoguera todo el cuerpo 
central de esta grande edificio. 
E l cuerpo de bomberos y fuerza armada, 
según el Diario, no pudieron evitar el que 
Imponentea remolinos y oleajes de Uamaa 
cundieran por laa ventanas y balconea y la 
azotea qne remate el edificio. 
Centenares de personaa, con pena y cons 
ternaeion, á la luz de laa sínieBtras llamaa, 
contemplaban la deetrucoion del edificio, 
legít imo orgullo de la provincia de Guipúz-
coa. Los ricoa íapicea que adornaban sus 
paredes, los bellos artesón ados y loa precio-
eos frescos que adornaban los techos, laa 
eaoulturaa y pinturaa qua ostentaba en sus 
salonea, y en fln, tantas joyas de arte, han 
sido pasto de Ins llamaa. 
Sensible, muy eenelblo ea la desaparición 
de lo que hemos enumerado, que en armo 
nioco conjunto y en artística ó inteligente 
colocación eran la admiración do propio?, y 
extraños quo vieitaban ol odiflcio qua hoy 
oa un depósito da eacombrea oalfiin&dos. 
H a desaparecido también la biblioteca 
que era mü? estimable por el vslloao índice 
quo contenía. E n las cenizas quo barí do 
jado estoa preciosos libros y documentos no 
so podrán leer ¡es iníereftantíeimos datos 
que encerrab&n, y quedará eoulto eu las 
cenizas lo quo podía haberse logado á la 
posteridad. DÍO'ÍO ae está, con lo quo da-
jamo?, mencionado, qm ee han destruido ia 
imprenta del4 Diputáoíoo y otras dopen 
denoi&s. 
S, M. la reina regento telegrafió al alcal 
de, Iñinentándoao por ol incendio de Ja Di -
putación. 
E l arobivo quemado em la Diputación ora 
formado desde el año 57. 
Parece qua en el incendio sa han salvado 
los documentos da t e a o m í a y contabilidad, 
y casi todos lee de cecratáifa. 
Por fortuns, el íirchlvo dovorado por laa 
Usmae m el palacio de la Diputación sa 
fóío ol moderno. 
E l archivo antiguo ge halla en Toloea, en 
loa Bótanos da la iglesia de Santa María, lu 
gar seguro de incendios y canea pt>r la que 
loa tolosanoa ae negaron á traeladarlo á ea 
ta capitsl. 
Es ta negativa ha venido hoy, por fortu 
na, á impedir la pérdida de tan preciosoa 
como valiosísimos documentca. 
L a a pérdidas han aido inmeneas, el bien 
la Diputación eataba asegurada en 700,000 
pesetas. Se han perdido todoa loa expe-
dientes de laa oflcinaa de quii-taa y de fuo-
roa. 
Recordando la maguifioencla y suntuosl 
dad de aquelloa eaíones, en loa que ge han 
invertido tan grnecaa sumas, un trislíaimo 
sentimiento da dolor embarga el ánimo. E l 
magnífico cuadro del laureado pintor don 
Alejandrino Irureta ee ha quemado ántes 
da los doa años en que éste lo pintó. Loa 
ileusoa del salón se han perdido también 
Mucha parte del mobiliario ha podido 
salvarso." 
Terremoto en Gnatemala. 
Ampliando la noticia teiegráfloa qne á su 
tiempo so nos comunicó, publica nusetro 
coliga L a s Novedades de Nuova-York, en 
su número dsl 15 del actual, la elguiente 
relación sobro aquella desgracia: 
" L s ciudad guatemalteca de Amatitlan, 
situada á corta distancia de la capital, ha 
sido víct ima do temblorea de tleira que re-
ouerdan, aunqua por fortuna con ménoa 
gravednd, los deeastroa sufrí Jos raclente-
Sosorioion nacional 
L a Jricl&da por el Círculo Militar ascien-
de en el dia de hoy, á la suma de $112,444 59 
cts. en oro y $19,754 54 en billetes. 
Registro Mercantil. 
E l importante Real decreto del miníate 
rio de Gracia y Justicia que ha publicado 
la Gaceta de Madrid el 29 de diciembre, 
aprobando, con el carácter de provlalonal, 
el reglamento para la organización y régi 
men del regiatro mercantil, va precedido 
de la siguiente exposición, que puede dar 
una idea del alcaloe y desarrollo de dicha 
medida: 
"Señora: E n cumplimiento de lo que or 
dena ol articulo 4? del Real decreto de 22 
de agosto últ imo, el mlnlatro que tiene 1» 
honra de dlrigirae á V . M. , ha formulado el 
adjunto proyecto de reglamento para la or 
ganlzaoion^y régimen del regiatro mercantil 
Fecunda en provechosoa reaultadoa para 
el desarrollo del comercio terrestre y del 
marítimo, entiende el Gobierno de V . M 
que ha de ser la nueva institución, pero oo 
mo también abriga el convencimiento de 
quo el éxi to depende del acierto con que se 
pkntea, propone este reglamento iutori-
no, haata que con más tiempo y la necsaa 
ría expariencla pueda someter á la aproba 
clon de V. M. el qua con carácter do defl 
nitivo contenga IBB disposicionea que ae es-
timan más eficaces para realizar el fia que 
el Código do Comercio persigue. 
E l silencio de éste aceros del Centro ba 
lo cuya Inmediata inspección han da estar 
loa regiatroa mercantilea, dpja en completa 
libertad al Gobierno para designarlo; pero 
exigiendo el artículo 32 que se provean por 
ojjoaiclou, lógico ea que dependan de una 
dirección en que el iugreeo ae verifique por 
el mlcmo medio. 
Por asta razón ee propone el eatablecl 
miento de un Negooiado de registro mar 
cantil en el centro que ya tiene á eu cargo 
el do IÍÍ propiedad y el del estado civil. 
No es posible cumplir por el momento el 
artículo 32, que, como ya se ha dicho, pre 
viene qua el cargo de registrador mercan 
til ee provea por oposición: ni hay tiempo 
suficiente para convocar á oposiciones, ce-
lebrar los ejercicio», verificar loa nombra-
mientos y que les electos eetén en posealon 
<íe Ins regiatroa el dia on que el Código em 
piaca á regir, ni aunque lo hubiera, debe 
rían Dftcaree á oposición cargos públiooa cu 
ya relativa importancia y probables utlli 
dades so ignoran, alendo muy de temer que 
aólo ae presentarán aaplrantes para; loa ro 
gistroa mercsntllBs do Madrid, Barcelona. 
Bilbao, Sevilla, Valencia y otras capita'ef 
de análoga importancia comercial, y qua 
dará desierts la opoeicion para loa de AU 
cacto, Cuenca, Guada'ajara, Lugo y otraa, 
en donde apónsa hay eBtsblecidos comer 
oia^íw, ni domioiliadaa aooladades mer 
ointlea. 
Por elio, y por la clrcunstanola de qua 1 » 
mayor parte de los sctualea registradores 
da la propiedad desempeñan sus cargos 
pró7!a oposicioo, te propone que por ahora 
sa encarguen e íce funcionarlofi do loa re 
glstjoís maro i.ntiles do las provloclaa, qua 
dando aeí cumplido, ya qae no en su letra, 
e-i au espíritu el ariícu'o 32 dol Código 
Efecto da procedentes en España el re 
glfitro mercantil do buque?, lo hay, sin em-
bargo, para Ion i f ict 'U da navegación en 
laa comandancias dp mai^c-jJ 
E n ellas, ántea de sor matricu'aao un 
baque, »e anreditan do üú moda fobactento 
au extétencla, sua coadioionetj y eu f ropie 
dad, y d&ndo á estae m a t é e n l a s m moro-
oidft importancia sa propone que la pri 
mera Inscripción de los buques en el regis 
tro morc&ntil, que será la do su propiedad, 
fólo pueda varlflcarso en vista de un cerii 
fioado da aquellas; d i modo qua no ee re 
conoce existencia legal á ningún buque que 
no esté matriculado. 
A fia de prevenir laa dificultades y entor 
pecimlentoB qne para el comercio marírimo 
au^girí&n ei no sa desarrollara do un modo 
eonvenlenta el precepto del artículo 16, con 
arreglo é su espíritu, Ee propone que ee 
abra un libro para el registro de buquas en 
ias o&pítaies do provincia marítima, aunque 
no lo eean con arreglo á la dlvielon adml 
olstratlva. 
Procúrase facilitar la contratación du 
rante al viaja da un buque hasita donde ee 
compatible con la formalidad que debe exi 
girae; y por último, para evitar que coníi 
uúan surtiendo efecto inacripciones de bu 
quoa que ya no 6?Isían, se propone que be 
cha oonstar en la respectiva matrícula la 
desapario'on ó deatrueeion de un buquo, 
d^a laa aatoridadee de marina el corres-
poeditme parte al regiatrador mercantil, 
para que también ee conelgce en la hoj& 
abierta á aqual y queda definitivamente ca 
rrada. 
Careciendo da los indispensables datos 
para apreciar de antemano el trabajo que 
tendrán loe registradores mereantllss, no 
es posible asegurar el acierto al fijar BU re 
trsbaoloa, de ts l modo que ós t s sea propor-
cionada á la Importancia de aquel. 
Antee da proseguir m ehigío artíetíeo, me 
permitirá Vd- la ofrezca un ligero esbozo de 
su biografía. Dicen que nació en 1850, E n 
eeto punto no debemoa dar completamente 
fé á loa biógrafos. E c a pariente da un em 
preáario do teatros de Paríe; entró en el 
Conservatorio, estudió mal y debutó peor. 
Sin embargo, era muy gusps, y esto, en to 
düe ios teatrof, más aún en les de Paría, ha 
aido elempre un gran mérito. Convencida, 
por fin, de que los espectadores del Gim-
na&io suspiraban por e l lamáa que la aplau-
dían, Be contrató en Eldorado, cafó cantan-
te famoso: había encontrado su vocación; la 
copia francesa, viva, picante, Ingeniosa, 
respirando placar y amor, brotó de sus la-
bios con un prestigio onloquecedor; en F r a n -
cia todo concluye por canciones y todo em-
pieza también por ellas. 
E l cafó cantante ee l lenó do inmenso pú-
blico, de jóvenes en su mayor parte, capa-
ces de comprender, sentir y aplaudir nqua 
lias atrevidas proclamas dol amor; de 
hombrea gsfitados y mujeres hastiadas que 
Iban á recordar, entre aquellas notas de 
miel y de faogo, los tiempos riaueños do la 
Juventud. Pero ya se pudo ver que la sen-
eualldad, en laa canciones de la Judie, te-
nía algo do peótioa, y quo el violo resplan-
decía con ciertas luces de piedra preriosa 
que maa bien distraían el espíritu que le 
mancillaban. Figuraos una colegiala que 
parece remedar á una mujer perdida. L a 
intención resultará velada eómicamento 
por el rubor, y la inooencia mal disimulada 
será un nuevo atractivo. Entóneos ganaba 
aosenta dures al mes. 
A l cabo do dos sños dejó el cafó, y cuan-
do estalló la gaorra franco prusiana, ella 
pasó á Bélgica, llevando allí la canalón ale 
gre de la Francia , quo de súbito habla 
quedado on el EÜenoío de lasolegiaa. Volvió, 
se pcGecionó del teatro de los Bufos y creó 
allí tipos, ya luraortalea on Paría, tipos de 
la farsa, convencionalea quizá?, que reeu 
men una dec&d&neia aocial. Su mayor trina 
f) h& sido L a timbóle a' argent, con el 
cual llenó, durante ua año entero, el tea 
tro. H a cantado en logiatorra con aplauso: 
ha vuslco locos á los dlaamarquoaaa, últ i -
mamente, loá cuales, una noche, la acom-
E l único dato adquirido ea el del número 
de inscripeiones practicadas hasta fln de 
diciembre do 1884 en el registro de comer 
cío que actualmente se lleva en el gobierne 
de esta provincia. No llegan á 70 laa que 
por término medio aa han verificado cada 
año; y aunque es de esperar quo con laa 
disposiciones del Código y del reglamento, 
para atraer al registro á los comerciantes y 
Booledadee, aumente el número da inacrip 
clones que ae verifiquen: siendo, como es, 
voluntaria la inscripción para los comer 
ciantea, y no muy numerosas las sociedades 
obligadas á inscribir, no es probable que el 
aumento sea considerable, y sí mny de te-
mer que si el arancel no es muy subido, no 
produzca, áuu en loa registros que parez 
can mejores, lo auficlente para obtener un 
modesto sueldo. Mas teniendo en cuenta 
que provisionalmente han de ser deaampe-
ñadoa por fancionarios que ya tienen otros 
emolumentoa, el ministro que suaoribe, de-
seoso de popularizar y hacer viable el re-
gistro mercantil, propone que los derechos 
se perciban con arreglo á una escala deade 
una peseta hasta 25 pesetas, m á x i m u m do 
lo que podrá cobrarse por cada inscripción, 
regalándose según la importancia del tra-
bajo que se preste y la cuenta de lo quo se 
iuscriba, siatoma siempre preferible al do 
cobrar por líneaa, cuyo descrédito es tan 
general por los abusos á que so presta. 
Fondado en las precedentes considera-
ciones; oído préviamente el Consejo de E s -
tado en pleno, y de conformidad con el 
Consejo de Ministros, el que suseribe tiene 
la honra da someter á la aprobación de V . 
M. el adjunto proyecto de decreto." 
Higiene personal 
L a humulina contra la embriaguez —Oon 
semencias provechosas. 
Está más qué probado que el hombre no 
inventa nada sino que encuentra y descu-
bre. Cuanto la madre Naturaleza le ofrece 
á manos llenas ó pone á BU disposición, él es 
el único llamado á investigarlo ó á diluci 
darlo para utilizarlo más ó ménoa pro ve-
choaamente. 
Dentro dol árbol de la ciencia bien pode-
moa afirmar, sin temor de equivocarnos ó do 
sar desmentidos, que ea quimérica todapre-
tanslon da sar sobrenatural y que tales aa -
plraclones pueden caber ó en cerebros des-
templados, que no escasean, ó en imagina-
ciones tan ardientea y poétlcaa como la de 
los orientales: ya ha quedado relegada para 
loa muy pobrea de espíritu dentro del terre-
no olantífico la creencia de que un físico, 
un químico, un módico, tienen cierto poder 
sobrenatural; habiendo pasado oportuna-
mente el tiempo de los encantamientos p a -
recidos, por ejemplo, á los que se Imputaban 
á Baoon y á Alberto da Inglaterra, quími-
cos emlnentísimoa de su época. 
Pero esto no quita en lo absoluto que el 
genio y el talento humano sean tan vivos, 
ecórgloos y fecundos, que ora casaal, ora 
preconcebidamente lleguen á loa hallazgos 
muy faUcea y portentoaoa: ahí están entre 
otroa muy reolentea que pudiéramoa citar 
la iaoculaclon del vírua rabífico para pre 
cavarse de la rabia y el que motiva laa pre-
sentes líneaa, dictadas por un jueto aenti-
mlonto de amor al próglmo y es el que ee 
aontrae al descubrimiento hecho por el Dr . 
Klrka l de Seheffield hace cuatro años para 
impedir los eatragoa del alcoholismo ocaslo-
uadoa por las bebidas espirituosea, en Yors 
b'ra, de cuyo trabajo acaba de dar el Infor 
ma más detallado el Dr. Klrka l , después de 
eae Interregno de cuatro añoa de numero 
saa, varladaa y extensas experiencias hasta 
en ios baodoa máa conauetudinarioa, merced 
á la humulina contenida en el lúpulo, del 
vocablo latino Humulus con que ae designa 
dicha planta y entra como parte integrante 
l a la verdadera cerveza, austituida hoy en 
Alemania principalmente por otra planta 
mal aana y de que ya noa hemos ocupado 
bien extenaamente en el DIAEIO, 
E l descubrimiento, puea, aludido contra 
loa grandea estragos de los alcohólicos cuan 
do se toman inmoderadamente, los cuales 
como ea sabido inflaman la sangre, atacan al 
carabro, á eaa nobilísima como delicada en-
traña, perturban el estómago y como si todo 
eso fuera poco; convierten al hombre en un 
ser ein juicio, razón, ni . . . .conciencia; este 
feo vicio que por sí es asqueroso y tan tor-
pe, ya sa puede contrarrestar tan victorio-
aamente con la humulina, que como dice ol 
Dr. K i r k a l estará demáa, y bien pronto en 
Nueva York el aailo para los baodoa calle 
jaroe conocido por inebríate asylum. 
Por hoy nada máa diré moa acerca de esto 
tiallazgo feliz hacho por el afortunado Dr . 
K u k a l da Sohefflald, en Vorabire y en la 
mocante y beneficiosa planta lúpulo; Blondo 
an nueatro concepto da tal tamaño ó de tal 
traacendencia el aescubrlmlento del preci 
talo colega qua ya no estará muy distante 
el día en que por no haber baodoa, aún abu 
dándose de laa bebidas eapirituosaa, loa qua 
aíd lo hicieren dejarán da ser lo que h^n al 
do haeta ahora; el equivalente de un ser 
casi Irracional con el nao de la palabra. 
Forzoso ea, puea, convenir en quo el hi-
gienista Dr. K l r k a l ea tanto ó más grande 
y meritorio qne el que descubrió la quina, 
que Arveo, descubridor de la circulación de 
la sangre; qua Jenner, y en obsequio á la 
brevedad, que el eminentísimo Paateur, da 
eterna recordación. 
A. CABO 
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Dia? pagados dimos cuanta del senaible 
Wleoimiento ocurrido en Cárdenas del Sr. 
Ldo. D. Cayetano Paecual, y hoy sabemos 
por nuestro colega E l P a í s que el difunto 
era padre de nuestro particular amigo el 
^r. D Joeé Manuel Pascual, distinguido 
ab gado de este colegio, á qulan damoa 
auostro cinesro pésame, al igual que á eu 
aprecíabla familia, por tan dolorosa pór 
•ilds 
—Agradecemos á loa Sraa. que componen 
la Direcstlva del Ceslno Español de Cama-
ronea la invitación qua noa han dirigido pa-
â aelatir á la inauguración da dicho laa 
dtato qae so ofeotoará el dia 1? de fabrero 
próximo. 
— L i Junta Directiva del Casino Eapa 
ño! da Ciego del Avila, para el presante 
«ñ >; hs quedado conetltulda conloa alguien 
cea aeñoreí: Preridente—D. Pedro de Paa 
sora—Vice, D. Antonio Ortega—Tesorero, 
D. iilcardo González—Contador, D . Mar 
calino Maadlbal—-Saoretario, D . Antonio 
Banadico—Vico, D . Fausto Sánchez—Vo 
i&leo—D Diego Solá, D. Pedro Saez, Don 
Jaime Calafell, D . Antonio Pinzón—Su 
plentes', D, Manuel Júetíz, D Sebastian 
Prado, D. Jacinto A. Temprano, D . Gui 
Uermo de Oria. 
—Según se noa comunica por la Fiscal ía 
da Impronta, ha tido donuuolado ol nú^no 
ro 6?, CDrraapondlanüe al dia de ayer, del 
DíaHo de la Tardé. 
— L t satericúm ioiclada por el cuerpo de 
Barcbcroe dul Comercio n0 1, oon objeto do 
trasladar 1» Eítaolon Cantral deade la callo 
del Sol t? 110 á la p laz i del Monaarrate, 
eatá d-tndo un resultado bastante favorable, 
á jazgar por lo qua ea noa ha informado por 
laa dlfarentea comlalonea que recorran laa 
callea do eeta capital. Loa Individuos qua 
laa componen sa muestran muy eatlefechoa 
de loa resultados qua han obtenido desda 
tjue empezaron )& le^olecta, i-iando muv 
p f̂i .roa á fea casa, l levándola en un coche 
con ef»biillos blanooa, entre antorchas y 
vítores. H a venido á Madrid, y Madrid, 
aunque serio, conjo buen hidalgo, no ha 
podida ménoa do ael&mar BU gracia y au 
ingenio. L a s prevencionea contra ella, por 
tu género, han dea&parecldo ante esta pe-
cadora eln malicia, 
Como ya cabrá uated, gran triunfo han 
«ido laa peteneras que aprendió en el laza-
reto y que espontáneamonto cantó desde la 
primera noche. Cierto que BÜB peteneras 
no son el canto de la gitana, pero desde 
luego puede afirmarse que sus coplas no 
han sido jamás mejor interpretadas en su 
espíritu y que nunca han removido más 
profundamente el corazón de un auditorio. 
Da hoy en adelante, no será posible cantar 
en Madrid esta copla: 
Dos besos tango en el alma 
que no sa apartan de mí, 
¡el último do mi madre 
y el primero que te di! 
sin que el nombre de la Judío se venga á 
los labios, como la mejor intérprete de es 
ta tiernísima poesía. L e aseguro á usted 
que vi lágrimas en ojos que no hablan llo-
rado, tal vez, nunca. E x t r a ñ a cosa es, 
ciertamente, eata actriz, esta cantatriz del 
género alegre, que sabe hacemos llorar 
mejor todavía que hacernos reír. 
E a IQB diarios, señora y amiga mía, ha-
brá usted visto el derroche de adjetivos 
qua nos ha merecido la Judie. Y o no me 
atrevo á censurará BUS más entusiastas 
elogladores, y ei hubiese exageración, es 
dieculpable, porque su sola presencia dis-
pone ya el ánimo favorablemente.. . . De 
be haber eldo bellísima, y es todavía her-
moea. Dicen loa qua han tenido la pacien-
cia de observarla oon detención, que los 
contornos da au fisonomía tienen suavidad, 
qua eas mejlil&s son llenas, eu nariz aristo-
crática, su boca pequeña y altamente mo 
vib'a y guarnecida de preciosos dientas; 
que sus grandes ojos aon ofiouros, de apacl-
b ü expresión, Henos de profundidad y sen-
timaMalíiímo, rejplandeciendo en ellos el 
fasgo de la alegría cuando sua labio» 
r k n . 
Yo ho apreciado todo esto en BU oonjun-
bien acogidos por los vecinos de eata capi -
tal y por loa señorea comerciantes, que nun 
oa han dejado de prestar su apoyo á l a bo 
uemóri ta ins t i tuc ión de Bomberos del Co 
raeroio, que tan importantes eervioioe ba 
prestado desdo au creación. F e ü c i t a m o a á 
cuantos constituyen tan entualssta agrupa 
clon y esperamos que en brevo puedan ver 
realizados sus deseos, que son loa de dct*r 
á eota ciudad de un buen cuartel de Bombe 
roa con todos loa adelantos necesarios para 
el servicio de e x t i n c i ó n de incendios. 
—Hemos recibido la visita da nuestro 
compatriota el Sr . D . Marcia l de loa Santos, 
dlreotor que fué de E l Pelayo, en l a vecina 
repúbl ica mejicana, y redactor de otras pu-
blicaciones y el cual ha aido desterrado 
por el Gobierno de aquel paía, en uso de 
las atribuciones que le concede el ar t í cu lo 
33 de la Const i tución. Santimoo el percance 
de que ha sido objeto nuestro c o m p a ñ e r o 
en la prensa. 
— E l vapor mercante nacional Hugo, ha 
salido de Liverpool para este puerto, en la 
m a ñ a n a de hoy s á b a d o . — E l Guido de l a 
misma compañía , zarpará de C á d i z el dia 
24, t a m b i é n para la Habana. 
—Agradecemos á nueatro querido amigo, 
el Sr. Coronel Mart ínez , jefe de pol ic ía de 
la provincia, la a tenc ión que ha tenido con 
los repreaentantes de la prensa diaria de 
eata ciudad, arreglando un local en la ofi 
c iña á BU cargo para que puedtm éstoa to-
mar, con la mayor comodidad poaible, las 
noticias que se les faciliten en la misma. 
— H a sido ascendido á Comandante fiscal 
del Escuadrón de Húsares de esta ciudad, 
el Sr. D . Bernardo Alvarez y F e r n á n d e z , 
capi tán que era del mismo cuerpo. 
— H a fallecido en M á l a g a , v í c t ima de una 
rápida enfermedad, el j ó v e n doctoren ma 
dicina, D . Manuel G r a d a n y Raboul. 
— E n loa círculos polít icoa do San Petera-
burgo ae consideraba como inminente la 
rehabil i tación del príncipe Alejandro de 
Bulgaria como general ruso. Esto ser ía 
coneecuencla de la órden del d ía que por 
oonaejo de los gabínetea de Berl ín y de Vie 
na publ icó el príncipe Alejandro, en la que 
daba laa máa expreaivas graciaa á los ina-
tructorea ruaos del ejército bú lgaro . 
E l Czar abrigaba mayor rencor contra el 
principo Alej andró que loa emperadores de 
Alemania y de Austria, no sólo porque el 
príncipe que recibía u ñ a subvenc ión anual 
conalderablejdel bolalllo particular del Czar, 
habia ofendido á ésta por BU ingratitud, si-
no porque el Czar aparec ía , por decirlo aeí, 
personalmente comprometido oon sua au-
gustos aliados por el golpe de Eatado de F i 
Uoópolls. Hay qua tener en cuenta que en 
Skiernevlce y en Kremsler habia asumido 
el Czar en sí una especie de g a r a n t í a para 
la duración de la paz en los B á l k a n e s , ha-
blando dado sobre este punto el pr ínc ipe 
Alejandro las seguridades m á s formales al 
señor de Giera durante la ú l t ima estancia 
de és te en Franzensbad. 
— E n Falencia ae ha descubierto por unes 
trabajadores que ee ocupaban en la extrac-
ción de arena de la falda de Otero, una ga-
lería subterránea cuya entrada estaba res-
guardada por una losa blanca con una ins-
cripción árabe . 
E n la primera exploración sólo pudieron 
recorrer los trabajadores anos diez metros, 
por encontrarse en una atmósfera irrespi 
rabie. 
Sa créa que eata mina ó g a l e r í a sea la 
misma que aañala la tradic ión deade la ca 
aa del Cordón haata la plazuela del Puente 
Mayor. 
Se ha nombrado uaa comis ión do perso-
naa peritas con objeto de practicar au re 
conocimiento. 
— E n la Administraeiou L o c a l da Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 21 de enero, por derechos arancela-
rlas: 
E n o r o . . , 33.809 29 
E n plata. , . . . .$ 233 11 
E n blllatea. $ 4,164 49 
Idom por Impueatoa: 
E u o r o . . 9 4 2 - 1 5 
to, sin riéndolo, ala exaffilnarlo, dejándome 
oenquiatar por tu kflaencla sin eometerla 
ai auáiisia. No tiene nads de extraño; ai 
guna vez estuve enamorado de una mnjer, 
y no pude contestar eatlefactorlamente 
cuando ma preguntaron ri ora morena ó 
rubia. L a esbaltaz de la juventud, que de-
b'ó poetizar su figura, ha desaparecido, 
toruAndoaa en reposada robustez, dlacreta 
mente üioimulada por sablea corsés y elo 
gantíalmos trajes. 
E l hábito de la escena, el aire de superio 
ridad que dan loa triunfos continuados, sus 
movimientoa de mujer nativamente distln 
guida y gracioaa, la conetituyen una figura 
teatral de l íneas subyugadoras, y noa olvl-
damoa de que au aapecto no aa conforma ya 
bien con los papelea de mujer traviesa y 
agilísima que muchaa veoea repreaenta. Sua 
canciones ae avienen mejor con una mujer 
de pocos años y pocas carnes que de mu 
chos abriles y formas rollizas. Sin embar-
go, como el espíritu parece difundir una 
aureola donde aparece, su figura material 
se espiritualiza cuando canta. 
Su voz, señora doña Justa, es el don máa 
precioso que debe á la naturaleza; es un hi-
lito do plata que se noa entra por los oídos 
hasta el fondo del corazón; pronuncia tan 
clarísimamente que yo creo la entendería 
cualquiera aunque no supiese f r a n c é s . Por 
que á la limpidez del vocablo una el gesto, 
el ademan, la actitud; toda su fisonomía y 
su figura son uu comentario de la frase que 
diae ó que canta. L a Chaumont bailaba el 
canean á todo momento, la Judio muy po 
quito. 
E n la noche del debut en Madrid y du 
rante el primer entreacto, un oabaUero que 
ocupaba la butaca de mí derecha, discu 
rrla con otro amigo sobre el mérito de la 
Judie, y exponía ooneidaraoionea muy jui 
cioeas.—Ved uated,—decía,—una actriz cu-
yas condiciones personales y de espíritu 
parecían destinarla á otra m á s superior ca-
tegoi la dentro del arte. Por su figura dis 
tlnguldíalma, por su gracia poética, por el 
cuidado que pona en velar ciertas cruda 
zaa y en dulcificar oiortaa caricaturas, pa 
recia deatioada á brillar en l a comedia, y 
en el drama tal vez. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ALEMANIA.—líerftn, 10 de enero,—Ayer 
corrió el rumor de que ol emperador Gui -
llermo estaba enfermo de peligro. E l reu 
matismo de que sufre el emperador, dieron 
pábulo seguramente á estas noticias. A pe 
ear de su IndlsposicioE, ayer S. M. recibió y 
dió audiencia á varios ministros. 
Ber l ín , 13 de enero.—So sabe de buen o-
rígen que el príncipe de Blsmaik ha recibi-
do despachos que confirman la noticia re 
cíente do haber tomado poaaalon loa repro 
santnntes de Alemania de laa ialas da So-
moa. E l comandanta Wdber ea dice qua ha 
telegrafiado que, la antigua animoaidad 
contra Alemania, por haber prestado és ta 
su apoyo á Tamaaesa contra Melintoa ha 
terminado por un rompimiento qua ha he 
cho naceearlo el desembarco de trepas del 
cañonero alemán AWatross, á fin de prote 
jar á loa colonoa haata el restablecimiento 
del órdon. E l comandante oñado en su par-
te, eegun se dice, que el pabel lón indígena 
no fué arriado ha&ta después do la faga do 
Melnltoa. 
E l conde de Hartzfeldt,, embajador de 
Alemania en Lóndrea, ha telegrafiado al 
principa da BUmaik oí elguiente despacho 
qua le ha aido remitido por lord Saliabury 
recibido de Mr. Pcwall, cóaaul de Inglate 
rra en Somoa: " E l comandante Webar ha 
echado al rey de la residencia de ou gobier-
no. Weber ha arriado el paballon dal rey 
con tropas deaembaroadaa del Albatross. 
E l rey ha sido Insultado. Loa cónaulea 
inglés y anglo amarloaao han protasta 
do. Su preaencla ha Impadido al aaeainato 
de loa alemanes L a guerra ea inminente, 
y corra el rumor de qua Alemania ae ane-
xará las islaa de Somoa.'7 
L a Gazette de Voss dica, que hay nego-
claclonea aecretaa entre el Vaticano y Alo 
manía acerca del nombramiento do uu Nun-
cio para Alemania y para trasladar ol arzo 
Pispado da Posan á Burila. 
Ber l ín , 14 de enero —Contra al parecer 
de loa móilcDB, el emperador Gaillerno ha 
manifestado au intención da asistir hoy á la 
apertura de la dieta prusiana 
Berlín, 14 de enero por l a n o o h o .—E l em 
perador ha abierto hoy on persona la aeelon 
dtJ la dieta prusiana. E a su díaourso hs- di 
cho: "Eitoy raoonooido á mi pueblo por en 
amor y au fldalldad, y á laa naolonea ex 
tranjeraí por la benévola s impat ía que me 
manifieatan: nuestras relaolonoí exteriores 
aon amistoaaa y nos afirman en la oreen ola 
de qua la Europa no h í de vorae per tur-
bada » 
Dijo deapuea ol emperador: " L a H a 
olenda de Pruria preaenta alguna mejora, 
pero aóu uerá necesario emitir un nuevo 
arapréatlto, al bien esto sorá ménoa oonel 
derabb qno el del año de 1885 " 
E l emparador ha t srmínado diciendo que 
la depredación comercial debe atribairao á 
un f.xeaso de producción qua eü Imposible 
impedir oon medidas logalei». Anunc ió que 
van á pragaatar varios proyectos do lay, 
para la oonatruccion da farrocarrllea y c a -
nales y para adoptar otraa medidas que ee 
ooDaidararán úíllea para el deaen volvimien-
to de la raza alemana ó Impedir la aglome-
ración de la polaca. 
L a suteuticidad de las notlclaa publica 
d . í8 acarea de la toma de p^oalon de Isa 
t 'las da Somna por Alemania ea pone en 
<; «n 1 eírcalaa ¿'fio'a!«s. Se ha deela-
(•-' -•-• • -•['. • qne el gobierno t o 
tieoo <i i i n a i - o s de sooxsr a l imperi o laa 
Islaa de Somoa. E s t a d e c l a r a c i ó n e x p l i M 
lüfl incldentaa anunciados por loa despa-
chos, stribay^ndo laa medidao tomadas por 
las autoridades alemanas á la mira de im-
pedir que el rey Melintoa intentara, contra 
la fe de loa tratados, ret irar laa g a r a n t í a s 
que habia dado para proteger loa intereses 
y derechos de loa reaidentea alemanes. Se 
da como positivo que nada ae h a hecho que 
pueda considerarse como atentatorio, bajo 
n i n g ú n concepto, á loa tratadoa en vigor en-
tre el gobierno de Somoa de una parte y 
loa gobiernos a l e m á n . Ing lés y americano 
por otra. 
B e r l í n , 15 de enero.—m doctor Sehws-
ninger, m é d i c o del pr ínc ipe de Biamarek h a 
eldo mandado á l lamar deade San Petera-
burgo por el C z a r que quiere conaultarle 
sobre su salud. 
H a sido expulsado de Gjannes, cerca de 
Apenrade en P r u s i a , un ciudadano anglo-
americano. 
L a Gazette de Cologne supone que I n -
glaterra no ee o p o n d r á á que A l e m a n i a ae 
anexe las islas de Somoa ai ea que e s t á re-
suelta á tomar poses ión de ellas. 
E l emperador Guillermo h a dado au a-
probacion á la ap l i cac ión qne h a hecho el 
pr ínc ipe de Biamarek del donativo nacional 
qua so le hizo con motivo del s e p t u a g é s i m o 
aniverflario de su nacimiento, para la fun-
dac ión de una escuela destinada á formar 
profesores. 
I T A L I A . — B o m a , 11 de enero .—En el Con-
sistorio que h a de celebrarse e l d ia 15 del 
corrienta en el Vat icano se confer i rán v a -
rios capelos carden alicioa á loa nuncios a-
creditados cerca de algunas grandea poten-
cias ca tó l i cas . 
Boma, 12 de enero .—El cardenal Jacobi-
ni ha recibido un largo despacho del pr ín -
cipe de Biamarek , en el cual e l gran can-
ciller le suplica que ee constituya en intér -
preta ante S u Sant idad de su agradecimien-
to por la carta que ú l t i m a m e n t e el Soberano 
Pont í f ice le ha remitido. E n l a car ta á q u e 
sa haca a lus ión , el P a p a manifestaba el a-
precio en que tenia el honor que se le hab la 
hecho e s c o g i é n d o l o como mediador en el 
asunto do las Carolinas, graciaa á l a i n -
fluencia del principe de Biamarek- L a 
Bessegna dice que la amabi l idad del P a p a 
para oon el gran canciUer h a causado sor-
presa y haata h a mortificado en algunoa 
c írculos del Vaticano. 
Boma. 13 de enero .—En el Conalatorlo 
que aa c e l e b r a r á el v i érnea p r ó x i m o , e l 
Papa pronunc iará una a l o c u c i ó n en l a que 
e x p l i c a r á su m e d i a c i ó n en el conflicto de 
laa Carolinas. E l Sumo Pont í f i ce h a envia-
do á los obispos alemanes una larga car ta 
explicativa cobre el estado de l a Igles ia en 
Alemania , l a e d u c a c i ó n del clero y l a l iber-
tad do las mieiones en laa colonias alemanas. 
Sa ha remitido a l principe de Biamarek una 
copia de esta car ta . 
L o s p r í n c i p e s Alt ier i , Salv lat i y P a r t r l a i 
p a s a r á n á Bar i in para entregar a l p r í n c i p e 
de Biamarek la cruz de la ó r d e n de Cristo 
reden conferida por e l P a p a a l cancil ler a -
l e m á n . 
L a Rus ia h a pedido a l Vat icano l a r e a -
nudac ión de laa negociaciones para estable-
cer relaciones máa amistosas. Se créa que 
la RuBia intenta debilitar l a int imidad de 
las actuales relaciones entre P r u s i a y e l 
Vaticano. 
Boma, 15 de e n e r o . — S e g ú n la Bessegna 
ea poco probable que loa estados de loe B » l -
kanes consientan en el desarme. 
E n el Conalatorlo que ae ha celebrado hoy, 
el P a p a ha hecho a lus ión al cargo de me-
diador que h a d e s e m p e ñ a d o en laa diferen-
cias hispano-alemanas, diciendo que ae 
conaideraba faliz al poder intervenir como 
pacificador de laa naeiones. E n seguida 
Su Santidad ha nombrado doce obispos. 
L e s nuncios de Par í s , V i e n a y Madrid 
s e r á n nombrados cardenales en el mea de 
marzo p r ó x i m o . 
S a lu ta quj loa primaros éx i tos d e s ú s 
c ir cijuea, eael Eldorado, ana paeeoa trinn-
f «'.or. por Europa y loa grandea benefioioa 
do sus contratos da loa B a t í a , han cortado 
laa alas á cate águila, han proatltuido este 
Ingenio delicadíalmo. E l l a ha debido san-
tlr muebae veeea la aaplradon de laureles 
máa augusír-B, como loa da la Racha') pero 
quizás no hublesa eldo, en el género máa 
aerio del arto, lo que ea bn el que ee ha 
creado: una especialidad. Y esto ea lo que 
todos deseamoa hoy: aer loa primeros en 
algo, aunque Boa loa primaros de loa últ i -
mos, 
SI usted se ha figurado que ia Judio fae-
ra del teatro tiene algo de la Nttouchs 6 de 
la Niníche , se ha equivocado complata 
mente. A l salir de la escena se convierte 
en una mnjer sencilla, modesta y casera 
Esto no chita para qua viva lujosamente, 
en un hotel precioso, construido con las l i -
geras notas de BUB canciones. Vive en P a -
ría, en el barrio de Batignolles, rué Nouve 
lie. Su hotel tiene algo de gót ico , y en la 
fachada se adelanta una ventana do pom 
poso trabajo, oon pintadas vidrieras como 
laa de laa catedrales. 
L a entrada previene por su suntuosidad; 
adórnase la escalera con tapices de los 
Gobellnoa, tal como corresponde á una mo-
rada que se va lúa en algunos millonea. L a 
J a l i c reciba sua visitas en un gabinete se-
rio, revestido de cuadros. ¡Y qué cuadrcsl 
Nada ménoa que de Meisonnier, que es uno 
de loa amigos de la casa. E l comador es la 
habitación m á s fastuosa del hotel; tiene la 
altura de los tres pisos. 
Compréndese que para una actriz famo-
sa, la pieza donde bando venir á confundir 
BUS juioloa y opinlonea los empresarios, los 
autores, loa periódistas y todas laa notabi-
lidades de 1 a pol í t ica y la diplomacia, es la 
plaza m í s interesante. Su colección de cria 
talería, porcelanas y jarros, es, s e g ú n di-
cen, la m á s costosa de Paria. E a las comi-
das, suele ocupar el sitio preferente A l e -
jandro D a r n o s . . . . E a uaa galer ía del sa lón 
acoetambra colocarse una erqueata de gl 
canoa, legando la m ú s i c a hasta loa convi 
d a d o s á través de los magníf icos tapices. 
Dicen qae la Judio ea muy amante de ee 
e A O B T I U L A - S i 
T B A T B O D B TACÓN .—Mañana , domingo, 
t endrá efecto la fanclon de gracia de la 
Srta. Clementina de V é r e , que tan aprec ia-
da es del púb l i co habanero. 
Se rcDresentarón el segundo y tercer aq-
to de F a u s t o y la beneficiada c a n t c i á ade-
m á s la polaca de F t l i n e , en l a ó p e r a M i g -
non, y el aria de la locura de L u c í a . 
Deseamos á tan s i m p á t i c a art ista el é x i t o 
que merece, por BU m é r i t o indisputable. 
L A G B A N D B D U C H E S S E . — E s t a ó p e r a d* 
OfFanbach s e r á representada el m á r t e s ttx 
T a c ó n por la c o m p a ñ í a de la famosa Jud ie , 
d e s e m p e ñ a n d o é s t a el papel do la protago-
nista. 
KKKMBSSE E N I R I J O A — S e g ú n noa i n -
f irma la comis ión , el caballo grande que ae 
rifó el domingo 10 t o c ó a l n ú m e r o 111, y 
como no ha aido recogido, se advierte por 
este medio para qna el d u e ñ o de l a papele-
ta pueda pasar á recogerlo en el mismo 
teatro. 
L a m u ñ e c a grande que se rifó t a m b i é n e l 
día 10 tocó al n ú m e r o 21 y fué entregada á 
la Srta. Gregoria D í a z , Marcaderea, n ú m e -
ro 37. 
E n la K e i m e í a o de m a ñ a n a , domingo 24, 
el tiro al blanco para hombrea ea tará colo-
cado en el j a r d í n que da á l a cal le de Z u -
lueta, lo mlamo qua la c u c a ñ a con premio 
de un canten oro para el que logre alean-
zar la bandera. 
E l tiro y domás^ííegros apropiados d 7o* 
n iños , en los jardines contiguos a l Centro 
Gallego. 
Por ú l t imo , ee noa encarga que reeordo-
mos que en la estafeta de l a Kermesee h a -
brá cartas p a r a todos, desde loa n iñoa hasta 
las personas m á s eerias, deede loa m á s h u -
mildad haata los do m á s al ta c a t e g o r í a . C a -
da carta será apropiada á su d u e ñ o . 
T a m b i é n ee ncsoomunioa que en vez de 
la comedia L l u v i a de O/o, se p o n d r á en es-
cena Pepita, por la Srl ta . F e r n á n d e z y los 
Sras, Valdivia y N ú n a z . 
BENEMOIO D E TJN PBJtiODiSTA.—En d í a s 
pasados se anunc ió , y fué aplazada poco 
deapuea, una func ión extraordinaria en e l 
teatro de Albbm, á beneficio de un periodia-
ta madri leño , el Sr . Alvarez , redactor que 
ha oído de E l L i b e r a l . Deade e n t ó n c e s 
haeta la fecha no ae h a b í a tratado m á a de 
dicha función; pero ahora ea trabaja p a r a 
t'e^arla á efecto dentro de breves d í a s y 
que produzca el resultado que ea de apete-
carae, lutoresándoae en ei asunto var ias 
personas inflayentas, quo desean favorecer 
á nuestro c o m p a ñ e r o on l a prensa. U n a 
obra de é s t e figurará on el programa del 
aapectáculo , qae promete ser tan variado 
como iatareeante, y acerca de la p r o d u c c i ó n 
citada nos hacoa muchas elogios de e l la 
los quo han tenido ocas ión da examinarla. 
¡Adulante , puea! 
L t LOTERÍA.—Interesante y ameno eo-
mo los antori -res en el t ú m e r o de eete pe-
riódico qa'i recibimos hoy, y corresponde a l 
dia do m a ñ a n a . H a aquí el ñamarlo de las 
mhteriaa quo contiene: 
•'Habana, por J E , T r i a y . — M a d r i d , por 
J . S . — L a J a d í e , pov Fernanf lor .—Ult i -
mas pág inas , novela, ( c o n t i n ú a ) , por R . E . 
Maz.—Noche eterna, poes ía , por Nieves 
X é n e s — T e a t r o s y Sociedadea, por D . G i l 
•ta las Calzas Verdes .—Arabescos .—Anun-
cios " 
ta? Gompostaloaea melancó l ioaa do loa bo-
hamios Ha aquí por q u é , ta l ve^, en la 
noche do eu debut, sin qua lo pidiera nadie 
c a n t ó lao peter.eras del lazareto, 
Mo complaca, n o e é por q u é , d o ñ a J o a t a , 
panear que roda ese mundo va á derramar 
esto inrlorao maohai l á g r i m a s da ternura 
oyéndola cantar como uu*. mujar á r g - l : 
Doa besoa tengo ea ei a h u a 
que co se apartan de m í , 
¡«l ú l t imo de mi madre 
y el primero que te d i ! 
L a Judio ee e s t r e n a r á en la H a b a o s con 
Madamoisé l l e Nitcche, chistoaa obra, cu j o 
reparto de p á p e l o s se ha hecho como sigue: 
Deniao de F l a v i g n y . . Mme. Judie . 
L a Madre S n p e r i o s a . - - - . , , , Delorme. 
C o r i n n e , . . ! fMlle . Valloi-,. 
S i l v i a , . . . . . A r t i s t a s de I „ D a WltS. 
L i d i a , . . . . { teitro ] „ Caro. 
Glmblet íe , J [ „ Mirybel . 
L i i Hermana T o r n e r a . . . . . „ Doleet 
Alumna l1! , , El len. -
I l e m 2a , , i r en in . 
Idem 3* A- dree. 
Idem 4° , . J Biano. 
Celeatln M M . M e s i e r c é . 
Fernand de Champlatreux. , , Cocper. 
E l Comandante, Conde do 
Chateau Glbue , , Gint t . 
Loriot „ G ó r m a l a . 
ElEaipreBarlo „ Qregolre. 
E l Director do escena „ Salvatcr . 
U n D r a g ó n „ Vinchon. 
Gueatee. Dupuia. 
Robert „ Eetiot. 
L a acción en nuestro? días . 
Acto I . — E l Convento de las Golondrinas. 
Acto 11—Sala da iosactoiea en el Teatro 
de Fontaroy. 
Acto I I I — C u a d r o Io Cuartel del Regi-
miento 27 de Dragonea.—Cuadro 2o E l 
Convento de laa Golondrin&a. 
Y a ardemos en deeocade admirar y aplan-
dir á la inaigno artista. ¡Bien v e n i d » eeal 
Por lo no copiado. 
SALYASOB. 
Ádemi» , E l Libro He J<T< F.iMiíZla*, qae 
w reparte g c í ú * 4 ios iociores de ¿ a ¿ o -
íen'i , oontlene los algaiantas trabajos: 
''•Religión: L a Imaccen de Naeatra Señora 
del Moneerrat; por G i l Gelpi y Ferro.—ZTt 
giens: Paralelo entre la higiene del hombre 
y la de loa brutos, por el Dr. A. Caro.— 
Miopía en loa niños .—Acolen de la Ginebra. 
—Floricultura: Paseo al rededor do laa 
platabandas del Jardín da. Aclimatación 
(conthmaclon), por Jalea Laohanme.—Hor 
tsnala, por Jalea Lachanme—Historia: 
Los doce Alfonaos (oontlnuacion), por F é 
llz Palx C&Tden&B.—Literatura: Penea-
mlentos por Cayetano Eossell.—Medicina 
doméstica: (contlnnaclon)—•¿WWMCÍOS." 
Si todos los trabajos de L a Lotería , son 
Interesantes y amenos, debemos recomen-
dar especialmente la. delicada rima de la 
Srita. Nieyes Xénes y el oapítnlo de la ca-
da vez más Interesante novela ú l t i m a s p á -
ginas, delicadamente escrita por el modes-
to literato qae ocalta su nombra bajo el 
sendónimo S . E . Maz, y que en eoe como 
en otros trabajos análogo?, ha demostrado 
qae merece figurar dignamente entre les 
más dis í lngnl loa novelistas cubanos con-
temporáneos. 
SOBEE UK EBIOJ.—Llamamos la aten-
clon de loa lectores y principalmente de los 
dueños de las casas de empeño hácia el a-
nnnclo que pablioamoo en el lagar corres-
pondiente respecto do un relej qae lleva las 
Iniciales J . Ch . enlazadas, para qae lo lle-
ven donde las eeñaa indican y se abonará el 
precio del empeña 6 venta, sin otra averi-
guaolon. 
COBBTDA DE TOBOS.—Señores aficiona-
dos al espectáculo táurico, ¡allá va el últ i -
mo pregón acerca de la gran c e ñ i d a de 
mañana, domingo en la plaza de la calzada 
de la Infanta! 
E s una función extraordinaria, s egún ee 
ha dicho y repetido, á beneficio de la cua-
drilla del espada Lagart i ja , que desea des-
pedirse del público habanero de la mejor 
manera posible. 
Se l idiarán eeia cornúpetos feroces, tres 
procedentes de Vega Vieja, y tres de la ga-
nadería de D. Francisco San Miguel. 
Dirigirá la corrida el mencionado diestro 
Lagart i ja , y los seis bichos serán eatoquea-
doa por los banderllleroa en el órden si-
guiente: 
1? José Martínez Galindo. 
2? Saturnino Frutes (Ojitos). 
3a. Francisco Diego (Corito). 
4? Antonio Herrera (Añil lo) . 
5? Eamon López . 
6? Bernardo Hierro. 
L o s seis matadores banderil learán en 
competencia un toro, con banderlllRS de á 
cuarta. 
E l Sastre y Ojitos rejonearán el quinto 
toro. 
Se pondrán banderillas á puerta de ga 
yola y en la silla, t>i se presenta res apro 
piada para esta últ ima suerte. 
Antonio Rodríguez, (Toni) dará el cam-
bio de rodillas. 
Adjudicará un premio de seis eneas oro 
al banderillero-matador qae más sobresal-
ga en las suertea, un jurado compuesto de 
cuatro mozos barbianes: 
U n tipógrafo de empuje 
U n gentil gacetillero 
U n sastre ya muy famoso 
Y el cé lebre Tio Buñue lo . 
Terminará el espectáculo con la lucha de 
un toro con tres bravíaimes perros mallor-
quines. 
L a corrida empezará á las tres y las 
puertas de la plaza se abrirán á la una. 
Habrá tres toros de reserva, por el alga 
nono diese juego. 
Se pondrán banderillas de fuego al toro 
que no entre á vara. 
Qoedan hechas las prohlbiciouea de cos-
tumbre en esta clase de eepeotáculos. 
MENDIGOS DE PEGA.—Por las principa-
les calles de eeta ciudad vagan á menudo 
y piden limosna de puerta eu puerta algu 
nos individuos andrajosos, pero fuertes y 
sanos, que, fingiéndose enfermos, quieren 
vivir de la caridad pública, por no doblar 
él lomo, como vulgarmente se dice. Y cuan-
do solicitan el socorro y se los niega, insul-
tan con el lenguaje más procaz á la señora 
ó al caballero que no les facilita lo que de-
mandan. Loa recomendamos eficazmente 
á la policía. 
TEATEO DE CEEVANT?S —Fanoionaa de 
tanda que se anuncian para mañana, do 
mingo: 
A las ocho.—Fension áe áemoisselles. 
A las nueve.—El puesto de las cas tañas , 
A laa diez.—Florentina. 
E l lúaes inmediato ee eetreaará la obra 
titulada / muchacho! 
PAEÍS MODA • L a Propaganda Li tera-
r i a , que como es sabido, ea su agente ge-
neral en esta Isla, nos ha remitido el núme-
ro 57 de la interesante revista de modas así 
titulada. Corresponde dicho número al día 
6 del actual mes de enero y, como los ante-
rlorea, dist íagaeae por la novedad y profu 
Blon da BUS dlbajoe, en loo que ee enoaen-
tran la úl t ima palabra de la moda en la ca-
pital de Francia . A d e m á s da las doce di 
versas confecciones para trajea do a*ñora 
qae aparecen en dicho número, entre sao 
pftgiuaa, y para laa que como auxilio en el 
corte de las mismas trae un gran patrón do 
dlbnjoa, contiene dicho número un preoioso 
figurín de colorea, con tres elegantíalmoB 
veatidos del mayor guato y novedad, pro 
pioa de la estación. 
E L PEOGEBSO. — E a eata Sociedad de 
Banefioenoía y Recreo de Jeauo del Monte, 
se prepara una buena fancion pura el 30 
del actual, á beneficio de la escuela gratui 
ta de n iñas que eoatiene. 
L a conferencia estará & cargo del señor 
Montero, y ademáa do la recitación ds 
poesías se pondrán en escena tres lindas 
pleceaitas y un monólogo en verso; " L a 
primara oarta do amor." 
E l precio de la entrada se nos dice que 
•erá el de uu peso billetes, y como el objeto 
lo merece, creémoa que en ese día serán 
pocos los salones de aquella Sociedad para 
contener la conourreucia. 
JCUANTOS CHIQTJII.T.OS!—Ea la calle de 
Compostela entre laa de Chacón y Tejadillo 
se pasan el día más de dooa de todos coló 
rea, Jugando á las boJaa é interrumpiendo 
el paao á loa transeuntoa. ¿No sería mejor 
que eatuvioran en la eacuela? ¿Por qué no 
van á los talleres á aprender uu oficio? Re 
oomandamos al Sr. Celador del barrio del 
Angel que ee dé un paaeo por osa cuadra y 
haga una iinapía da ohlquilloa. ¡Qae pa 
san el día aprendiendo en laa escuelaa y 
taíierea 6 qae ana padrea los recojan y no 
molesten & los que pasan por esa calle! 
LONGEVIDAD — S ' j nos comunica por 
conducto fidedigno, qao eu el vecino pue-
blo de Regla, á las cuatro do la tarde del 
día 9 del oorrícnSo, falleció en la calle de 
Santa Ana núenero cuaronta y dos, á la 
edad de niento c i i c e a ñ o s D o ñ a Josefa Cae 
qoe'ro y Qatatero, natural GC San Miguel 
de' Padrón, viada de D- Frauo'.oao RQZ, 
CKNTEO CATALÁN —M a ñ a n a , domingo, 
tendrá efecto ia cognada fancion regia 
mentarla de dicho instituto, on el circo-
teatro Jané , con el interesante y variado 
programa que pueda verse eu la sección do 
oomunloadoa de $6te periódico. Fijen ea 
él BU atenolon loa señorea BOCÍO Í dol expre 
aado centro 
E L MUNDO ABTÍSTICO —H-;mo» recibido 
el número segando del año tercero de la 
reviata decenal que así se titula. Contio 
ne lo siguiente: 
Gran Teatro é o Tacón. Compañía de 
Opera Italiana.—Mad. de Malntenon.— 
Nuestras aocledades artíatíeaa.—Un mer 
cader en el templo.—-En un baile, poet ía , 
por Nieves Xónec.—Ssfo, drama de Alfon-
^ ao Dandet y Ado!f Balot — L a Ital ia en 
1859, poeela, por AutonJo Hurtado del V a 
ll l i e .—Las Humoradas, de Campoamor.— 
W Jacquea Offmbach, por Camila Saint 
¡ T Saens .—El ú l t imo concierto do Mozarfi.— 
Crónica de Par í s .—Byrcn y Paganini — 
Charles L a m o u r e x — E l órgano de H m d e l . 
— L * nariz, por J . Cervera Bachi l ler .—La 
mujer máa rica del mundo —Cosaa varias 
—Movimiento artíatico. 
CBNTBO G A L L E G O — U n a reunión fami 
llar, que promote ser tan lucida como las 
•uterlormanto celebradas en dicho instita 
to, t endrá efaoto mañana, domingo, en el 
mismo, tomando parta oa ella las secciones 
de Dac lamación y Fi larmonía. Vósso el 
anuocio en otro lugar. 
PUBLICACIONES VAEIAS.—Nos han viei-" 
tado E l F í g a r o , Cuba I lus trada , E l Esce-
nario. E i Sport, L a E s p a ñ a y E l E o del 
Vaticano. 
COLLA DE SANT M u s . — V é a s e el progra-
ma de la fancion que anuncia para mañana , 
domingo, la s impát ica sociedad cuyo t í tu lo 
encabeza las eiguientes l íneas: 
1? Se pondrá en escena por la Sección 
de Dec lamac ión , l a preciosa comedia en 
tres actos, original y en verso de D . T o m á s 
Rodríguez Rubí, tltalada " L a Fami l ia ." 
2? L a Srita. Clara F e r n á n d e z , recitará 
el monólogo " L H primera carta de amor," 
original del Sr. Navarro Goncalvo. 
3? Por la Secsloa Coral se cantará á vo-
ces solas " L a Paatoreta." 
4? Baile al piano. 
L a fancion empezará á laa ocho. 
DONACION.—Seguu se noa comunica, el 
Sr. D . Elíseo Giberga ha regalado al hos 
pital Beina Mercedes ciento cincuenta 
ejemplares de eu f jileco sobre la influencia 
de la a imlu í s t rac iou de Justicia en el bie-
nestar de 1M pueblos, y t a m b i é n caatro-
elentos el ampiares de su monólogo en verso 
titulado Fernando ds Herrera. Vóadeaae 
ámbas obras á dos pesos billetes la prime-
ra y á 75 centavos la s e g a n d » , en*el Círcu-
lo «le Abogados, Mercaderes 2, y en las 
oficiüaB del Hospital Civi i , altos de la 
Cárcel. 
CÍECULO HABANEEO —-Programa de la 
velada que tendrá efecto en el teatro Irijoa 
la noche del lúnes 25 del corriente: 
Pr imera parte. —1?—(a) Intermezzo. 
(b) Vals lento dal ballet de Silvia 
Leo Dobilea. 
(c) Spiclcato. 
Arreglo para doble cuarteto y piano del 
laureado piauiata Igoacio Cervantes, ejecu 
tado por los profesones de la Sociedad de 
Conciertos. 
2?—Atlr. cantada por la Srta, Da Veré , 
artista unánimamonte aplaudida en nuestro 
gran teatro, y quo generosamente se ha 
prestado á tomar parte en eata velada. 
3? —Epílogo en la ópera "Mefiatófeleb" del 
maestro Boito, contada por el dtatinguido 
tener cubano, Sr. Massanet. 
j ? ? — " E l poeta y la golondrina," d iá logo 
en verso recitado por la Srta. E l v i r a López 
y el Sr. Gumersindo Las tra . 
5?—Moaálco de la ópera "Loa Hugono-
tea."—Meyerbeer. 
6 ? — A r l a de tenor de la ópera " L a He 
brea" cantada por el Sr. Massanet. 
Segundaparte.—"La partida de ajedrés:" 
comedia en un acto por la secc ión do Decla-
mación. 
Tercera paríe.—"EBt6 cuarto no so alqui-
la": juguete cómico en un acto; por dicha 
Sección. 
Nota. No se suapendeiá la faneion por 
mal tiempo. 
NOTICIAS AKTÍSTICAS.—Según vemos en 
" E l Mundo Artíatico", era esperado en 
Vlena al eminente violinista Saraeate, quien 
dará doa conciertos en la Sala de la Aso-
ciación Mueioal, con la orquesta dirigida 
por Hellmesberger. 
—Ensáyase en Vlena la ópera Manon, de 
Masaenet. Paulina L u c c a interpretará á la 
heroína. 
— E l tenor Engel ha obtenido un gran 
suceso en el Teatro Real de la Moonai, de 
Bruselas, con las óperas L u c i a p Barbier 
di Seviglia. Eata últ ima obra logró una 
interpretación de primer órden por Mad. 
Mezary y el bajo Boyer. Prepárase A i d a 
y el gran crato:io de Gouncd, Mors et 
Vita. 
— L a a representaciones de la célebre can-
tante Gabriella Kraus , en Anvers, Bélg ica , 
han comenzado con Aida . L a soirée ha sido 
triunfal. L a gran taágica lírica entusias-
mó al público. L a ovación fué inmensa. 
— E l monumento que ce eatá levantando 
en Pa lomo á Vicente Bellini, toca á BU tér-
mino. L a Inauguración se efectuará BO-
lemnemente. 
— E l Teatro Real de Belgado, Servia, ha 
quedado desierto á consecuencia de la par-
tida de la mayor parte de los artistas y la 
guerra que asóla al país. 
—Massenet , notable compositor fran-
cés , ha recibido la cruz de la Legión do 
Honor. 
— E n la Iglesia de San Engenio, do París , 
se ha celebrado el matrimonio de Ablle 
Mcntlgny con el conde de Serree, director 
do los camlnoB de hierro de Austria. Mu 
choa artistas aaiatieron á la ceremonia. Los 
esposos han salido ya para Vlena. 
— E l día 10 de diciembre tuvo efecto la 
apertura dol Gran Teatro de Marsella con 
el Profeta. 
— E a Naylly, Francia , se va á establecer 
una Escuela Normal de Música. 
— L a eobarbla bibliotsca musical de Mr. 
Martin, antiguo profesor de canto dol Con-
servatorio de Marsella ha sido vendida. 
Constaba de 6,000 volómenea. 
— L a Academia Musical de Roma dispo-
ne la audición de L a Olimpia, de Spontlnl, 
para obsequiar al eminente Lisat que se en-
cuentra en dicha capital. 
VACUNA.—Se administrará mañana , do-
mingo, on las alcaldías aiguientes: E n la del 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr . Y a i l n l . — E n la 
del Pilar, de 12 á 1, por el Ldo . P . Sánchez . 
E u l a de Dragones, de 2 á 3 , por el Ldo . Pla-
zaola.—En la Candad del Cerro, de 9 
á 10, por el D r . Hevia. E n Jeaua del Mon 
te, en la sociedad E l Progreso, de 9 á 10, 
oor el Ldo. Polanoo.—Eu la Real Casa de 
Beneficencia y Maternidad, de 2 á 3 , por el 
L i o . C . Hoyoa. 
E l lúnea, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, do 12 á 1. 
LIMOSNAS.—Una señora, vecina de la 
Catedral, nos ha remitido diez pesos bille 
te?, para quo loo dietribuyamos en cinco i i -
moanas de á dos pesos entre los pobres 
ciegos D. Fé l ix Rcca, D . Vicente Gómez, 
D» UrnuJa Velasco, D» Luisa Valdéa y D1? 
Ri ta R&mcs. 
POLICÍA.—Extracto de laa novedadea 
ocurridas dnraute el día y noche anterior: 
Primer distrito.—Bobo de un reloj de oro 
á una señora al transitar por la calle del 
Tealeute-Rey esquina á Criato, por un par 
do que Iba en compañía de varios morenos, 
siendo detenido uno de estos. 
— A la voz do atajri fué detenido por una 
paroja de Ordün Fú&lioo, na moreno que 
era acusado como autor del robo de varios 
góaeroa dal eatableclmiento L a Diana . 
Segundo distrito—Capturado na indi-
viduo reclamado por el Juzgado de Jeaua 
María. 
— F u é detenido y remitido á la Cárcel , 
un Individuo que estaba circulado. 
—Eotafa do 1,000 peaoa en billetes del 
Banco Español y 11 pesos en oro á un In -
dividuo blanco, por oíros snjetos de Igual 
claae. 
— H a sido reducido á prisión un pardo 
que era paraogaldo á ia voz de atoja, por 
habar robado varios pañoa de sillón en la 
calle del Aguila esquina á Concordia. 
Tercer distrito.—Fueron eonducldoa al 
Juzgado Municipal doa indivlduoa blancos 
por acupaoion que hace uno del otro por 
eatafa. 
—Asalto y teutitiva de rob^ á uu iudi-
viduo blanco por doa eujetoa de igual cía 
se, alsndo detenido uno de loa asaltantes. 
Ourtnábacoi —Detenido un moreno por 
harto de varias piezas de ropa. 
DOCE AÑOS I>B HOBEOEOSOSDOLOEES.-
R^PÚ^IÍOÍ A'-ffeotlns, Córdoba, 17 de se-
tiembre' i e 1878.—Srea Lunman y Kemp, 
Nueva Y o i k —Muy señores mloa: He pa 
declúo durante dooo años horribles dolores 
artloolares á couaeoaeacla de medloamen 
tos mercuriales propluadoa á cauaa de do 
leael&e tlfllíticaa. Ha aido recien en el 
año próximo pasado quo han llegado á mi 
cocoolmlontn loa aorprenlentea fiactoa de 
Z A R Z áP-áRKILLA D E B R Í S T O L . A ln 
dloaolon del ¡wrcdltsdo Farmacéut ico Don 
Ilimlglo Uatftr'z y del Dr. Z'ip^fia mi m é 
dlco, comoacó 4 me-VicIaarme por medio de 
la Z vrí!ap;>ni.l¿i qua Vda pveparan. Pue 
do gr.raniizar á Vda. qoo do:<de los primo 
roa díue en que empecé á totmir tal medí 
c!nr. notó uoo gran mejoría, y ountlouando 
ou esf, .".ioho* dci'orea han desaparecido 
por eompiefix ílu pru^bA da gratitud escri 
bo esta c ir ía para loa uaojqus máa lea ocn 
vor-ga Dítbo agregar qaa sos preparado 
naa a ;u on enromo baecadíia aqu"; hablen 
d ) t. rldo Qoaeton de enrayar ea "Pectoral 
de Anxcahuit . i" en na hijo mió, afectado de 
b onqníila aguda, el cual mejoró rápida 
mente d s^uea d.̂  eatar dsabauciade. Sin 
nrl.;, t-oy ¡'.o VdR 8 S . Guillermo E . Necl 
Callo do Eníre R!OP, N? 36 45 
RuaiA SN MAL CAMINO.—Raaia e s tá ca 
si exhausta do dinero, y parece no tener 
amigoa entre laa potencias europeas. Loa 
nihillatño la dan al gobiomo todo el traba 
jo que '.'usdea y amooazau deaírnirlo. R a 
sla está lo mlamo que el hombro 6 la mujer 
enya salud está deteriorada. No tieno t i 
ambicien ai entrg ía y no puede gozar de 
ia existencia como ol quo eatá. robusto, EU 
ludable j-ÜORO do vida. A aquellos U s r o 
comGDdamoa ol uco de laa Piídorao del Dr. 
Bloom 
BATALLÓN DIC INGHNIEEOS.—Programa de 
las pies as ([iie ha de tocar la mús ica del 
mismo en la retreta de esta noche, en 
el Parque Central. 
Pr imera parte. 
Io ''Voiuptnopa," mazurca: Mattlozzl, 
''Gioconda:" Ponchlelii. 
2? A í t o primero, coro de latroducoíon, 
terzett iüo, romaaza de contralto y farlana. 
3? Scen», coneertanto y final 3? 
Segunda parte 
4? Coro de caballeros y danza da las 
Horas do la misma ópera. 
50 «^J-J-Q moren," sardana Uarga sobre 
motivos de CÍÜVÓ: Nadal. 
6? " L e tour da monde," valsee: O. Me-
tra. 
7? "Mazzantinl," paso-doble: J iménez . 
Habana, 24 de enero de 1886.—El músi-
co mayor, J u a n Brocchi. 
S E C C I O N D E I N T E R E S P E R S O N A L . 
m i 
oro, el de mejor el Tino más rico de mesa, el más 
al paladar, el qae por sos propiedades es más saludable 
y estomacal, y el qne, sin embargo de todas estas bue-
nas condiciones, resalta más económico qae ningún otro! 
, Pues pedid el acreditado 
VIMO DE MONT-SENYp 
del qae son únicos importadores en esta Isla 
FOMMS IAHPALUS Y COMP. 
La laa |^i T" • y J& E 1 i 1 9 i 
ra» B B B m •r « TA Y E R T A Y P U T E R I A d a m o d a e n l a H a b a n a a n a o s t e n t a e n suat v i d r i e r a » e l s u r t i d o m á s o o m p l o t o 7 v a r i a d o do a l h a j a s c o a brillantes, zajiros. esmeraldas, perlas 7 r a l i es e s ©1 g r a n -
d i o í b e s t a b l e c l m i e n i o d e l a c a l l e d e C o m p o s t e l a n . 5 6 . t i t u l a d o L A A M E B I C A , d e l o s S r e s . B a h a m o n d e , É o r b o l l a y CT . _ ^ „ ^ v „ „ 
T!O« n r a c i o B a u a L A A M E B I G A t i e n e m a r c a d o s á l a s l i n d í s i m a s j o y a s q u e v e n d e s o n t a n b a r a t o s q u o c a n s a n a s o m b r o á l o s m i s m o s c o m p r a d o r e s . 
v l y r u í i m 5 « t r ^ q u i l a t e . - Z a í l r S s m u y f i n o s , b i e n o s c u r o s , d e s d e «14 e l q u i l a t e . - R u b í e s y e s m e r a l d a s de v á r i a s f o z m a s y t a m a ñ o s á p r e c i o s b a r a -
t í s i m S s - R e l e e s d e n í q u e l p a r a b o l s i l l o d e s d e $ 3 u n o . - R e l o J e s c o n l a s d o s t a p a s d e p l a t a , d e s d e $ 6 u n o . - S e l o j e s d e o r o , d e r e p e t i c i ó n , de s e g u a d o s i n d e p e n d i e n t e s , c o a c a l e n d a r i o y 
f a í S de l u n a y c r o n ó m e t r o s d s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e E u r o p a , a s i c o m o l e s c e l e b r a d o s d e W a l t a m . á p r e c i o s t a n b a r a t o s c o m o n u n c a s e h a n v i s t o . 
L T I M I M E N T B l o s p r e c i o s o s R E L O J E S D E S A L T O , ú l t i m a n o v e d a d . - C o m p l e t o s u r t i d o d e f o r n i t u r a s d e r e l o j e r í a y p l a t e r í a - - O t r o d í a a a u r c i a r e m o s e l i n m e n s o s u r t i d o d e m u e b l e s 
V e n d e m o s y a l q u i l a m o s p i a n o s . C o m p o s t e l a 5 6 , e n t r e O b r a p i a y L a m p a r i l l a , J S . 
T T l i T I M A . M B N T £ ! l o s p r e c i o s o s 
q u e t e n e m o s e n n u e s t r o s a l m a c e x t e s . l ó t - Q j l 
SEIS TOROS DE MUEliTE. 
Tres de D. Lucio Betancourt, pro-
cedente de Vega Vieja, hermanos del 
primero que se lidió en el beneficio 
de Lagartija, y tres de la acreditada 
ganadería de DON FRANCISCO SAN MIGUEL 
E l Novator," Obispo y Compoetela 
P L A Z A D E T O R O S D E L A H A B A N A . 
Beneficio y despedida de la cuadrilla de J U A N R U I Z 
( L A G A R T I J A . ) 
E L D O M I N G O 2 4 D E L C O R R I E N T E . 
Todas las suertes de la tauromaquia antigua 
y moderna. 
de un toro con perros 
mallorquines.—Un premio de SEIS 
OKZAS para el lidiador que más se 
distinga.—Banderillas de á cuarta, 
quiebro en la silla, rejones, &. en 
fin, la gran corrida de la temporada. 
Lechería, Virtudes 130. 
So MÜelta un dependíante ptrm tío carrito de !ech« 
gne ha; a estado otras yeoea pjsrciéadolc: en la misma ae 
ía la totelia de leche pora & 15 eta. Virtudes 150. 
1002 4 21 
SK J>K8iíA UNA O I U J K a P E MU-
dicna edad y sin pretenslonea, piara ayudar A loe 
(^aehacerea d i naa casa de corta familia. V i r tude . entre 
Oonen'ado é Industria, salón de patinar dará a maspor-
raañores. 099 4 24 
DE S E A A C O O I O D A B S B CTN 6 E N H B A L C o c i -nero y reportero y tiene personas que respondan por 
sa condaata, calle de Dragonea i . \ 
ICO! i-24 
SK S O L I C I T A CNA G U I A D A D E M A N O F A H A el servicio de una corta familia, ane tenga bussas re-
ferencias, pabellón del jefe del detall del batallón de I n -
genieros calzada dé la Infanta. 
990 4-21 
P U N T O S D E V E N T A D E L O C A L I D A D E S : 
C 98 
-Cafó " E l Universo," teatro de Taoon,—Café L a Granja," San Rafael.—Cafó ' Barcelona," Monte núm. 1, Paerta de Tierra . 
2a—22 2.1—23 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A P A S H I O -
N A B L E . 
E s nna equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
T a m b i é n hay un gran surtido de sombre-
ros, ú l t ima moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, mat inées , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
t ículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
93, O B I S P O 93. 
Co. 5 P 1 - E 
L A F L O R i V A L D E P E Ñ A S 
Este es el mejor vino da mesa que viene 
a Cuba. 
Se dan muestras grátia al que lo desee. 
Pidase en todos los restaurants y fondas 
L o venden al por mayor sus únicos re 
oeptores 
P E R B D A Y 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomfea. Locería L a Crue-Verde 
Un cuarto de pipa con más de 6 garra-
fones, 16 peeoa oro. 
Un garrafón, 3 pesos oro. 
Una caja con veintionatro medias bote-
llas, 3 pesos oro. 
Cn. 83 P 26 20E 
LOTEEIá NAGIONál DE 
Importación directa de billetes. 
106, OBISPO 106. 
CORREO A P A R T A D O 439 . 
T E L E G R A F O : ( íAI JBERON, H A B A N A 
T E L E F O N O 183. 
Lleta de lo» números premiados en los billetes expen-
didos por esta casa, en el sorteo verificado en Madrid 
ol20 de 6LProdol8PC 
Loa Jugadores que hayan sido agraciados «su los ol-
gmoatea premios, pueden pasar á percibir sa Importa á 
OMspo ioa 
l"? SERIE. 
1 2 8 3 
2 3 6 9 
3 0 8 3 
3 0 S 7 
3 6 I O 
4 6 7 8 
4 9 0 0 
6 3 0 3 
1 0 5 4 1 
1 0 5 5 0 
1 2 0 9 2 
1 2 1 0 0 
1 2 9 8 5 
1 3 6 5 9 
1 7 0 3 0 
















2 0 0 5 3 
2 0 0 6 3 
2 2 3 0 6 
2 6 7 2 0 
6 0 
6 0 
5 0 0 
6 0 
a1? SiBLF. 
1 2 8 3 
2 3 6 9 
3 0 8 3 
3 0 8 7 
3 6 1 0 
4 6 7 8 
4 9 0 0 
6 3 0 3 
1 0 5 4 1 
1 0 5 5 0 
1 2 0 9 2 
1 2 1 0 0 
1 2 9 8 6 
1 3 6 5 9 
1 7 0 3 0 
1 9 0 0 1 dudoso 
2 0 0 5 3 
2 0 0 6 3 
2 2 3 0 6 
2 6 7 2 0 


















5 0 0 
6 0 
106, OBISPO 106 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
H A Y B I L L E T E S 
para ol sorteo do 30 de enero, de 86 E N ESPASA. Para 
el 11 de febrero, do S'-íO E N ESPAÑAi y para ol 22 de 
8(J EN ESPAÑA,as i como para todas las extracciones 
de Madrid, á PRECIOS BAÍIA1IMIMO». 
Billetes de Puerto Bico, á $3-25 oro el entero. 
Billetes de la Habana 6, su Justo precio, y con des-
cuento para ¡os vendedores. 
Eata casa tiene 100 números Buecrllos de Madrid, 
para elección de los jugadores, y 20 de la Loter ía do la 
Habana, cuya numoracicn está expuesta á dlapoñoion 
dol público. Gn03 P 1-2la 3 22d 
Ouba 67. antee Tenlento-Koy y Muralla. 
0 1«8 P 
D I A 3 4 B E E N E R O . 
Nuestra Seüor• de Belén. Nuestra Befiora de la Paz, 
y san Timoteo, obispa, mártir .—I P. en Belén. 
Saa Timoteo, ditcipulo de san Pablo, apóstol, por 
qalfln foé ordenado obispo de Efeao, quien deapuea de 
muchas psleaa que sostuvo por la fe de Jesucristo, re 
prendiendo cierto día á loa gentiles, que saorificabsn á 
Ulnna, le apedrearon y & poco rato dió su espíri tu al 
Ssfior. 
D I A ^ 3 , 
La Conversión de san Pablo, aplato'; santa Elvira 
virgon, y san Marino, márlirex. 
San Proyecto, fuó n&tnral de Claramoute, en laa Q-a-
lias, y obispo de la misma ciudad. San Marino, amigo 
suyo, y vecino también de Claramonte, snfrió con él el 
martirio, y por habar aido como 61 celoso defensor de 
Jisuciisto y haber ocmfiiBado BU amor hAola la divina y 
salvadora dostriu», murió el día 25 de enero del año 681. 
F I E S T A S E L L D N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—Ea Sanio niara la del Sioramento, 
de 7 á 8; on ia Catedral, la de Tercia, á las 8|, y en laa 
demáu iglesias, bis ilu ocstumbre. 
R E A L Y M U Y I L U S T R E A R C O r C n F K A O Í A 
DE M A R I A S A N T Í S I M A D E LOS D E S A M P A -
R A D O S , E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A 
D E M O N S G K R A T E D E L A H A B A N A . 
Secretaria 
La Junta general convocada para el d i a 17 del actual 
no Dado tener «fdoto por f i , ta de aaiatencia de loa Sres. 
Cofrades en número bastante, y "n camplimlento do lo 
dlspaeato en Jos Eatatu-oa, cito á loa Srea. Cofrades 
para el próximo domingo 24 laa 12 de au mafiana, en e l 
local qne ocupa ia SaonatU de 1» Parroquia do Nuestra 
Sra de l Mouserrate, <n cuya fecha ae consti tuirá la 
Jauta para elegir á loa sefi «ea que h a n de componer la 
nueva Dirrctiv», cualquiera que fuere el número de 
Srea. Cofrüdes que asistan, 
Laqjeaeavl ,« p a r a goueral intaligenoia. Habana y 
enerj Ude 1?86 —El Seuretsri?, José O. Yeyra. 
860 4-21 
3E3. JE». X>. 
Debiéndose celebrar honras fúnebres 
por el eterno descanao do la 
Sra. Da Juana Soca de Misa, 
el día 25 d(í! comente, facha del p r i -
mer auiversír ia de su faUecimlento; 
en hijo t-ncarocídamante mpUoa & t m 
pai iectea y percocaa de BU amistad io 
sirvan concnrrlr A dichas «eremotilaa 
el expresado día, á laa ocho de la ma-
nan», en la iglesia de Noestca Señera 
de Balen. 
Habana, 21 do enero da 1886, 
14 2-92» 3-29(1 
E . P. D. 
A las ocho y media de la mañana 
del lúaes 25 del presento mes se ce 
lobrará ol octavo aniversario por el 
eterno descanso del alma de 
D. Pranolsoo Durañona y Oampo, 
en la parroquia de los Quemados de 
Marianao. 
Su viada é hijos enplican á ens pa-
rientes y personas de su amistad se 
sirvan concurrir á dichas ceremonias, 
favor que agradecerán. 
996 2-23* 2-23d 
MMH|| 
t 
2 3 . ZE». X ? . 
D. Angel Méndez y Soto, 
H A F A L L E C I D O ! 
Y dispuesto su entierro para las 
onatro de la tarde del dia de mañana 
24, eu hermano, primo y eobrino que 
enacrlben, euplloan á las personas de 
tu amistad ee dignen encomsndar su 
alma A Dios, y acompañar el cadáver 
donde la caea mortuoria, callo de L u z 
i j? 42, al Cementerio de Colon, donde 
se despido el duelo; favor que agra-
decerán etoinsmente. 
Habana, 23 de enero de 1886, 
Joaquín Méndez y Soto.—Joaé M> Menendez y 
Soto,—Joaquín Méndez y Glapert. 
ISF 'No ae reparten esquelas de invitación. 
1003 1-94 
Todas las misas quo so celebren el 
lúnos 25, de eieto á nueve de la ma-
ñana, on la igleaia de San Felipe, 
serán aplicadas en eufragio del al-
ma del 
D. ESTEBAN PINILLA. 
Su viada é hijo ruegan á las perso 
ñas de eu amistad se sirvan encomen 
darlo á Dlca. 
Habana, 23 de enero de 1886. 
w B n i p r D » 1>A. PL.AZA DSI. 23 DE ENEBO 
DE 18P6. 
Beivlolc pava fll 24. 
Jo íe de din,—El Comandante del ier Batallen de L i -
geros Voluntarios, D. Adolfo Lenzano. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r -
tllleria. 
Oapitanla genural y Paraüik.—1er Batallón de Vüliui' 
t i r ios Ligerea. 
Hoapual Mi l i t a r y Eetreta en el Parque Central.— 
Batailor.de Ingemeroaae ivu»:- .-. 
Satería de la Eeina.—Bon. Art i l ler ia dt> Ejército 
Ayudante de guardia an ol Gobierno M i l l t s r . — E l l 
do la Pldsa, D . Manuel Duri l lo. 
laiiigbiaria an ldom.~íf l 2'? de la mianja, D . Casar 
Sarcia Camba. 
1Í1 fim-nrot NiM-jr^nto Mavor tlumfu 
q c c 
II 
.1 
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COMUNICADOS. 
Habana 18 de Diciembre de 18S5. 
Sr. D . Nieves Péros . 
San Antonio de laa Vegas. 
M i estimado amigo: loa cigarros de güira cimarrona 
quo Vd. fabrica loa considero de gran utilidad para laa 
Eoreonaa que sufren do asma y de catarros, de lo cual e podido cerciorarme, viendo los benéficos resultados 
que han producido en dos amigoa míos. 
Y por experiencia propia puedo deMrle que cuando 
me moleata alguna voz la toa de qu) tanto padecí el 
Invierno último, desaparece Inmedlattamento con el nao 
de < nos cicrarroa. 
Dov á Vd. el parabién por au descubrimiento v me 
ofi-e&co de nuevo á sua érdenea affmo. amigo S. S. Q B. 
S. M . , Nicolás Áioxrate. 007 4 22 
í.a -nvmitud M&rcanlil, 
Sociedad de Benellceucia 6 lustruccion. 
LAML'ABIU.A 18 — BECaRTiEÍA. 
Por acuerdo de la Junta da Qoblarno de cata Sociedad, 
ae ha sefialn'io H1 domingo 31 del corrienie á las 12 del 
dia, para llorar á efddto la aeaion ganeral ordinaria, que 
previene el artículo 58 dal Baglamont}. 
Para tomar parte eu la sesión los aaitorea asociados, 
deberán aaletir á olla provlatoa del rocibo del mea do la 
fen'i». 
Habana 23 de enero de 1»86.—El aocretarlo P. O., E-
Sanimaiw. 968 P 7d-24 la-£5 
Entra loa producto? que Inu darlo merecida fama á la 
gran rtilineiía d^ loa Si-es. Koha ¿C Urcther, eatnblecl-
doann Kaeva-York, ocupa lugar nrneminente la man-
teen do cerdo de la marcn L A TJÍllON", siempre sabrosa 
tiamprá freaea, eiempro higiéuioa. por h«liarse exenta 
de toda auetauoia extrañ* ó nociva. 
De l» toiama prosedenda ea la mante a de la marca 
ALFOíTSCXIt , que aunque de redante Introducción 
en la Xal» do Cnba, ha adquiiMo ya en ella un con-
sumo reípetablwy nada dia mayor. 
La marca ALFOHáO X l t ea nada es infarior á la 
marca L A U N I O N , y como ésta reúno & Jae cuali ladea 
de ahcolnta pur-za y froncnra incomparable la d é l a 
m á a p ' i f iota rtflnanion. 
Ambas eo ; puede decirse sin roboz), laa mejores 
mantecas qne ae producen en loa Eítadoa-TJnidoa, como 
lo prueba la prefareuoia qne deade aflea h i dado á 
la una y ya empieza á demostrar por la otra el Intel i -
gsnte consumia^r de Cuba. 
Y si alguno desconoce 
Por qué tanta aceptación 
K» mereclrto L A UNTON 
Y merece ALFONSO X l l , 
Pi éebelaa, para au goco 
Y ai tiene paludar. 
No ta rdará en alcanzar 
Q io tan rara preforencia, 
le i di ' ' ebida á una exceiencia 
(faenada paede igaalar. 
Peoeptores ae las anta dichas marcas: en la Habana, 
A Pdllon y C?; P. Alvarezy Lavln: en Matar zas, Baa, 
Uillirio y C'.'; Oárdenaa, Arango. BoigyCÍ1; Sagaa, Tou-
o t, Alona*» y C?; Cienfaegos, C.arcU y Cí : Caataflo é 
lat ' iago, Planaa y Sánchez, Cardona Hartasanchez y 
Of¡ Santiago de Cuba, todos loa almacenistas ds víveres; 
G-aant-natno, O, Bauet y C?, P. Eoler y Cí-
«83 1-Í4 
1 
SOCIEDAD DK IKSTBUCCION 
Sscretaría. 
Y KECBEO. 
La Junta Directiva ha dispuesto una R E U N I O N 
FAfti í x - lAI i para la noche del próximo domingo 24, del 
ooTlonta, en el oapaoioao teatro de "Alb iau , " en el que 
tomarán parte las seooionea de Declamrcion y de Cantq 
d é o s t e Centro, tei minando con baile, en el que tocará 
la acreditada orquesta del popular Cláudio Martínez. 
A Ion señorea sécios les servirá de billete de eutreda 
el recibo de la cuota social del presente mes, admit ién-
doae transauntea, que serán presentadoa por señorea só-
olos, con arreglo á lo que prescribe ol Beglamonto en el 
Inciso 89 del artículo 6?, ptoveyéndoae do loa respectivos 
blUetea en esta Secretarla, todos los días de 7 á 9 de la 
nouha, y la de la fanciin en el expresado teatro. 
Laa puci t i s se abrirán á las 7 on punto, y la función 
oemenzará á laa 8. 
Loa palcos estarán ahiertoa y á dispoaiolon de laa p r i -
meras famillaa que los ocupen, exceptuando aquellos 
que la Directiva Juzgue oportuno reservar para laa oo-
miaionea do laa Sooiedadea y Corporaciones que ae dig-
nen honrar con en presencia nuestra fancion, cuyos 
palcos eataiáu deslgaados con carteles pot la parto ex-
terior. 
Se advierto además que loa recibos que no sean pre-
sentados por BUS dueños, serán recogidos por laa Comi-
siones de puertas, no permitiendo la entrada á aua por-
tadores. 
Habana, Enero 21 de 1883.—El Secretario, Pablo Ro-
dríguez. 0 91 3-23 
A L P U B L I C O . 
E l baratillo L a Caridad del Cobre mega 
á PUS favorecedores pasen á recoger el agai 
na'do qne óate regala áloamismoR. calle de 
Egldo número 5, plazoleta de las Ursulinaa, 
al lado d'< la sedeiia de los Sres. Alvarez y 
C».—P. C , E . Agüero. 
Hay billetes de Madrid todo el afio á 
precios mny anegladcfl 
022 4-28 
I A T A L A N . 
TEATRO m m m 
S 2 C C I 0 N D E EECRKO Y ADORNO. 
Segunda fundón reglamentaria para el próximo do 
mingo 24 de enero de 1886. 
P R O G R A M A . 
1? Sinfonía por I» ora neata. 
2? Sohotiab. coreado de Clavé: 
E l primer amor, 
por la sección coral D U L Z U R A S D E E D T E R F E , con 
acompañamiento de orquesta 
3? La linda pieza en nn acto, de D. Pranolsoo Cam 
prodon, titulada: 
U TETA GALLINA1RB, 
por la Sección de Declamación. 
4? La aplaudida pieza en nn acto denominada: 
PRUEBA DE AMOB, 
por la misma Sección de Declamación 
6? L O HOMNl D ' UN I N F A N T , de Clavó, cantado 
por la sooclon coral ''Dnlauras de Enterpe." 
6 ? E l ohlatoao saínete: 
E L SUTIL TRAMPOSO, 
por la Sección de Declamación. 
S E G U N D A P A R T E . 
Bal 'e general á toda orquesta, cuyos programas ae re-
par t i rán á la entrada. 
NOTA.—A los Sres. aócloa lea servirá de entrada 
recibo del presento mes, sin cavo rvqaiaito no tendrán 
derecho á disfrutar del espectáculo bi por olvido ú otra 
causa, algún sócio oareolese de 61, pueda pedirlo al oo 
brador, q a e e t t a r á e n la puerta como de costumbre. 
OTRA —A los aficionados al baile, se lea participa 
que en esta función se es t renará un magnífico piso de 
tabloncillo, mandado colocar al efecto. 
La función principiará á las ocho. 
El Sacretario, José OoU. Cn 90 4-21 
C O L L A B i S A N T M U 
Deseando la Sociedad cubrir el anfiteatro 
con objeto de dar más explcndidos b&ües 
en los próximos Caroavaiea, y habiendo ya 
ndmitido modelo sobra el cual ha de aage 
taree la obra, la Directiva ha acordado 
convocar á tubssta para las ocho de la no 
che del jaóvea 28 del actual. 
Los planos, memotia y condiciones esta 
rén expaeatas on Seoiotaria desde el lúaes 
por la noche hasta la hora de la subasta. 
Hibs-na, 21 da enero da 1886 — E l Secre-
tarlo, J a m e Angel 
Cn 109 4 251 4 24d 
Nuestra enhorabuena y felicitación 
nuestro particular amigo y correligionario 
al entusiastgj capitán de volnnt&rios dol 
Escuadrón de Húsares, D . Bernardo A l v a 
rez y Fernandez, por eu nuevo y merecido 
ascenso á comandante fiscal del mismo 
cuerpo: de jefes tan entusiastas y actives 
coito ol Sr. Alvaroz, mucho tiene que espe 
rtr y mocho valen á nuestro benemérito 
cuerpo del inaíituto de voluntarios. 
Varios amigos. 
963 I b - 2 3 Id—24 
C O L L A 1 S A N T M U S . 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
E domingo 24 ee oe'ebrará la segaeda 
fnreion do las jicordadas para eete mes, 
cuyo programa so puWicará, Sarvirá de bi 
íleo» dsj outrida el recibo del presente mee, 
enya prceeatí-cloa es indispensable 
Partí la admisión de trar sftnntss so cb-
se'Wfirán lan reglua do costumbre 
H^btns, 21 de onero de ISSG.—Josó I . 
B-.bell C . i l O l 2 22a 2 231 
Á?IS0 á LOS ACCIOKBWS 
de la Sociedad Anónima Cooperativa 
PJT órden de )a Junta Directiva cito á loa acoloniataa 
de ea'a Sociedad para la Junta Oeneral que debe cele-
brarse el domingo 21 de enero del presento afio, al medio 
dia f n el Casino Español. 
La Junta Direotl*» presentará en esta Junta el Balan' 
co general del silo, dar i cuenta do loe trabajos de adml-
maeración, d^l dividendo que á cada aooloniata COITO» 
ponde. pondrá á diacudon ai debe repaTtirao y el dia que 
so rop*rtirá y procederá á oclebiar elsooiones para la 
nuiwa Junta Directiva. 
Hatmna, 14 de enero de ls86 S I Ssoretario, Franeisoo 
M Lavandera. 890 4-20a 4-21d 
Bociedad CooperaUva. 
De 6 dea dol Presid'jnto cito á los Sres. 
a c i f i í as par» la Junta Gr'jner&l extrecr 
' i t í u . i i a quo be celebrará oí 24 del oor.lente 
á las V¿ á i \ dia en el "Ciroalo de Trabaja-
doioa," Dragones esquina á Campanario, 
para discutir las r<-firmas del Reglamento. 
Habata y enero 20 de 1881.—El Secreta-
rlo, Sabino Muñie . 
877 3 .2la 3-22 
C O L L A 1 S A I M U S . 
L». Directiva tn uso de las atribuelonee 
qn.-i ooi fiere el artículo 15 dol Reglamento 
ha ícordndo, qnp loa Sres. qae Goliciten in 
»írest> como eóclos, <?e?de 1? del ©ntrsnte 
mes h:veta pf-ssdo ol Oárnaval, deberán 
abonar trf8 onot is adelaotadfte. 
H .bao» 21 d • pn^ro de 1886 - E i Sacro 
ta-ic, Taime Angel. 
C 103 8 23 
.T» 3r3L O S u ü C-3 X O X'Ü" 3Í3 £ 3 . 
ANTDKIO QÜÍNTáNA Y VALMORY, 
A B O G A D O . 
Mercaderea 88 (altea) Da 12 á 8 8T3 8-24 
JOSÉ iOTONíO POETOCAREERO, 
Díotarlo Público. 
i m p R í H t A D o ? i r s i . 8. 20 23E 
Enrique A. del Monte, 
ABOGADO. 
Cuiirtolea 40 (altee): de 1 á 3 
DE. NÜNEZ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
C O I T 1 5 A f í O S D E P H A C T I C A . 
ESPEÍJIALIDAD en ORIFI0A0IONES. 
Cepillos, polvoa y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL 
Oli 16 12-3E 
ROBELE 
Enfermedades de la piol y alfil í t icas. 
Prado 67, de 7 á 10 de la mañana y de 3 
á 5 de la tarde. 
333 7 10 
i P E 
ABOGADO. 
Obíapía .19 (nitoe) Da 32 á 3. 
1674 a 
Erastus Wilson, 
M E D I C O - C I R U J Á N O - D E N T I S T A . 
P R A D O 11S. 
KKTBB TKOTBNTB-EBY Y DRAGONES. 
Hace tan aolo traoivjo] de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente mddiooa, miéntíoa doran los tiempos 
anormales qne natá atravesando esta Isla. 
ROTA.—Enjustoa del gromlole han concedido repe-
tidaa veoea por gran mayoría devotos, la honorífica oia-
aifioadon de UNICO de primera categoría en la Haba-
CONSERVESE LA DENTADURA. 
Ul i f l DENTIFRICO HI6IENIC0 
del DR. T A B O A D E L A 
CIRUJANO DENTISTA. 
Preparado con arreglo á los preceptos de la higiene de la boca. 
Blanquea los dientes sin afectar su esmalte. 
Refresca y tonifica las encíap. D a fragancia al aliento. 
Véndese en P e i f u m e r í a s y Boticas. 
663 8-17 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistema?. 
Trabajos garuntizados. 
SUS P R E C I O S completamente reducidos 
y favorables á todas las clases. 
O'REILLY 116, 
esquina á BBBNAZÁ. 
684 8 17 
Dr. en Clmjía Dental por el Colegio do PensUvanis. 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E S £ 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
AGUÍAB N, 1 1 0 . 
C 47 20~B9 
José Tnrbiano y Sotolongo. 
A B O G A D O . 
Consultas de 9 déla mafiana i 4 de la tarde. 
. 61 oerca de Aguacate, l ibrería. 872 
O-Reilly 
8 21 
DR. m m m m m i 
A B O G A D O 
Habiéndose hoaho carteo nuevamente del despacho de 
su bufete, se ofrece en este A saa amigoa y olientes 
Couaultftí de 11 4 1.—Papla 47. donde trM1*d6 au do-
niOllio. «r.l 18-}71S 
DOCTOR CASIMIRO J . SAE2, 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Bapeoialidadoa. £ n f sr 
medades de Refieras, partos y afecciones de viaa urina 
rías. Maleta 55. 180 26-62 
CARI .OS A L B E R T O S I E R R A , 
PaOCUKADOB PÚBLICO. 
Domicilio Denpacho 
Aooata33 (altos) Da 2 á 4 San Ignacio 5, Plaza 
do la Catedral. 
6*t 26-I7K 
K. Calixto Valdés, dentista. 
Coloca dientes artificialea, aln planchas sobre raicea 
Sólidas y por los otros sistemas conooldos. Aguila n. " 
esquina 4 San Joaé. 623 10-16 
Dr. 8UAREZ BRUNO 
M E D I C O . C I R U J A N O . 
Espaolaliata en tifllia y enfarmedadea de mujeres. 
Consultas de 13 á 1. 
Eepeclalea para aefioraa. los Jnévoa de 12 ñ 3, 
Honaerrate eaqnina í Obrapia, altos. 
16781 56-1E 
X 5 r . O r J £ J E * . G r A T f r T ' E ' A , 
Nuevo aparato para reoonooimlentos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de l l á 1. 
Especialidad: Matris, vías urinarias, Iiarlnge v sii i i i ' 
tioaa. O n. 2 1-TI 
I LOS ENFERMO! DS IOS OJOS. 
Bl acreditado oculista D Maximiano Alarban, que 
lleva 17 afios de praatioa en España y ol extranjero, 
ofrece loa aervlísioa de au profesión calle da San Kafae! 
n? 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
A 3 de la tarde Lea pobrea de Holemnldad qne asi lo 
aoi«dlt«n, de 9 á 10 de la mofitua grátie. 
Nota —Kn la primera visita aorán deeeaííftfiados loa 
que no tengan romooio. 326 26-1 CE 
POLVOS DBITIFEICOS 
D E 
BOE0-SALI01LAT0 DE SOSA. 
Fórmula del D R . R O J A S , C I R U J A N O . D E K T I S 
T A Proft ecr de Patología y olíaica dtntal . 
Deaproviatoa de auatanciaa Aoidaa como el perjudicia-
lialmo alumbre que contienen los dom&e qne ao conocen 
Se hallan en laa boticas. Depósito, Lampari'la 74. 
244 26 8B 
Bufete: Compostela 112 
& cuatro. 260 
ASOCIADO. 
Domicilio: Oaba H4, de una 
15-.^ 
DR. J01QÜ1N L 
Médico-círoj 4no. 
Conanltas de 11 á 12 Consulado 20. 
236 15-8E 
JOAQUIM MARIA MUSQÜIEp 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio 1 Cuba 66, esquina 4 O'Boi-





E N M E D I C I N A T C I R U G I A . 
Conanltas de 12 & 1. 
590 
Jesús María 132. 
15-16 
Andrés TrnjlUo y Armas, 
A B O G A D O . 





portloioa á aua amiatadea haber trasladado an domicilio 
á la calle de Agaacate número 151 
A B O G A D O . 
Cousultaa do 1 á 3. 
Campanario '31. 
Domicilio: Luz 7. 
78-13E 
DR. MANUEL A. AGUILIRá, 
Médico-cii njano. 
Da conanltas grátia de 11 á 1 del dia y de 7 á 8 de la 
nuche en au gabinete. Muralla 66, al lado do la botica 
Santa Aua y frente & la imprenta dol DIAKIO DE LA MA-
BIKA. Para visitar á domicilio recibe órdenes en au co-
as, Aguacate 71, y un la botica "Santa Ana' ' , .Muralla 
tiuaero 68. i:-U 5.6-5E 
JUáN M. ESPADA MONTAMOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y CS R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 do la tarde. Habana 49, esquina á 
Títfadlllo. C 3 1-E 
D R L U Í S CÓRDOVA, 
Módica-Cirujano, ha trasladado su domlolUo ¿Campana-
rio 107, e-.tró Dragonea y Zanja y ss cfreoo ¿ sua amigos 
«1 iiCiblluu eo general en el ejoccioio de su profesión 
aiiaiilUü do 12 ¿ 2 e t í tU . 16547 V U 2 7 D 
ÍNSLÉS, FBáNOES Y AI 
P R O F E S O R 
Teodoro üchwaim, 
Habana mim 55, esquina á, Empedrado, 
9£9 6 24 
CÜ A P I . E , C O L E G I O . — I X T E K i N O H , P U P Í I . O S Í mfvli" pupilos.—Damas 56 —Director, F. Mart in y 
Pérez, profesor normal.—En dicha cásale honió la Jun-
ta Superior de inktruooion pública con un voto de gra-
cias. 932 8-23 
NA PROFESORA 1 W « L E S A D E L O K D R K H 
con dlplomns académicos, da clase' & domicilio y en 
casa & precios módioos, ensefia música, solfeo, dibujo, 
bordados. Instrucción en espafiol y hablar con perfe'í-
clon idimnaa en muy poco tiempo. Dirigirse á Obispo 84. 
916 4 22 
] N A S E Ñ O R A <IDE H A S I D O D I R E C T O R A D E 
J on colegio solicita clases & domicilio para dar inatrac-
ción general en castellano é ingléa: referencias inmejo-
rable . Zulueta 3 esquina & Animas. 
«00 8-20 
KA PKOPESOKA COK T i T O L n . D í í C E AfíOeí 
de práctica adqn i r i í a con la dirección de varioa co-
legloa, plenos conocimientos do Pedagogía y un carácter 
especial pora la enseñanza. Se ofrece & los sefiorea pa-
dres de familia para dar clases i , domicilio de solfeo. pla-
no y primera enst fianza elemental. Informarán San Bo-
faol58. 853 10-21 
P R O F E S U R D E S O I . F K O \ P I A N O . 
Precio: lección tres di as á la semana, 6 
esos billetes al mea, y 6 domicilio $15 billetes al mes. 
ago adelantado. Prado n. 2 ó en el almacon de planos 
T . .T. C n r t l a . AnilBtftr t 90. f f i l 4-21 
NA & E S O R I T A P K N I N S U L A R PROFESORA 
€n berda-ios da lecciones A n)ñau y aeüoritaa en an 
oaea Plana de Alma» altos del Templtíte, y a domicilio 
5-;2 1 6 - I 4 E 
i ) 
¡ T N PROFESOR D E A L G U f l A E D A I * N A T U R A L 
yj da Italia desea colocarse do preceptor con una f*mi-
lla dfeonte par» Ja l í y 2* ensefianza. ademas loa idio-
raaa f ranr ís , it«liaiiu y latín. En la libreri» de D Ellas 
Fernando* y Casona, impondrán Obispo 34. 
691 15-19B 
UbKRERA.—PKOFKSOK DE INGIJKS.— 
NEFTUNO 45.—Da clases de dicho idioma MU em-
plear otro durante toda la enseñanza, do modo que el dis-
cípulo llega á poseerlo perfectamente en el máa breve 
tiempo posible. 2i3 20-8E 
" L A G R A N A N T I L L A " . 
OOI^EGIO 
de Ia f 2a enseñanza de primera oíase. 
71 A G R J m R 71. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y sxternofl. Se fa-
Director litorario, Ldo. Enrique Gil . 
28-29Db 
dl i tan proapectoa. 
0—1525 
Libros é Impresos. 
T 1 I S T 0 R I A D E G A L I C I A 
2 tomos láma. $17; 800 ta de novelas, comadlas, dramas, 
viajes, folletos, á 10, 20 y 30 ots. uno. Librer ía La U n i -
versidad O Eeilly 61, cerca de Aguacate. 
986 4.24 
COMER SABROSO 
Manual del cocinero cubano, espafiel y franeó", ense-
fia f i c i l menta á cocinar toda clase de sopas, ollas sgia 
eos, carnes, frituras, tortillas, pescados, aves, repos 
terla, naatelea, confitería, etc. etc. También ensefia á 
hacer licores y otras cosas úti les. Dos tomos dos pesos 
billetes de Banco. Unico punto de venta, Salud n . 23. L i -
bros baratos y O'ReiUy 61, l ibrería. 097 4-24 
DICCIONARIO 
inglés espafiol y espafiol inglés con la pronunciación fl-
gnrada de ambas lenguas, esta circunstancia contribuye 
á que se aprenda ea paco tiempo y con facilidad el idio-
ma y ea de mucha utilidad á loa ano lo poseen, 2 ts. en 
49 mayor grueso bruna pasta $6 BJB. Diccionario de la 
lengua castellana el mas completo de los publicados has-
ta el dia 11. pasta $5. De venta Salud n. 23—Libros ba-
rates. 9SC 4 21 
Costumbres cubanas. 
Colección de 50 narraciones jocosas y sa t í r ' c i s : entre 
ollas hay las Aventuras de nn Guajiro, E l Picapleitos, 
E l Doctor Borugas, Los Maridos Cazueleros, E l B a u t l -
zo, La Callo del Gato, La Felicidad Conyugal y otras 
muohis muy entretenidas: uu tomo en 49 mavor grueso 
$3 billetea. Salud n. 23, libroa baratos, y O-Reilly n. Cl 
librería, 908 624 
Libios en francés, inglés, alemán, español 
y otros idiomas. 
Sa rea lzan más de veinte mil volúmenes do diferentes 
obras á pronos de costo, los que quieran hacerse de 
obras buenas y baratas deben aprovechar tan buena 
ocasión. 
O B I S P O 54 L I B R E R I A . 
034 10-2? 
( M (MBROIAL 
DE LA 
I S L A DE C U B A . 
Notable y u t i iaima recopilación de datca. noticias, 
tarifas y eatadíst lca completa del Comercio, Industria, 
Agricul tura, Profesiones, Artes y Oficios, oto., de esta 
Publicada por la importante casa editorial de C. Bai-
lly-Baillioro, de Madrid, con datos del A N U A R I O 
D E L C O M E R C I O y que contiene entre otroa muchos 
nuevos y curioaos, 
E L BMNCEL DE IDUáNáS, 
arreglado eepealalmento para eata obra, teniendo á 1» 
vista laa úl t imas dlapoaioionea cflcialea, con la reduc-
ción de los derechos á pesos y centavos. 
Un tomo en 49 elegantemer f e en ruad era &do, un es-
culo do oro. en las princlpoleo librerías 
AGERDISDE BUFETE PáRá 1886. 
La misma casa editorial ha publicado 4 distintas edi-
ciones de estos indispengablea libros, dispueatos para 
anotar on una sola plana laa operaciones de uno ó dos 
días. Tienen además multitud de datos, roticias y t a r i -
fas y (edafl las equivalencias del sistema decimal con las 
pe- as y m^dida-t de Castilla y las del país. 
De venta en las principales l ibrerías. 
65» 4-23 
P R E M I O M A Y O R $75,000. 
B I L L E T E S ENTERO9, $5.00 FRACGIONES E X 
PEOPOROIOX. 
e • L H I 
Lotería del Estado de Lonsiana. 
Oertificamct: loa abajo firmantes que bajo nuestra sn-
vervision y dirección te Meen todos los preparativos p a r a 
los Sorteos mensuales y trimestrales de la Lotería del £ s • 
tado de Louisiana; que en persona presenciamos la celf-
braeion de dichos sorteos y que todos se efectúan con hon-
rmdu, equidad y buena/e y autorisames á la Empresa que 
haga uso de este certificado con nuestras firmas en fac-
simüte, en todos sus anuncios. 
Los que suieriben, Sanquerot ds Nueva Oríeans, paga-
rémos en nuestro despacho los billetes premiados d i la L o -
feria del Estada de Louisiana que nos sean presentados. 
J . H - O O L E S B T , P RES . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
S A M . EL K E N N E D Y , F R E S . S T A T E N A T . B A N K , 
A . B A L D W J N , P R E S . N E W . O R L E A N 6 N A T . 
B A N K . 
Incorporada en 1868, por 25 afios, por I * Legislatura 
para los objetos de Educación y Cariaad—con un oapit&l 
de$1.000,000, al que desde entóneos se le ha agregado 
una reserva de mis de $550,000. 
Por un inmenso voto popular su franquicia forma ho> 
parte de la presente Oouatituclon del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1A79. 
Ea la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sortees tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios oada tres meses ea lugar ds cada seis como has-
ta ahora, y empezarán desde Marzo de 18£S. 
Nunca se posponen, y los premios jaméis se reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
S e g u n d o g r a n s o r t e o , c l a s e B , q u e 
s e l í a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
d e M ú s i c a d e N u e v a O r l e a n s , e l 
m á J t s s 9 de f e b r e r o d e 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n? 189 
Premio Mayor, $75,000. 
100.000 B I L L E T E S Á CINCO PESOS UNO. 
Fracciones, en quintos, «n proporción. 
LISTA DE LOS FSKMIOS: 
1 PREMIO M A Y O R 
1 PREMIO M A Y O R 
1 PREMIO M A Y O R 
2 PREMIOS DE A . , . $8-000 
5 PREMIOS DE 
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1.967 Premloe, ascendentes á |3BS.5tt) 
Los pedidos de sooiedadea ó clubs deben enviarse sola-
mente ¿ la oficina de la Empresa en Nueva Orleos a. 
Para otros Informes se dirigirán laa cartas dando laa 
senas ó direoolon con claridad. L O S G I R O S P O S T A » 
LES, Giros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. LAS sumas de $5, 6 más cn 
efeotivo pueden enviarte por el Expreso, siendo loa gas-
tos por cuenta de la Empresa. La oorrespondencla se 
dirigirá á 
QL A . D A U P B I N . 
ííueTa»Orlean?. L e . . 
6 bien á RL A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K . 
Naera-Orlcaus, L a . 
Artes y Oficios. 
G l t A K T R E N DE C A N T / N A » , OB19FO « 7 . -deapsdisn cantinas á dotoiciiio p i r a 1 persona 
para 2 penonas 34, para tres personas $50. Liini-itza, 
esmero y puntualidad. Los domingos por la tarde, lecha 
crema, 4 pl&tns porla mañana v 4 por la tarde. Oblepo 
67, esquina á Hio&na 9(7 4 24 
AVISO. 
Acaba da llegar uu amigo nueetro de Europa de res-
tablecer su ssiud: lo pongo en conocimiento de todos mis 
amigos psra todo el q n í lo quiera favorecer en su oficio 
y ai te i\a sa.tre en su casa particular J e s ú s María 84, 
donco a'rveíi todo t i ijua quiera ser servido con toda 
pantoaüdad; en la misma casa se corta mny barato y se 
lavan pantalones de lana bajo el sistema nuevo y ae ha-
con pintalorea á trea peso^ y medio billatea. 
939 4-'3 
MIlo. CJemence 
modista de Paria, diaolpula de Mme. Laferrier, Empe-
drado 26, entra Cuba y Aguiar. 
682 10-17 
C O R S E S 
S I L F I D E G ü B m 
cinturas habaneras, 
por fflme. B O U I L I i O N 
93, O'EBILLY 93 
AYISO I M P O R T A N T E . 
Tenemos el honor de participar á laa Señoras que te-
alan encargado coraéa que pueden pasar cuando gusten 
foresta su casa á formaliear sus pedidos. Hemos recl-
uido de Par í s loa matarialea que esperábamos para ha-
cerlos desdo T R E S D O B L U N E S ORO hasta V E I N -
T E V CINCO PESOS ORO. 
Nuestros corsés ajustidos á la últ ima moda alargan 
el buato, afinan el talle, redondean laa caderas, extin-
guen y soetionen el abdómen y permitan &1 cuerpo la 
flexibilidad de ana movimientos naturales. Coa cuyos 
auxilloa qno reolama la higiene VOl iS S E £ i E Z F A I -
T E S AC T O U t t . 
Beooaiendamoa nuestra variedad de nreaervativos 
aprobadoa y ruoomendados por el D R . i J K B R B U O y 
otron emiiK'.nte.a doctorea de osla oapi t i l pora laa HUÍOT-
oiedudos intostinulea dé las aaliorae y parit la chindad. 
<3n 07 R - l ' 
Concluida sstUfautorlamente la de la zapater ía E L 
IUO0KLO, San Rafael n. 1. al lado del restaurant E l 
Louvre, aigus eata casa vendiendo loa únicos verda-
deros 
hechos oon logítioia 
50 orobl psr . li quidado r*m laa FAI.SIKICACIONHSII— 
L-IB vordaderoa CAROl.INO-4 T l a vurdadera P I E L 
DE V AP to o ae enouuutrAn en la « a p a t e r í u E L IULO. 
DELO. 
Si oon la huelga podíamos atender con pnntaalid&d 
loa encargos quo ae nos hacían, ahora qus la huelga con-
cluyú podemos con mayor racon hacemos cargo de 
cuan toa pedidoa aa noa hagan. 
NOTA.—El coleado por medida tiene nn pequeño au-
mento do urooio y ee puede hacer en algunea horas. 
Cn25 Vü-i» 13-d 
Trenes de Letris&as. 
E L MONTAJES. 
A 8 reales pipa. Descuento 10 p o r 100 . 
Gran tren de llmpinca da letrinas, pDzoa y sumidero*. 
Da la pasta desinfectante grátia y recibe órden?n en los 
punto* slguientej: Haba y Amargura, bodega: Bornaea 
y Muralla, bodega: Rabana y Luz. bodegai Calzada de 
a Reina n. 18, ctifé B l Recreo: su dueño vive Zanja n ú -
moro 127. Anaoleto González Rey. 
897 R 21 
Solicitudes. 
S O L I C 1 T A C O L O C A C I O N U N A S E N O R A H I J A del país & le; he entera, de tres meses de parida, de buena y abundante leche, teniendo quien abone por t u 
conducta: no repara sea aquí ó en el oampo y desea sea 
una cana decent j . Arsmburo 32 informarán, al lado de 
la bárbatla. 963 4-24 
S« solicita 
una ociada para la limpieza de doa habitaciones y cui-
dar una n'fia. Virtudes 1, altos. 988 4-2* 
E S T R E L L A . 31 A L T O S 
Para nn m a t r i m o L i o s i n hijos se necesita uua coc ine ra 
que a t i enda á los quehaceres de la oasa, d u e r m a en el 
aofimo'*© y t e n g a buenos referencias . 10ii7 3-?4 
AMELIA HBENANDEZ DS TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece & los padres de familia y á las diraotoras de 
colegio, para la enseñanza do los referidos Idioma». D l -
Novloo: calle de los Dolores número 14, ea los Qusacado» 
fie Marianao y taml)'«,>n lnfann«üP*!» «s la Admlde t r a -
H w d a i DIAHM?O« LA MARISA. 9 ft? 
SE S O L I C I T A A UNA S E Ñ O R A P A R A C U I D A R á uu caba lero solo y deoiíla quehace e-: no se lava r i 
se plancha, n i se cocina; pero ha de dormir en el acomo-
do y ha on tener quien responda de su moralidad y con-
ducta: ic formarán Villegas 75 de 8 á d o s . 
r .ó 4 24 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n c a j a s de l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
de c a b a l l e r o s . E-s 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E L 
P U L I M E N T O 
N E G R O q u e 
p r o d u c e . B r i l l a 
f ironto, r e t i e n e e l nstre y es e l Unico 
q a e c o m b i n a e l 
p a l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o u s a n los l i m p i a bo tas i n t e l i -
gentes . 
L U S T R E R E A L " 
D E BIXBY. 
E s n n b e t ú n l i q n i d * d e l g a * 
do y e l á s t i c o p a r a rasSab iecer 
e l co lor y e l b r i l l o ¿ t*dos l o s 
efectos d e p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O D E S E -
Ñ O R A , q n e se b a y a "vuelto 
rojo 6 á s p e r o c o n e l aso , - r u e l -
v e a r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lor n e g r o . No 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t n i y e 
l a p i e l . P a r a durabilidad, del 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n l n -
g u n otro e n s n c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L » » e n i 
bote l las de p a t e n t e de B i x b y , / 
c o n corebo t a m b i é n d e p a - i 
tente , es t a n á p r o p ó s i t o , que 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
b a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r , 
recc iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . Ninaruns, 
e e n o r a debe e a t a r s i u e l " L U S T R E R E A L " 
D E B I X B V . 
Unicos Patorícaiites: 
& E B H B Y & CO.,NneTaY()rfc,E. Ü.A. 
PARA TEÑIR E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE 
lEeto gran descxibvimieiito químico o c n j A el 
primer lugar entre todas las preparaciones pr.r.V 
cambiar el color del pelo. Solo ea prooLso n-
earlo para concederle la superioridad que po» 
eeo sobra cuantos tintes se ofrecen al público 
Eara el importante objeto do dar al cabello nn ermoso color negro como azabache ó castañj 
en BUS diversos tintes. E s el único tinta ins-
tantáneo infalible, fácil de emplearse. „ 
De venta en las boticas y perfumerías mas s-
creditadas. Kemitiremos circulares é instme-
ciónos en eapaíiol. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CRISTAD0R0, No. 95 WiLLIArrf 
STREET, NUEVA YORK. 
O i i L i X i 
por F. ULMPUEEVS, Y.. O. 
T E L A y D O R A D O 
C T O A J Í . NOS. P B I N C I P A L E 3 . r K E C I c ' 
llKU-bres, Convr-.slion, mllainacioncs 
Si Lombrices, EiebcR.dc L o m b r i c e s y Cólico 
SllilantOi C'iiifo, ó demicion de las r-riamras.. 
4(l)lari<en, en N l f i ' - s y A d u l t o s 
MDi'.pntíria, Rctortijnnes, Cólico bilioso 
inStan M e t a » , Vómitos 
ííroK, Resfriado. Bronquitis 
SjSeuraltiia, Dolor de muela? V de car.» 
í)|ll>olor<le Cabfza , faqueca Vahkioe 
ICiDisjiepíils, Estómago bilioso 





ti •¡VI^ rofñéTi7"Tl e ~ t " 
l . ! j : ' r ; i ¡ i , Tos, "Respirac 
Be solicita 
un rauotsoho para criswlo de mano: ae le darán 12 pesos 
büleDeo y mpa limpia. Amargura 82, es ju ina í Agaacate. 
974 *-24 
" a c i ó n m u y p r o í u s a 
ion diñeir 
HjjKnuüUi saluda,'Erisipelas Erupciones 
tMPoilMI»tlwO. Polorea reumáticos 
K l j F i c b r c s intcrinitfiite!.. y remi ten tes 
l 7 | l l n i o r r a i i ¡ i s , s i m p l e s ó 'sangraii tes 
Í 0 | ( ' a t t r r o , Fluxión, aguda ó crónica 
¿Ot'L'os ferina, Tos violenta 
i l JDíbüidad K í n e r . l l , desfalleciiuiento físico 
^7¡>Ial do . '¡ñones 
Í
MHeihWadi de los HPFTÍ'I», dei-rames seminales. 
tO^Kiifci uicdatlos de la o r i n a , incontitieii' 
t g f c l "lo < 'or?zoi i , ^alpiiaeiono-
. . . . " l l t 





55~Da •,'cuía en las prlí.z'ipa ieL1 V" rclí"" ' .^ é 
Agencia v depósito general Botica Cosm.'po'dl.tr.. 
lUl i i c l Xó. 11, Hal>!UÍ«. 
DE A C E I T E PURO DE HICADQ DE BACALAO 
Y DE LOS 
" O S F I T O S de C A L y de S O S A . 
E s t a n a y r a i l u b l e a l p a l a d a r como l a leck*, 
Posée todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado da Bacalao, y laa de los Hipoíoeütos, j 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura do la 
TISIS. ESCROFULA, DEBILIDAD GENERAL DEL SISTEMA, RAQUITISMO 
EN LOS NIÑOS, RESFRIADOS Y AFECCIONES DE LA GARGANTA. 
Lcansen los certificados siguientes: , _ . 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de laa Facultades de Pana y Madrid Subdelegado Principal de JMdSdc^ 
y Cirujia&c. . 
CERTIFICO : que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsio» de Aceite de Hígado de naralao oca» Hipofoi-
filos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce ea lea enfermo» 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de eüas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados La soportan sin el meooTeoieate dé l a rerurt iuaoa. 
Habana, María 8. de I83I. D». MAWUEt i CASTKXANOS. 
Q Ü E M A D O R E S . 
SJÍ nuevo Calcino. 
ADAPTABLE A TUDA CLASE DE LAMPAHAH. 
60 B F G I A 8 T>E F U E R Z A . 
(COMPLETO « a - i a CTS. ORO ) 
L A M P A R A » 
E L ¡MEJOR SURTIDO DE L A HABANA. 
B A R A T E Z N U N C A V I S T A . 
OBISPO 123. 
Alvarez y Hinse. 
Cn ICO ' 4-24 
UNA M O R E N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y planohadora. de liimeiior»ble oonduota, desea oolo-
ocrse cn caí a par tlonJar; tiene quien responda de a a bue-
na oonduota. O'Eeiliy 33, maioerla informarán. 
827 4 21 
U N M U C H A C H O : 
de 10 & 12 afios para la Umpleca de casa y servicio de 
mano. Salud n. 23 ó calzada de Jesús del Mont i n. 500. 
f67 4-21 
UN C O R T A D O R D E L R A M O D E S A S T R E R I A que lleva algunos años en esta capital al frente de 
buenos talleres desea colocarse en el campo: darán ra-
zón San Ignacio 83, Barbería. 1000 4-24 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarée de manejadora, criada de mano ó p*ra aoom-
pafiar una se&ora, sabe coser á mano y á máquina, tiene 
las garantías necesarias, informarán Desamparado 38 
esquina á Damas, bodega. 993 414 
SE S O U l C I T A UNA M U C H A C H A DE C O L O R para cuidar un niño que sea da 12 á 13 afios y que 
ten7a quien responda cor ella. Plaza del Yapor n, 1P, 
principal. 792 4-24 
Para un asunto que le interesa á D Josó F^rdifio y 
A rota, se le suplica concurra á la VotaTia de D. Andrés 
31 «con, San Ignacio 21, de 10 á 4 de la tarde.—Octavio 
Rodrigues Virce- C85 6-t4 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A PEN1N sula desea colocación en un comercio por haberlo 
praoüoado en España; informarán Obispo s 2. Hotel 
L a Vascongada 928 4-23 
U NA J O V E N D E C O L O R S O L I C I T A C O L O caree de criandera i media lenhe,- tiene tres meses 
da parida y es recién l egada del campo: también desea 
ooloearse otra Jóvan para criada da mano 6 niñera.- im 
pondrá" Arambnra n 48. 929 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN M é R E N O E X C E lenta cocinera, aseudo y muy formal, en una cosa 
9artioular: tiene personas que respondan de su buena 
conducta. Lealtad número 125 darán razón. 
9«8 4 r3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PEN1N *ular de cocinera en una casa buena de formalidad 
y que se duerma en el mismo acomndo: (rniaa bien á li 
española y á la inglesa con algunos platos variados d 
postre; tiene buenas referencias. Dragones n. 1 Hotel 
L a Aurora informarán. 958 4 23 
ÜN J O V E N H O N R A D O , D E E D A D a r AÑOS Y que ha desempeñado mneno tiempo el trab&ja de cria-
do de mano, portero ú otra cosa análoga, deeea colocarse 
en una caga de personas decentes: tiene cuantau reco-
mendaciones se exijani informaxáu A guiar 98, á tedas 
horas háblloa. 845 4-21 
San Miguel 194= 
Si 
«e alquila, tiene oinoo cuartos, palada agua, acabada de 
pintar: la llave en el 133 6 impondrán Consulado 17. 
876 4-22 
S e a l q u i S a n 
las casas Bernasa 48 y Asruiar 11, entre Peña Pobre y 
Cuarttles: las llave» estin Znlueta 73 entre Monte y Dra-
gonea. altos, derecha. 840 4-22 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea ooloearse en una casa particular de cria-
da de mano ó maneladora 6 acompañar nna señora, tam-
bién para hotel: tiene quien responda de su oonduota: 
darán razón RsvlUaKlgado n. 4. 837 4-21 
U NA S E Ñ O R A V I U D A , D E M E D I A N A E D A D , peninsular y de moralidad, solicita colocación, bien 
sea para manejar un niño 6 para criada de mano para 
corta familia: tiene quien responda. Figuras £9 impon-
dr»n. 8*4 i-21 
SO L I C I T A UNA C O L O C A C I O N UNA SEÑORA americana, de edad, pava costura & mano 6 para acom~ 
pañor nna gfi&ora: impondrán Acular 59. 
841 4-21 
R E G E N T E . 
Se solicita uno que sea soltero para nna farmacia del 
campo: impondrán Hotel Villanueva, D . Avelino Ca-
sellada. 797 6-20 
Un relojero. 
Se solicita uno que desee trabajar en una relej orla: in-
formarán Eiñdo y Dragonea café. 
779 6-20 
N J O V E N P R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D Y 
teneduría de Ubres, recien llegado de Barcelona con 
el vapor PiniiloSj" da'ea colocación en un ingenio 
ó casa de comercio, Daiá razón el capitán del mismo 
vapor. 746 6 19 
C K I A D I T A . 
Para el servicio doméstico de una corta familia, ee so-
licita una mulalica de 12 & 14 afios, oue le guste loa n i -
fioí: po<v) que hacer y buen sueldo. Tejadillo 37. 
749 ^ J 6-19 
UNA S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A R S E P A R A orlada d« m>.no de corta familia: sabe coser á m*qni-
ijaina v & mano: también para manejar un niño que sea 
usqueSo: en Trnlente-Bay n. 90, entre Agnaoata j V I 
liegas, sastroria darán raeon: tiene personas querespoa 
den de su conducta. 926 4-23 
DU S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R E X célente cocinero en un establecimiento 6 casa par 
tioular, es aseado, sabiendo cumplir con en obligación, 
des«a dormir en el acomodo. Tiene personas que lo ga-
ranticen. Chacen n? 19 darán razón. 
931 2-23 
U NA J O V E N P E N I N S O L A K D E S E A C O L O C A R se para coser y peinar ó de criada de mano: no lonkn 
do que salir á la calle. Pereseverancla 14. 
927 4-23 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E MBDT4NA •dad solicita una colocación en una (»8a psi tirnlAr 
de niñera teniendo personas que la g&rantioen. O'Eeiliy 
u. Sldarfn raf<on. 9C4 4-23 
N I A C a L L E D E Z U L U B T A N U M E R O , 5 E N 
tr« Monte y Corralea se solicita un manbachjpara 
orlado di mano. 935 4-23 
A l 9 por ciento. 
Se da con hipoteca de caen en grande y pequeña par 
tlda: callejón de la Samaritana 14, entre Habana y Com-
pórtela informarán. P98 4 23 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE R E G U L 4 R edad ¿asea encontrar una casa de corta familia para 
lavar, planchar y rizar, sabe su obligación y duerme en 
al acomodo, informarán A costa 109. 
MI 4-22 
Criada. 
Se soUoita una blanca aso sepa leer y escribir para 
servir & una señora. A guiar número 101. 
908 8-2? 
s E S O L I C I T A UN C O C I N E R O V CN CRIADÓ ida mono que entiendan bien su obligación y traigan buenas refereadaa. E n Chacón 34 fiarán razón todos los 
dios de las once de la mañana ea adelante. 
910 4 22 
B U E N E B A N I S T A 
Se solicita uro formal bien rscomuidado y qie sepa 
BU oblieaolnn. Obispo 4X 0i5 4 22 
PA R A C A L I D O D E MANO Y D E S E M P E Ñ A R t"dos les quehaceres de nna casa de oort» familia, se 
a^Ucltaun jóven penir.salar, siao presenta las mejores 
rafrrenoias no será admitido. Rosa 13, Carro, de ocho á 
diee de la mañana. 902 4-22 
SE D E S E A N T O M A K 'i 509 O 3,000 P E S O S E N oro con ana hipoteca de aua casa coa establecimiento 
qae está asegurada en stia mil pesos oro, siendo indife-
rente qne dicha cantidad sea augurada por menores: 
informarán de once de la mañana á dos de la tarde en la 
Escríbania calle dell£<apedrado esquina & San l eñado 
d411 á 3 801 4-2.' 
NA JOVMN PERÍHSCLAR GENERAL MO-
dista v cortadora desea colocarse en nna casa par 
tiealar: tiene todas las buanasrefereados que sednté^n 
Sin .To8é 48 darán raeon. 880 8-2-.Í 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E UN M E S D E parida con buena y abnndanto leche desea ooliKarso 
pan» criar Pgi do ix. 885 4-W 
EL HOMBRE LIBRE 
aolidta un oficial zapatero ObraoU 73, entro Amacata 
y ViUezaa. 884 4-22 
8 E S O L I C I T A 
una chiquito de color de 10 á 12 afios para ensoBarlná 
hacer loo qu<)hicer«8 de la cosa y entretener una niñi 
Oonnordia 08 fWi 4-22 
DKsí iA C O L O C A t t s E UNA C O C I N E R A V j » , oaino. arcada y da moralidad, con personan quo g*-
raatiof n en bnena conducta. Ofloioa n. i6, segnndo do-
rio rano". 0!2 4-2Í 
S E B O m C l T É L 
ana manrjadora blanca y con buenas referencias. Con-
oordi» 64 S9R 4-22 T <tABAJADOKES.—SK N E C E S I T A N 130 bom br>3 blannos 6 de color para trabajar al campo: si o» 
p «sible irtMigunteR en cortar caña, dándoles nna onza 
oro v hi*n trato. O'Rí-illy 100. 918 4-̂ 2 
VH > DADOft—ÜN J O V E N P E N I N S U L A R , 
praoticanto en medicina y cirulia ofrece sus f ervi 
dos como tnayerdomo, enfermero y escribiente, lo llene 
desempeñado en varios ing«Llos de esta isla á entera sa-
tisfacción; tiene respeto bles perdonas que abocen por so 
»pHtud v honradez, para más informas J e sús PeregriLc 
». 70 8» ' 8-2" 
SO L I C I T A COLOCACION UNA S E Ñ O R A P E -.in>u'ar de m^dinna edad para acompañar á una se-
fl-u-a 6 señorita, limpieza de habitaciones y servicio de 
nano, pero no ha de «alir á la eslíe. A güila al lado del 
nOrn 64 accesoria de la carniceila que h«oa esa ulna á 
Virtnde* 878 4-22 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A I N T E lizonto rn el manejo de niños qne esté dtapuaMa A ir 
i Sagú a y que tonga buenas referencias. Aoet-to Mi. 
*0l 4-21 
Se neceeita 
pira el servicio de mano y para manejar niños dos cria 
d i i de buenas costumbres v d« antocedentee que 1c 
• iredtton J e s ú s del Monto M»rqnéa de la Torre 47, es' 
qqln» ».y»idHH mt 4-23 
Aprendiz de farmacia 
Sa solicita uno con buenas referencias, Cerro '67, bo-
tica informarán. BOfi 4-22 
D8 S Í A EUCOÍSTHAK C O L O C A C I O N UN B U E N cocinero blanco bien sea en cosa pai tioular ó en un 
attobledmiento: tiene personas que garanticen su cen-
d iota: Impondrán Estrella 69. 
84« 4 21 
S E S O I Í I C I T A 
na muchacho para sacar nna venta, teniendo quien ree-
pjnda por él: Vülega» 106. 
843 4 31 
S E D E s E A C O L O C A R Á L E C H E E N T E S A UNA morena de 4 mt sea de parida, sana y robusta, de bne-
BM cottambret; y t n la misma una jóvea blanca paia 
criada de mancó cifiera, Informarán Bciastofci» 125. 
8¿6 4 21 
K N K C E N i T A UNA B t E N A C O C I N E R A : H A 
de saber alguna cosa de lavado y tener pemona que 
avreditosu honrada,; lofuimerán Teniente Bay iV 51 
aatri VUwgaa y Anuacate. 8V7 4 21 
SE C O M P R A N T O D A S L A S M A Q U I N A S HE cosor qne propongan d« Slrgjr . Americana y Re-
mington, estén cu buen 6 mal estodo; también so compo-
nnn con perfoccion de todas clases. San Kloolás 51, nutre 
Neptunoy Concordia. 9̂ 2 4-l'4 
Se compran libros 
da todas clases y métodos de música , con la ventaja de 
volver á comprar los mismos libros. Librería L a Univer-
sidad, O'KeWy 61, cerca de Aguacate. 
987 8-24 
Importante. 
Se compran desde uno hasta veinte vacas de leche, 
reolnn paridas, jóvenes y qne pasen de nueve cnartlllcs 
de leche en frió. O allano 121, lechería. 
879 4 22 
Cocineros y dulceros, 
Se compran ciscaras da huevos en todas caut dades. 
Calle Cerrad» del Paseo n. 20, entre Zanja y Sam-l. 
718 15-231! 
S E C O M P R A N L I B R O S en pequefias y grandes 
partidas y en cualquier Idioma. 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
7H0 10-19 
S B C O M P R A N L I B E O S 
de todas clases é idiomas desde un solo t. hat t» extensas 
bibliotecas pueden mandarlos ó pasar aviso para i r á ver-
Ios á S A L U D 23 L I B R E R I A . 751 10 19 
M U E B L E S , 
So compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda c aso de prendas. Neptuno 39. 
2rc 26 RE 
Se alquilan 
unas hermeeos habitaciones altas con una eapacU;aa aro-
tos muy ventiladas. Aguacate 116. 
969 * 21 
So arrienda la estancia de dns caballeiins da tmrru t i -tulada El Caimito, á inmedlodoa de Pa«ntoci (! -andes 
junto al Punto titulado E l HusfUo, a orillas'Uil rio A l -
mendaros y atravesada por la Zanja Knal. l u ionuarán 
en la calle del Bayo n. 60. 
cei 8 ?4 
Se arrienda en Arroyo Apolo la estancia San Joné com-puesto de ?J caballerías de buena tierra, propia para 
toda clase da cultivos, magnifica casa de vivienda, buena 
arboleda y precio módico: informarán en la misma 6 en 
esta dudad calle del Sol n . 74. 
813 8-21 
S E V E N D E 
una bodega propia para un principiante por sor de poco 
capital ó se admito un socio. Keptnno esquina A Sole-
dad, panadería L a Dicha darán razón. 
909 4-22 
I™ 2,000 P E S O S UNA C A S I T A , C A L L E D E J Com postela inmediato á Belén, dos casas de á 3.500, 
entre Salud y Beina: se toman 1,0C0 pesos sobra un gran 
potrero inmediato al Calabazar y se vende otro potrero 
25 caballerías en Jaruco con muy poco desembolso. V i r -
tudes m de 3 & 6. 886 4-22 
Aguila 1 3 2 . 
Se alquilan 
Sara una corto familia los ventilados altos de la calzada el Monta n. 27, tienda de ropa La Paloma, frente al 
Campo de Msrte. 8f8 4-21 
¡ÜTENCIONI 
Se alquilan bonitas y frescas habitaciones, suelos de 
mármol, (Utas y bajas, con balcón á la calle, é internas, 
comodidades para familias esotitorios y bnfetos, mucha 
moralidad y portero á todas horas. Amargura 51, 
835 4 21 
Se alquila 
en proporción la casa Fiíncipa Alfonso n . 333, la llave 
está en el n. 339 é informarán en la calla da la Merced 
n. 26. I-Si 8-21 
79. V I L L E G A S 79. 
entre Obrapla y Lamparilla so alquila un cuarto alto. 
También f e alqr.üa la cocina, contiene 4 fogones y es 
muy espacioB». En la misma se componen pianos de uso. 
856 4-21 
Se aiquila la casa Aguila 239 entre Monte y Corralee, con ZKgnan, sala ae dos ventanas, comedor, cuatro 
cnaitos bajo» y t íos altes, sgna, desagüe á la cloaca y 
demás necesidades, para panioular 6 establecimiento. 
En la ferrt toiís esquina á Monto está la llave 6 impon-
drán Balaj-oocia 157 entre Keina y Estrella. 
858 4-21 
Se alquila la oasa Villegas n. 12: fibricada á la moder-na, oompuesta do sula, comedor, dos cuartos bejos y 
duR altos, con agua de Vento, impondrán Mercaderes 2 
y en I a bodega do la esquina está la llave. 
861 4-21 
S E A L Q U I L A N 
hermosos habiteolones altes y bajas con agua, cocina y 
demás comodidades y su entrada independiente, en el 
mía módico precio: han de serpersonas de órden y mo-
ralidad Crespo 19 esquina á Colon. SG2 4-21 
En el punto más céntrico do la callo de Campanario rúmero 1V3, entre Salud y Beina. en una casa de mo-
ralidad y busua edacadon, so alquila una cómoda habi-
tación baja á una psrsona sola, decente y tranquila ó 
bien á un raatrimonio sin hijos. 829 4 21 
A G U A C A T E 19-
Sa alquilan dos bonitos altos, juntos ó separados,- son 
muy iudependientos y se facilita llavin: tienen lodo el 
balcón corti lo & la calle y un bonito comedor. 
830 4-21 
Be alquila 
la hermosa casa do alto y balo, propia p&ra dos cortas 
f^Toi lian, ea punto i éntrico, Agnacate 160 congas, agua 
y todo lo UÜC.Í ar:c: eu el cafó esquina á Sol está la llave. 
834 12-25E 
Se alquilan las o.-isa s Curasao ;-i9, de a to y balo, con agua de pozo propia para d a familias, en $f0 billetes 
y Picota 61 en $'0 biil«Un, muy clara y seca también 
coa ajjiia: la llave d» la yri.j.s;-.. en la bodega de la es-
ouina de Jesús Mt r í a y do la segunda esquina á San I s i -
dro y B-ina 26 trataran. 868 4-21 
fierro.—So alquila en poco precio, la aspaoi-isa y bien 
V^situada casa, colzadii n. 478. o-quina á San Pablo, 
alta de la calzada, muy seca, con mucha frente y fondo, 
muy seeara, con paja do agua: la llave en frosto: dan 
razón Keptuno n. 105 y San Ignacio n 16, entresuelos, 
estudio del Ldo Carrion. 869 4 21 
A G O S T A 29. 
Re alqniian tres posesiones sitas, afieadss, con todas 
las comodidades noeegr.rias, propias para un matrimonio. 
831 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en proporclrn las casas Desamparados 58 y Habana f,5, 
para más pormenores ocurran á la calle de las Virtados 
n. 04 donde ce informa. 786 5-20 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
brea solos. 821 8-20 
C U A R T O S 
altos muy cómodos y baratos, Tonlento Bey 39, so alqui-
lan dos. 823 5-20 
S E A L Q U I L A 
la rasa Pftia Pobre n. 88 en 25 pesos oro; la llave en la 
bodegra esquina & Mon serrato: luipondián Oon'poatela 
nrtmero US. 959 4 24 
O e alquila hrraialacasa do alto y bajo delacalieda 
OGervasio 192, á pocos pasos de la calle de la Boina v so 
alquila muy barata ó s> vende la de la oal'e del P r í u d 
pe Alfonso n. 243: informan Campuiario 160. 
970 4-2i 
Se alquilan ea cana de familia da exoe entes referan das tres hermosas habitaciones cmridas ó separadas 
con vistas á la ca'le y mav vent ladas, con toda asisten 
cía á nuitriTroaios ó caballeros: en la misma ee aicuilan 
naos eapacioeos entreüuolos. Cuba 66 esquina á O'B^illy 
informará ol cortero. B66 8 2» 
Juntos ó separados: se alquilan para el cultivo ó cual-quier ot: a empresa seis cerme sos solares qne hacen 
d w eeqniniui, contiguos á la calzada de la Infanta en esta 
dudad facilitando gratuitamente loa materiales que se 
necesitan para ponerlos en producción. Aguacate 12. 
980 4-24 
S E A L Q U I L A 
un local propio para familia cou vista i la Plrza de A r -
mas y en la mif-ma hay habitadones ron vi»to al m a r -
San í elrn 2 esquina á O-Keilly—Precios fabulosamen-
te baratos. 1001 15-24 
So a qnl'a la casa Vi'legas núm. 30, muy seca y fresca ono «g ia de Vsnto, consta de sala cen dos ventoras, 
ziíiuiin, comedor, tres espaciosos cuartos y buen pst'o: 
ol fronte de alto con salón y gablnetei Informarán E m 
pedradonrim f-n. 981 4-25 
loe mfcgaífloos y ventilaioe alteo de 1» caed, 
calle da Ii B Ofloioa n? 11, capaces para una 
larga fsinilla y de bneu gn3tí>, por tener 
todas las habitaciones balcón á la calle de 
la Cnns, y ucia espaciosa sala, con frente & 
a calle de loe Oficios, saleta, comedor, co-
cina, pluma de agua é ínodoio . Msa. en la 
planta bf»Ja zaguán, patio, des coartes para 
criados y uno para arreos, caballeriza psra 
dos beetiss, y también un hermoso cuarto 
baño en el entresuelo, cuya casa está con 
tigua á la Comandancia General de Malina, 
Danin razón y está la llave en la calie 
d » Mercsderee, esquina & Cuna, o«fó " E l 
Méndez Náñez ." 978 1 2 *a 7 241 
Se alquila la casa Zanta 55¡ tiene saia con dos venta, ñas, zaguán, comedcr y cinco cuartos, está acabada 
de reedificar y pintar: en el u . 61 eaiá la llave é impon-
drán. 923 *-23 
Mananao —So alquila la hermosa cosa, calle de San iosé n. 4, esquina á la de Hanta Lucía, iamediata 
si paradero de Samá y á la iglesia: tiene cuantas como-
didades aran necesarias: ai lado está la llave ó imoon-
drán Jfisua M«ría 91. 9 n 10 23 
B e alquilan 
los bajos de la casa, calle de Luz número 46. 
952 
Amargura 96 
Sa alquilan frescas y hermosas habitadonos altas yon 
local propio para cochera. 933 4-28 
Se alquilan Agular 37 
dos onartos altos con balcón y dos bajos con ventanas 
muv frf seos v seco». 925 4-Í3 
Gauga, 
SE S O L I C I T A ÜKA S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para ayudar á una sefiora en costuras yqufha-
etrea de ía casa; qne tonga buenas teferendas. Villegas 
niltnero 64. 86a 4 2* 
rT i> anfoÜiiH f l í a l í i s C L A K UE BCENÓMAff-
U tecedentos, como de cuarenta sfioo, se desea colocar 
'bien sea de criado de mano ó portero; es úti l par4 de-
«4 opefiar cualquiera de los dof: no tiene luconveniento 
« l i a cualquier punto qu« sea; por más informarán San 
;r>-é7t. 85t 4-21 
Ü ÜA i n C C H A C H A DE 15 A 18 AÑOS PARA loa quehaceres domésticos, en cambio si quiere a-
prender se 1* enseñar* de todo, ea vettirá. coleará y 
«l*ra nna gratíflooclon ai se h»re acreedora a d í a Paer-
«• -Cí tmMtá 18 865 4-?l 
O'HA ^ > ? l í í i F K 4 í ! C » S A DEt»EA COL«M;AR. •e de criada de mano 6 nifiera en caca de nna f unüia 
¿«cente, tiene las mejores referencias, Obispo 81 darán 
g ^ n 864 4-21 
Se sul lc l ía 
«oa aeBora b'anca de 40 A 50 afios de elad para aoompa-
%*r á un hombre scio de 50 afioa, re recomienda qne sea 
<!•» mc-n'idad y sola, l í eptano 2S5 darán raeon. 
871 8-31 
S» alquila en $16 oro la bonita y cómoda cana-quintat 
calle de la Universidfid 42. conocida por la de L'anó, cou 
espaoiosa sala, cinco habitaolonea á derecha é izquierda 
cochera, gran bollo y demás sarvidumbrea, iardincR y 
muctaes árboles frutales, dando salida á la calle de Pe-
droso frente á la gran fábrica de cigarros de Bstanliir. 
En la misma informará la persona que la cuida y sn 
dnafio en Keptuno 123. 930 4-23 
S» arrienda ó se vende d potrero Belenoita situado en Melena del Sur, i nna cuadra del paradero, con buena 
cas* de viviendo, agua fértil todo d alio, con su tanque, 
yerba de guinea, cercado todo de piedra y terreno de in -
mejorable calidad. Escobar 30 impondrán. 
957 4-28 
Trocadero17 
se alquilan habitaciones altas amuebladas, cou asisten-
ola ó uto ella Preoio» mddt.ws, 9!i 16-23 
Se a'quitan los magaifluca y ventilados aitón áa la casa O-Kailly 21, entre Habana v Agaia", compuestos de 
sala, con piso de mármol, comedor, cuatro cuartos, co l i -
na, pluma de agua, gas y demái comndid&des: en la mis-
m i atodas horas informarán. 699 4-82 
Se alquilan en la maguiíiua nana O Rui ly S i a precios módicos hermosas y frescas habitaciones altas y b i -
jas con esmerado servicio y llavin, independiantos, con 
6 ein muebles y asistencia, se hablan varios idiomas. 
9 7 4-22 
S~e alquila la hermosa, benita v cómodi casa Industria n. 98 entre Nepítmo y Virtudes compuesta desala, 
comedor, saleta, cinco onartos, Jordin con flor, a y á rbo-
les, baBo y traspatio, todos sus suelos de mármol blanco 
y aseadas, eas y agua en toda elia: ea propia para una 
familia da gnotó: eu la misma informarán. 
887 8-22 
Se alquila una sala y un cuarto nropias para un ea-critorio 6 bufete por ser punto céntrico, son frescas y 
secas ámbos posesiones, con baleen á l a calle, Aguiar 6i. 
782 8-20 
S E A L Q U I L A 
TTu hermoso RJmactn capaz para dos mil tercios de t á -
bano en cas» da alto ó luden 'ndiontc: se dá muy barato. 
Gervasio 1<4 v en el l i « informaran. 7ÍG 8-19 
^<e alquila una tiermosa casa en Ja caizvia del Oeno 
^ n ú m e r o OIS, acabada de componer, con suelos de 
mármol, nueve cuartos, buen p( zo, caballeriza y ccp.z 
para una dilatada fami ia, y BU recio arreglado á las 
cirüunsttnoia-; pora más pormenores Cerrada de! Pasto 
n? 1 impondtán. 724 * 19 
S E V E N D E CON P A R T E A L CONTADO Y E L resto en plazos cómodos, 6 se arrienda por afios ade-
lantados, una bonita finca de 8 caballerías cercadas de 
piedra de CJ cuartas, con cuartones de pifia. 3 á 4,000 
palmes, 1,500 frutales, aguada Kbandanto, corrales, fá-
bricas, tren da almidón, horno de cal, monte criollo y 
demás necesario. E'tá situada á 20 minutos del parade-
ro de Qaivioan, y e í t e á una hoia de la Habana por fe-
rrocarril. También re permutaría per casa bien situada 
en la Habana. Para otros pormeaoi os como ios anima-
les, siembras < aperos que as vandorlan, Maloja 24, de 
6 á 8 por maünnas " tardes, sin int.-rvenoion de corre-
dores. 832 4-21 
POR NO " O O r M l i O A.'•Ii-TíIX SU D U E Ñ O SE v-y.rt) un ba ktillo ocn ex!bU.r <•• •« en un punto cén-
trico de i a r í p U ' l pnM *>«c«nii dii IT regular en ventaa 
deqa:nua ¡a y v 1 de $!<üi' en iiiiimuo ie ta lotería todos 
loa aorteoo: iui 'uimaiái Estrellan. 35. 
842 8-21 
S E V E N D E 
la oasa de mamposteiía y tojaa situada en la calle'el 
Cármcn n 39 con sala, comedor y dos cuartos, cocina y 
bnen pt-tio. Suarez 128 impondrán. 883 4 21 
A LA 6 
Se vende una agencia de mudadas ó se cambia por una 
casa en este; también eo a-imite un socio intoueento, 
aunque tonga poco cepita.': la casa esta en punto céntr i -
co, buena caaa, contrato largo, bm n garado, inmejora-
bles carros; vista hace fo, paas se «nagena por i>u actual 
duefic no ser d^l ramo y hallarse oí fermo: de todo infor-
mará D. Juan G. Altonso, Líjnparilla 88, á todas horas. 
812 8 20 
^<E V E N O E CN P O T a E R O D E 0<!HO Y M E D I A 
C^oiballerías, de buenos torreaos, ubicado en el part i-
do de Melena del Sor. con bunnaa fábricas de tojas. I n -
formarán Dragones 100. 7(7 6-19 
B O T I C A 
Be vende nna on mucha pronoroion; lufcrmatán de to-
dos sos detalles. Monta 181, Habana. 
711 8-19 
GANGA» POR T E N E R 8 E QUE A U S E N T A R por asnntot de familia para la Por ínsula y no poderla 
atender, so vende una bodaza con la fleca 6 sin ella esta 
en buen punto y hace una venta regular al contado: i n -
formarán Neptnro .̂ 6 panadería. 
083 8-17 
SJ5 V E N D E 
muy en proporción la cns* SSL Xioolás n . 80, entre las 
de San Miguel y Sai E .f-ei: impondrán Meroado de 
Tacón, principal 14. K:, 7_IQ 
51 i E N U k N JVHVAH li f ' E Í ' A K A D A S C U A T R O 
Ocasos situadas oontigaaiaentd y qu9 producen un 
buen alquiler: informará D. José P Patifio, Oompcsto-
la:137. 696 15.16 
De animales. 
POR NO N E C E S I T A R L O S ü r i l üfío SE T E N . de un caballo americano de seis ¡.ños, moro y sano, 
como también un arreo de pareja en muy buen estada; 
pueden versa Cerro '53. 943 4-23 
Acaba de recibirse una gran partida de canarios haigas, 
mallorquines, hamburgueses y de los llamados noruegos 
que se dan muy baratea, hay además tltís, dea trios de 
gallinas Shangay y varios de quiquiriqnls ingleaea. arí 
como palomas finas de todas clanes y buchones america-
nos: en la misma se vende un toldo nuevo y una vidriera 
pira cigarroa ó baratillo y que sedan muy baratos. A -
gnlla 132. 916 4-23 
S E V E N D E 
un hermoso venado muy manso, propio para un regalo 
Villegas 133. 881 4 22 
SE V E N D E — E N D I E Z O N Z A S O R O C N CABA» lio criollo color de naranja, crines blancos, figura e-
legante, siete cuartas, siete afios, con la montura, mar-
cha y gualtrapea, maestro de tiro, se responde á sano y 
sin resabios, puede verse en la calle de Dragonea >. 42, 
de 7 á 11 de la mafiana. 870 4-21 
S A N G U I J U E L A S . 
Se expenden por mayor y menor. Aguiar n. 100, es-
quina á Obrapía, peluquería. 839 30-2 IB 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O A N D A -luz. de 7 cuartas de alzada, color negro, ensenado á 
la alta escuela, de sois afios de edad: puede verse de on-
ce á nna en la calzada de la Bdna número 121. 
672 8-17 
SE V E N D E E N P R E C I O B A R A T I S I M O UN her-moso caballo americano. Jóven. de arrogante presen-
cio, co'or alazán, maestro de tiro, solo y en pareja. 
Guanabaeoa, Beal 51. 675 8-17 
m carruajes. 
SE V E N D E , M O R K O 30. CNA D U Q U E S A V cua-tro caballos, todo bueno, por hallarse su dueño en-
fermo del pecho: pregunten do 9 á 11 de la mafiana y de 
3 á 4 de la tarde, pregunten Gregorio. 
917 4-23 
SE V E N D E N T i l 8 » U C I T I C I N K 8 CON S U S arreos de pareja 6 de trio, como quieran, un faetón muy ele-
gante y da ú ' t ima moda, cajas do qui t r ín en blanco ó 
vestidas con todos sus herrages para formar un qui t r ín 
ó c<imo quieran. San José 66, 915 4 2? 
CARRUAJE CON CABALLO. 
Se vende á bajo precio un coche mllord, de medio uso, 
con limonera etc. y un caballo jóven, americano, color 
alazán, buena alzada. Puede verse Oienfuegos 9. 
C 102 8-23 
Sevende 
una duquesa de fabricación francesa un caballo ameri-
cano con sus arreua. Acosta 19 impondrán á todas horas. 
636 8 17 
De muebles. 
SE V E N D E N L O s n i ü E H L E S D E UNA CASApor tener que marcharse la familia, consistentes en un 
juego á lo Luis X V , doa eae»paratas de caoba, un gubr-
da comida, dos mesas, nna rinconera oonm&rmoles cua-
dros, ralrj y una máquina de coser, todo de medio uso 
sa da csai regalado. Apodaca 19. 1005 4-24 
B I L L A R 
Re vende una mesa de las mejores de la Habana oon 
toda sn habilitación, ver la mesa y el precio para con-
vencerse que es más qne barata: Sol 84, mueblería. 
984 4-24 
TINACAMITAUE U I E R O P A K A NIÑO CONSU 
U baranda $ 7, nna cuna de hierro $20, un par de mam-
paran $lg: dos hojas persiana $5, ua espejo ÓVAIO para 
sala $15, nno Idem cuadrado nna peerra con varios 
peces $10, una urna par» un santo $'0 y cuatro cuadros 
para aula ocn sus grabados. Aguacate 56. 
956 4-23 
Se quita en el acto con el ODONTALGIOO D E ANGULO 
Sin rival en el mundo. De venta en la droguería L a Reunión, Teniente Sey 41, Ha-
bana, y en las principales farmáclas y droguerías de España y SUÍ posseioneu. 
8-24 
Camas, Camas, Camas y Camas; Cameras 
y no Cameras, de todas clases, gustos y tama-
ños, á precios de fabrica. 
C 567 312-28M 
Se alquilan 
espacicsas habitocioii«E y en precios módicos en la casa 
Dragonea orqnina A Zuiueta n. 71, antigua 2f quinta a-
V6nid:i, 738 8-19 
Se alquilan uros hermotioE altos muy aijeadoü y epa -olosca, con el entresuelo ó sin él. tianioi los prim rus 
5 habitaciones, dos salas, buen comed' r y onantafi co-
modidades puedan apoteoerse. y los entresuelo!) 3 habi-
taciones v sala, gran cabaileriía y raguan; CHIIO Ooncoiv 
di» 97: ioformorau A . del Norte esquina á Campanario, 
almacon. 655 8 17 
Se klqutian las caeos Arsenal 48, 54 v 56, á $21-25 oro cada una. y Aloantarilla 18 en $28 oro: intormaráu 
Suaree 83. También la de Cuba 82 en $»f. oro, é informa-
rán 8»n Ignacio 50 de 12 á 3. 659 8-1T 
O e alquilan une» magT.ÜIocs «Itos y eutremieiOM qne 
¿3»cab»n de snfrir !a pintura; en lo bajos hay scoco-
rias, entre estr.a nna qne liace egqnina; muy aoropá-ito 
para casa do e m p e ñ o ó musblería porqu i tieue buen por-
tal: los eutratsudoa y altos so alquilan .lnn;oii 6 sspaTa-
doa en Galiano osquiiia & Trocidaro: informaián Ancha 
del Norte esquina a Uampínario, almacén. 
656 8-17 
H O T E L P R I V A D O D E MMK G R I F F O Í J 
números 19, 21 y 22 Gasto, caUe 9?. N E W - Y O R K , entro 5? y Oí avenidas.—En esta casa onoontrorán 
los viajeros, por £3 A L D I A ó 810 P O R S E U A N A, cuartos, meia v servicio de primor órden.—También 
narntacíonea amuebladaa cou liyopara familia*, á precios muy moderados.—ilesa á la francesa —Aimuer-
BOS de 7 á 12.—Comida de 0J 4 8.—Todos loa empleados hablan español, francés é inglés. 
C. n 4 J.E 
L A N U E V A fíEMINGTOSÍ. 
Unica máqnlna do coser premiada con 
DB IM m m m m y CIÑCINATI 
Máquinas de coser de todos loa fabricantes. SE V E N D E N A P A G A R L A S CON 
9'i B I L L E T E S CADA S E SI ANA. Be componen toda clase de máquinas de coser. 
S E A L C l ü l L A N P I A N O S . 
i m íJilMNO 106 
So alqullaiiuuoH «Itos mny espadesos cou mucha <o mocidad. en t r ida d i can naja y raballerlr-a. tiei en 6 
hxbituciones sites en la calle S.-.n K i olás n. 3: más una 
habitación alta con entrada iofíependleiite j r n » anca 
soria en Ancha del Korte 242. InformtrAu Ancha del 
Norte esquina á "ampanaria, a'macen. 
654 8 17 
(Realquí la la espaciosa ca*a n. 47 caiie de P^ula entre 
Habana y Compoatola. Es de constrnedon tnoderr.a y 
capaz harta para dos familias: se da rá en precio módico. 
Cub»9i>ó10H. 691 8-16 
Se alquila la casa culiod» P»u a 58, oompuesta do «ala de mármol, cuatro onartos altos y eos hajoi y llave 
de agua: la liara al lado 6 impondrán Empedralo n 28 
botica. 571 10-15 
Mercado de Colon. 
Se alqui'au habitadones cómodas y frescas á precios 
módicos. luformes á tocas horas ea la Administración 
del mismo. También hay locuilfs para el ejercicio de 
oaalquier clase de industria y determinadas artes, sin 
competencia t u ningún otro establecimiento de su clase. 
2'8 26.8B 
£Se alqiví ta 
nn negrito da 12 aflon para criado de mano, informarán 
Cuba 122 90) 4-22 
PÉ R D I D A . — K N L A N O C H E D E L 2'2 D E L CO-iriente, entre las calles da Salud y paradero dn Con-
cha, sn extravió uoa petaca do cuero conteniendo uoa 
licanris de csza y una cédula de vecindad, á favor ám-
baa d« Jusn Contrer^s: el que las entregue en Ksi.obar 
103, se le erntifloará. 971 4 24 
ERDIDA. 
n el meroido de Tacón sufrió extravío un libro de 
memoiias, nn p&ssp rte y una caita de crédito, solo de 
"ntoiés para t a duvllo, quien psf;ará dhz pesnn billetoa 
Banco Espafio! á quien enlregne el todo en el Hotel Pa-
saje y no sa harán prsgactos de niegana dase. 
9Í5 4-23 
SE H A J i X T ü A V ' Í A U O CNA PfclRullTA CHIVA entoramoiit?) peía la , chiquita y hooloo tmnttagudo. 
t'.eüft collitrde r.'et-l y cuero: eiitifiiide por Ne'.y: el que 
la entregue T.-tionti -B-jy 70 será gratfleado. 
888 fl 22 
Pu a U l U A : SE M A E X T R A V l A O O D l i CNA R E -lojui íadc U ca le de Mercaderes pai-te da la máquina 
da un reloj cíe bdsitlo. so lo grit ifioará al que ia entre-
gar» en ía on'U de O-Railly 38 ó Tejadillo 48 eu los altos 
biii hacer avrr'gaadou da ninguna especie. 
013 3 22 
13 4 
G z* [V í ^ A ^ n PHqu»fio terreno con ÍU caiita y f » . ' l VJT xAmazrjídca agua, árboles frata'ea p ró -
ximo al Meiyiado .y a la parroquia se vendo ma» barato 
y e • 15. del I ! E ; inform>rán en Gn- nabacoa Vénus 101 
sin iuterv™di>n de corredor. 995 3 24 
Es extrrordinaila la ventadol B A L S A M O T U R C O , inir.ejurablo extirpador de callos, ojos de gallo, etc 
No c^ancia ni mancha y su aplicados es fácil y cómoda. 
iRe ioondemod do nna resultadosl 
Do venta en todos partos.—Agento único Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Habana, i O; 
Cn. 1430 6-D K 
SüSHSESESHSESZSESESJSESSSHSHSEw 
MPORTAHTISIMO A 
C / - H E D E R A S de Seguridad Patente de 
Y * V « _ A ^ ^ 
cou medalla de oro en varias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 300,000 caballos en nso en los Estados Unidos y Europa. 
Más de 19,000 caballos en nso en esta Isla. 
Niagun hajendado las ha desechado y caal todoe han repetido mu pedidos. 
Durante la zafra tÉndremoa un cútaero de ellas en depósito en los AimaceDes de la 
Fál.rítm v en esta lala par» que caso urprente puedan loa Sres Hiceudadoa T E N E R 
L A S F U N C I O N A N D O A L O S Q U I N C E O V E I N T E D I A S de hacemos el pedido por 
telégrafo. 
Tratará de su ajusta y colocación 
A. Verastegui, 
S A N I G N A C I O 50 
Habana. 51 52 3 E 
VINO DE PAPA YIN A CON (ÍLICEUINA. 
Pranarado sagun la fórmula del Dr. Gandul por loa Drfg Rovira y Varga» Machuca, Farmachitico» 
y Oatedrátics déla Universidad —E«to exc«iente preparado ha meroddo un brillante infurme do la Acade-
mia de Oieneias Médiciu: Física» y Naturales de la Habana v las signi«nte[i conoluaionea (;ue lomamos del 
honroso ofl iio qne dicha Oorporadon dirigió al Dr. G-andul en 2 de marzo de iS-Sr-. 
l í Qie el vino dapapayinaconglicerina preaoutado por el Dr. D. Manuel Candul, ofrece los caras-
té r^sde un buen produeto fai'macéutlco. '¿f Qaa bajo el panto de vista farmacéatico es un mediosmen-
t<> de gran valía para las enferrasdadfa que tlane au iodioacion. Qaa la comieiou no puede ilustrar »1 
Dr. G-andulcon las reflexiones que aoiicita d i cata Re*l Acadaala por cuanto su preparado llena todos los 
preceptos dentiflcos y 4f Qie BU Vino de Papayina hade 8«r «apsrior a los qu« víonen do Earopa, por 
prepararse con d producto peptoulzador ántca que h a r á anfeido ninguna formetitoclon." 
Es Inmejorable en todas fas enfdrmedadis del eatómago y en la» que tonga ludicadon la glicerina. 
Sato viao suetl<uye con ventaja el uso de la pepsina animal y dal aceite de higido dn bacalao, en vez 
da los productos de olor nausenao y repugaanta saber se toma ua vino do exquMto paludar que más bien 
pareoo un licor do postre que no modicina. 
Depósito: Sarrü. - L o b é v C?—Revira v Vsrgas Machaca.—De vai.taea todas lan botlois 
En Matanzas: M. C. Ar t i s j C!—En Santiago deOubíi: T . Tr 'nard . 
Agento único: A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , 8 A L U 0 38, 11 ABA KA. 
C 466 17-D 
^Jir; VÜMUE UN P O T R E R O D E 4 C A H A L L E -
rías y cordela a & naa y medH h»ra de la Habana por 
loa óJinibas do Sin ,T<>r.ó de las LIIM, y muy cerca de la 
calzad * que va 6 G iiiuea. Cerro 1528, de once & tres. 
079 4.2S 
POR UitAt* HJRÍJKHCIA SK VENOlíSÍ L<A CASA Maloja n 91 en $2,0^0 oro y en $350 oro 9 vacas de 
ordefio inmejorables y una yegaa de carga, ó se admite 
una casa en cambio con la vuelta del caso: su dueño M a -
loja 74 hasta las 11 y tarde de 5 & 7. 
840 4 28 
m m m m m 
La única oasa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un «surtido oocpUto de 
|'a.s mejorea maquinas del mundo como verán por los aiguientoa preuioa: 
S LA O R A N A t l K R I C A N A $10 B. « í INGER N . $40 8 Además las maKnlflC8^ 
3 te R A V mON D, O O t l E S T Í C y la A l d E R i C A N A N. > . También hay E E i U Í S O -
3 FON, N E W HO.UE v W Í L C O X y «IB»XM barattaima*. Máquinas de mano á $5 
08. Idem de rizar á $5. El que mis baraw v.md« on la lala de Cuba. 
v T 4 , O ' R B I L L y 74, entre Aguacate y VUlcgas —So acaban de recibir máqni-
n m d« poner eUsttocay otoai nuevas para zapateroa,—JOSE ^ í l i N J Í A L E Z Al>» 
VARLíC. lep21 15-31D 
P X i U S X J X . T R 
2Vdes. saben por qué 
Pues es 
v a tanto público á 
porque vendemos á 
l i I 
comprar á 
precios 
LA FRANCIA y 






C a n e a de eolor para vettidoe loa qne valen á 2 rs. loe 
damoa á medio real vara. 
Areachon telas de ccadritoa para veetidia, de hilo, á 
medio real vara. 
Olaoea de hilo floíaimo de fondos de colores j blancos 
22 hilos qne vallan á 6 TÍ. los daraoa á 3 rs. 
Poplinea brochadoa de todos colores, á 1 real. 
Cianea de unión, los que vallan á 3 ra. á 15 cts. 
Tuhallaa Vénus que valen $8 docena, aqní ee dan una 
docena por 20 reales. 
T.vhallaa grandea de fdlpa, á 20 centavoe. 
Camlsonea con tlraa bordadaa, á 10 ra. una. 
TerbIUae de colorea de hilo, á 1 real. 
C a a c o n á blanco, á 1 real. 
Ocro muy flno para matlnéa y chambras, á 2 reales. 
D r i l crudo para fluses, á 4 rs. 
Crehuelas de hilo superior, á 2 ra. 
Holanda cruda de puro hlio, a 30 ota. 
Creaa de puro hilo para camiaonea, á 3 ra. vara. 
C a t r é blanco para sayaa, á 16 cta. 
G i n t e de puro Uno de 5.4 para forro de catre, á 4 ra. 
Laatr inas franoesaa para forro, á 30 ota, 
Maaellnaa de una vara de ancho para vestldoa, á 15 
centavos. 
Oían blanco de hilo, á 2 reales. 
X^nas de colores para vestldoa, á peaeta. 
Chambras blancaa con tlraa bordadaa, á $2 una. 
Viehla bordados que valen 6 r a , desde hoy los vende-
mos á 3 re. 
Telaa^rochadaa eu colores de nna vara de ancho que 
valen á 10 rs. , las vendemos á 4 rs. 
V i c h i * eatampades en todos colores, á 2 ra. 
•TA 
Brochadoa de todcs colorea, á 1 real. 
Sarah de colores enteros para vestldoa, á 2 ra. 
Baaos brochados que valen á $1, aqai eolo ee venden & 
2 reales. 
T a m b i é n realizamos 10,000 tiras bordadaa de todoa 
anchoa con 5 varas la pieza, á 3 ra. pieza. 
Terciopelos con florea bordadaa de aeda, á 1(3 y 20 ra. 
Panas brochadaa que valen $3, á 12 ra. vara. 
Percalea franoeaea de todos colores de vara de ancho 
flnísimoa, eatoa valen un peso y ae dan á 3 ra. vara. 
Listados grises de puro hilo, á nn real vara. 
Pieza de orea de puro hilo con 35 varas, & 9 i , 12,14, 
15,16, 18 y 24 peeoa la máa fina. 
Se han recibido 5,DUO docenaa de medias para señora 
con cuchillo de eeda d n coatura que vaien $24 do-
cena y aolo laa vendemos á $10. 
Igual cantidad ee han reoinido para hombres crudas 
ain coatura de lo máa fiao y laa vendemoa á $6 do-
cena, esto ee, $^ un par de mediaa de las mejorea. 
Para niño también tenemos de todos tamaños y de to-
dos colores y las vendemos como todo lo que vende 
esta c&sa á precio de ganga. 
Acaban de llegar las célebres lanas grises y de colores 
para vestidos de señoras que valen por eu buena 
clase $1 vara y las eegnimos dando á 30 cts. 
Ponto de moeqoltero, a 40 ota. con des varas de ancho. 
Piezas de muaelina para moequitero con 22 varas, & 
20 re. pieza. 
Rica tela imperial de a lgodón blanca, & 4 rs. 
Piezas de muselina adamascada para moaquiteros, á 4 
peaoa pieza. 
Kaaoa de seda en colorea, á 6 rs. 
P R E C I O S 
Sedas brochadas para vestidos ou todos colorea, á 8 rs. 
Frezadas gr&ndoe. & 14 ra. nna. Feo»!rra W a a caladas do gran novedad para veEtidca, 
á 6 r a vai'á. 
Cañamazoa de color e n t e r ó y do liataa para vestidos, 
loa que val ían 10 y 12 ra. les heme» puesto á 4, 5 y 6 
reales v a r a . 
Viehla bordadoa de eolores para veatidoa, á 3 ra. 
Vichis otomanos de gran novedad, á 60 ota. 
Pañuelo» dobladillo de ojo de oían para ae&ora, á 9,10, 
12 y 14 peeoa docena. 
Chalinaa de encaje para señora, azul, rcea, crema, 
blancaa y negraa que valen ^1, á 2 ra. nna. 
Ponto blanco de geda boidado, á 2 ra. 
Peñueloa blancos de dobladillo ancho para al bolaillo, 
á 14 ra. docena. 
Pelerinaa negraa de felpa de toda, á 10 ra. 
Cretonaa para muebles y colchas de una v a r a de an-
cho, á 40 cts. 
Tapetes de colores para mes&a de todos tamafioa, á 3, 
4 y 5 pesos uno. 
Banobaa colchas de coloree, á $4 y 5 una. 
0 ¡ a n negro superior, á 2 rs. vara. 
Abanicos de raso negro, á 8 reales. 
Bonita tela de lana para vestidos, á 40 centavoe. 
CorRéa de ballena de todaa forma;, á 2, 3, 4, 5, 6 y 
$7 uno. 
Pañuelos dobladillo de ojo do oían para señora oon le-
tras bordadas, á $9 docena. 
Panas de todos colores, olas 3 superior, á 12 ra. vara. 
Cseimires para fiases d« pura laca, á $2 vara. 
Driles de colorea para fiases, á 4 reales vara. 
Cotia do puro hilo y 2 varas de ancho, á 10 realea. 
Warandol da 2 varaa de ancho, clase superior, para 
aábanaa, á 6 realea vara. 
Panto bordado de seda para velos, á 8 reales. 
Terses de panto de lana, & $6 uno. 
Camisetas de punto para hombre, á 6 realea. 
Sedas de cu&dritoa para yeatidos, á 8 reales. 
Álsaclana, tela de gran novedad para vestidos, 4 rs. á 
Alfombras de fieltro, á 8 reales. 
Abi inultos para niños, de caeimir, á $3. 
Fiohús de aeda para señora, á 20 roslea. 
birretes de olau bordados, á $4, 5 y 0. 
Alfombras de terciopelo de todoa tamañoa, é $7, 9,14 
y 20 de laa más grandes. 
Granadina de lietsa, á 4 realea. 
.Camisones con blusae bordadaa, á $2. 
FichQa de felpa de todos colorea, á 6 realeo. 
Listado doble ancho de hilo, á 3 realea. 
Álemanlaoo para manteles de 2 varaa ancho, á 6 rs. 
Dri l blanco de hlio para fiaees, á 4 reales. 
Warandol de puro hilo 8/4, á 12 reales. 
Servilletas adamascad» o de hiló, á $5 docena. 
Merinos negrea de pura lana, doble ancho, á 6, 8,10 
v realea vara, 
Müeeíina negr': dQ l a n M * ^ e * -
Velo de religiosa de p ú i « . . f t I iai P1 
á 6 reales. 
Hemos recibido uu extenso y variado fcUrtldO en 
novedades para señora, en lanas, sedaa, brochadoa, 
vifiltss, ohalea de felpa, burato y otraa mil novedadea 
díficllea de enumerar, laa que vendemos á precloa 
baratíslmoa. 
Una, blanco, azul y crema, 
Muestras francas de porte á todo el que las pida. Reducción grande de precios en los retazos todos los lúnes y viérnes. 
DIEU P B O T E G E LA FRANCE. 
SERAFINA. 
Se vende una da teclado y además oon dos ollindrot de 
eacogldaa piezas de ópera y de baile; también un piant-
nn francés «agí nuevo da inmejorables roces. Galiano 
número 100 zaguán. 9U 4 23 
SE VENDE 
una mesa de billar: calle da la Cárcel n. 3 nformarln. 
950 4 ?3 
LA S U . B . Ht U K A N S U R T I IX» D K [t tVEBLJES eapecialmente en .lueeca Lula X I Y y X V I y oarpeti-
oaa, buronsitos de señora y demás muebles de capricho, 
los que puede vender máa 'bara tea: ver y creeréis. Mon-
te 47, B B. B. 818 4-31 
Una, Serafina 
y un piano francés, ambos casi nuevos, se venden 6 se 
alquilan baratea. 106 Galiano 106. 
840 4-21 
SE V B N 0 B N P O U L . A M I T A D U E S ü V A L O R , los muebles correspondientes á, sala, comedor, 1? 2? y 
3or. cuarto, todoa de lujo y nuevoa. con gran eapejo, 
cuadros y un magnifico planino de Pleyd, se asegura 
que no los hay mejores y se venden j antes ó al detall, 
impondrán Industria 114. 873 4 21 
E n $25 billetes. 
se vende un juego á la Duquesa en muy bnen estado, de 
las 9 de la mañana en adelante Cármen n 13. 
859 4-21 
P I A N 1 N O 
Se vende uno de siete octavas del fabrican ta Erard , 
en buen estado oon su banqueta. San Ignacio 50. 
658 8-17 
S E V E N D E N 
dos magníficas carpetas de caoba en buen estado. Pue-
den verse Amargura 5 é informarán San Ignacio SO, de 
12 á 3. 657 8-17 
SE VKWDE M U V E N P U O P O K G I O N UN P I A N O de cola dd fabricante Brard, en buenas oondidoner 
oon muy poco "so, propio para una sociedad de recreo 
6 café, pueden pasar á verlo de 7 á 12 de la mafiana ó de 
3 á 6 de la tarde, á la calle del Obispo 2, por Mercaderes, 
oasa de cambio E l Bolsín. S92 10-16 
GANGA. 
Se venden todos los muebles de la casa O'BeiUy 21 
Pueden verse de tres á seis: no se quieren mueblistas. 
SOS 1R-9 
ID® maquinaria. 
EL áPAGl-FUE&O AMEBICANO 
es un invento «eguro y efloiíz para sofocar todo fuego 
incipiente, y debe ttnerse uu núaiero sufldente de elios 
en todo» lo» estaidecimieotcs. ingenios y casas particu-
lares. Precio $2¿ oro uno, 6 $24 docena. 
De venta en la ferreter ía de 
AGUILERA. Y GA.RCIA. 
27 MEROADlSBJgíS, 
y on tedas las forreteiias de esta ciudad. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S E N T O O A I . A I S I . A 
P A R A L A V E K T A D E L A P A G A . F U E G O . 
Para más pormenores dirigirse á 
V. V, B Ü T E E R . 
C E N T R O T E T . E P O J í I C O , 
5, O ' R E I L L Y — H A B A N A . 866 8-21 
LOS S8BS. VáN DE WATER Y (¡OBP 
p a r t i c i p a n á, l o s S r e s . H a c e n d a d o s 
QUE E N E A 
FUNDICION DE LáMBDEN, 
ANO HA D E L N O R T E N? 99, 
existen piezas de repuesto, duplicadas y triplicadas pa-
ra arados de vapor, locomotoras, ferrocarriles p o r t i t i k s 
y demás máquinas de la invendon de los Sres. 
John Fowler y Oomp, 
y también que se encargan de hacer directamente á di' 
ohoa Sres. los pedidos que ocurran de pailas, arados de 
vapor, looomóbilos, bombas, farrocarriles, eto. 
Correo, Apartado 366. 
478 26-135 
[mm m 
M E L A D O 
de caüa superior se venden cuartos deiiipa y garrafones 
Ouba 5̂ . enqniaa á Empadrado. 920 1'6 23E 
VIO, V i , ras, mu 
Muchos son les anuncios pomposos y majestuosos qne 
oon reapecto á vinos se están publicando en los perió-
dicos do la localidad, y nosotros, sin emplear .-mágica*) 
ponderaciones que t ienásn á hacer ver q n e l ó M ^ I . O 
os BUENO, dírémoa «enoillamente Q t E NO 51AV 
VINO tí Sí MEr tA P R O P I O P A R A E S T E Pf t IS 
QUE P U E D A O t M P E T I R E N C A L I D A O, P R E -
P A R A C I O N Y P R E C O CON E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA FEDRAJá. 
Esta vino es paro; lo garantizamos hoy, mafiana á 
siempre. 'JSro ccntzeae absolutamente drogas nocivas y 
la salud; ea prcciHam^nte 
D i M O D A 
p i r a l a l e l a d® C u b a , p a r a q u i e n e s 
3 i >>eü a p r e c i a r B l l e g i t i m o z u m o de 
u v a . 
Eate vino de uie^a sustituye con notable ventaja á 
loa vino* franreaea llamados de B A R R I C A , (algunos 
de loa prmdpiucs Bestanrunts, donde ya no se consume 
otro vino que el ücostro. debido á súplicaa de per.^ona.» 
coucctdoríB é ÍDteligui»t«a en vinca) podrán Justificar 
nuei-tras nwoces 
I*o d e t a l i é m o » p e r cu.' . irtarolaB y 
g : a ¿ i a £ o & 0 s á p r e c i o s m © A e r a d o » . 
Depós i to pemanente, Oficies n. iO. 
M á C I O AMIBL 7 CP. 
On i?.«V> 7»-810 
B A L S A M O A N E S T E S I C O D E L D E . M. 
A G U I L E R A . . 
Da fácil apHcadoo sin peligro n i molestia. E l que lo 
uso nna vpz lo rooomendura á su^ amigos. Véndese en 
la Botica Santa Ana, Muralla 68. 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en la resplradun: se curan estos tor r i 
bles oadecimientos con las gotas antiasmiticas de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
Sequ i t i con «1 espeotorante de polígala 
de l lernández. Botica &>nta Ana. Hiela 
número 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor puriñoador y con el que se1 an obtenido ma-
yores enraoiones, e« ¡a sin rival Z * R Z A P A B R I L L A 
D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todas los sis-
temas depurtitivon conocidos hasta d día Botica S A N -
T A ANA,Mura l l a 68, 
OONOÜREA. 
Ya sea catarral ó Bifllítioa, con pujo, ardor, dificultad 
cdorinar, finjo amarillo ó blanco, en ámbos casos todo se 
cura usando tococúm ó la pasta balsámica de Hernández. 
Botica SANTA ANA, Muralla 68. 
Las úlceras venéreas , 
CHANCROS, L L A G A S en1 plérnas, so curan sin 
dolor n i molestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica SANTA ANA. Muralla 08. 
509 20-15 
J A R A B E D E N O G A L 
I « O X D O X O . X 3 X J J F L u 2 k . X i O 
DU 
D R . R O C A M O R A . 
Este precioso medicamento recomendado hoy per los 
prndpales profatores de esta capUal, da les resultados 
máa n i tablea en las enfarmedades de la infancia, reem-
plazando de una manera muv ventajosa eí aceite dehíga-
cío (iebacaiany el iodaro de hierro. Es un remedio sobo-
raoo contra los infarto» 6 infi-xmacion de la» glándula» 
del cuello y todaH las erupoiones de la piel, de la cabeza 
y de la cara, excita el apetito, tonifica ios tejidos, com-
bata la palidez y la flojedad de las carnes y devuelve á 
los niños el v lg j r y vivacidad naturales. 
Depósitos: Droguerías de Karrá, de Lobé, botica La 
Eeiua y demás faru^c:as acreditadas <ie la Isla. 
Cn. 26 5-3 
M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A . 
K Y E N T A D A El f 1830 T P K E F t C C I O X A D A BN 1S40, 
por D . J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigest ión, i rr i tación, dolores de cabeza, va-
hídos. Jaquecas, snperabundandade bilis, flatos, ácidot 
del estómago, mareos en las navegaciones, r e t enc ión d-
orina, arenas ó piedra en la vfj?ga, extrefiimiente, etc 
Beoomendada como la m^jor y m i s eflor z »egun innu-
merables certifleados qne obran en m i peder de ^ai io> 
facultativos acreditados de esta Isla como de la Penin 
su'a. 
Deseo tengan especial cuidado loa Sres. consumido-
res, pues las cubiertas llevan por oontrasefia oon t in ta 
roja Miguel J . Márquez . 
Se halla de venta al por mayor v menor en este labc-
rotorio, San Ignacio 29. 315 24-l'1E 
Miscelánea, 
.AUmento-cácr». 3Ra.oional 
r>F LA * 
MADRES, N i Ñ O S , NUDRIZAS y C O N V A L C d C R T I S 
Por uso de la JTosfat iua F a l t a r e » 
P A R I S — 6, ATTPnnt} Victoria, 8 - P A R I S 
Oepoiiiirio en la llábana : J O S É 9ARFVA 
Se suplica 
á los sefiores duefios de osas de empefio que si desde el 
21 del oort lente en adelanto lea llevaron á e m p e ñ a r é 
vender un reloj de oro ramontoir de doa tapas y en u ' a 
de ellas lleva las inicia'es J . Ch. enlazadas en el centro 
d é l a s letras, una corona d* marquesa con cadena de oro 
Sara el cuello, pueden dar aviso a i» casa Amistad 13, onde se da rá el precio del empefio 6 venta, sin máa ave-
riguación. Igualmente nn par de dormilonas en forma de 
estrella de Onix oon un bril lante on el centro y e l d a ellas 
ee da también aviso, ae grat if lesr i . 
976 4-24 
EXPOSICION DE PARIS 1879 
n m a c» OOVCUBSO 
Curacioo 
del 
oon loa F O X V O S d a l 
se venden en todas U u F a r m a c i a * . 
rr iBA sa T TU
A S M A 
P R O D U C T O S 
DE LA CASA 
J . P . L A R 0 2 E 
Apretujes per h Jasla de Hijiece del Bruíl 
CA1XE UE LOS IJOXS-SALM-PAfL, >í* i 
P A R A C O P I A R C A R T A S , U L T I M A I N V E N C I O N 
DE V E N T A : Obispo 123. 
Cn 107 
M D B S 
Aviso á los maestros de obras, que me he bocho careo 
de la venta do loa oelebradcs ladrilles del telar L a 
Cr'uüa. cuyo material odemis de ser buena oíase. ÍU 
precio ea el más módico. Mor te 216, 218 y 220. Bernardo 
Alvarez. 7S0 13-20 
¡POSITO 
para envasar azúcar . Vár ios t a m a ñ o s y pre-
cios. P laza Vieja, 
16660 
V1LDÉS. AL?áEEZ Y CP. 
D . F É V R E 
" • C l x o s s ± e x - - e v i r o 
YEHN0 y SUCESOR 
N" 398, calle de St-Honoré, París. 
L lama la a tenc ión de los SS . Farma-
céut i cos , Drogueros y Comerciantes da 
los géneros ue París sobre s u aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
do selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
de Champagne, etc. 
Exíjase la Marca de Fábrica 
Casa de Confianza 
V0NDADA EN 1835 
Jarabe Bepurativo 
de certfza de uararji amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
R e m e d í » infulii»'»1 oi;(ra la? Afeccione» et-
c r f - [u l ( 'S í í s . tn< ci ' rul í iea*, rancerosaa j reu 
mtiticas, •• • • • . r e s f r í o s , glándula» 
del p e c h a , 'es necir íentea tjflitéoot secunda— 
rir,8 y terciario*, ele 
J a r a b e L a r o z e 
de cortera de naranja amarga. 
Pecomrndado efic'.znKote r o r todos loa 
faculiativos como r f g u l a d a r perfecto de 
todas las funciones del esí ámago y loa 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de corfMas de naranja amarga 
7 de quassia amarga, con 
Proto-yoduro de Hierro 
E l estado I í qu ido <s r.qiiel que mas facilita 
l a inocu i u ion dt-! hie.- o en !os casos da 
colores p á l i d o s , f l u j o * b l a n c a » , irregulari-
dades y ¿ 'al ias de n t c r i f t ruac ion , anémia y 
r a q u i t i s m o . 
araba Sedativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o de P o t a s i o 
Quirnicamente pu ro . Es el ma* er.érgico e 
i n fa l ib l e de to<i ¡s los calmontos para las 
afecciones de l c o r a z ó n , de l a» vias digestivat 
y r e sp i r a to r i a s , \y ra las neuralgia», la 
epilepsia, el h i s i c r i s iuo , na tieuráets en'ge-
n e r a l y el i n somnio tan común en lo» niño» 
durante l a dentición. 
Se hallan de venta en todas laa buena* 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
M E s H O S T Á T I C A , se receta cont ra 
los ÍFiuJos, la Ctoroftls, la A n e m i a , la 
Dehil ietml , las j - . n f r y i n e d a d e » del 
pecho y de los Intent inos , los Eaputom 
á e s u no re. los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. — Da nue \ a vida á la ¿augro y entona todos los órganos. 
E l D o c t o r E S t n i T E X . O i r P , Médico de los Hosiñlales M Partí, ha comprobado las proplcdadea 
íura t lvas del A O - X J - A . T>IES z ^ ^ s o f z s x . u z s , en r a l l o s casos ;íe F l i t j o » u t e r i n o * f 
Memorraffins en la I X e m o t i s i a t u b e r c t t T o s a s , 
Depósi to general : F a r m a c i a Cr. SKO-trXET. calle Salnt-Honore. 378, en f 
A L_ A C O C A D E L . P E R Ú 
E l V X N O x tXARXAXrx experimentado eu los Hospitales de París, eslA 
diariamente ordenado, con huen é x i t o para combatir á la A n e m i a , á la 
C l o r o s i s , a las R í a l a s d i g e s t i o n e s , á las E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de l o s ó r g a n o s v o c a l e s , 
j Loa Médicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por toa 
L enfermedades, a ios Ancianos y d los Niños . 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y e l 3r" O l í . "371 r I C - A . ÍNT T E ! p o r E X O E I _ . E P C O I A . 
El. VINO MARIAIMI SE HALLA EN LA CASA DE 
2iyI.fL31Iii.Kr3, P a r í s , 41, b o u l e r a r d Uanssmann ; W e w - V o r k , 19, East, 16u, Street. 
Depositario en JLa, H a b a n a : J o s é 
H E R M O S U R A 
d e 
L A T E Z 
ATERCIOPELADO 
1 P O X _ i "V" o 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándole el a terc iope lado de l a 
Juventud. — E s el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos 
PARIS — 37, Roulevard de Strashourg, 37 — PARIS 
G O T á v R E U i á f l S f í O S 
L I C O R y P I L D O R A S d e l 3 3 r X - . a v ü X e 
' n ncoT108 ^eílicameiltos son los únicos Antigrotosos analizados y aprobados por el 
)Dr 0SSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paria' 
Son los úaicus qaj se emplean ton éxito incontestable, de-de l i atas, centra los timue» y las recailas de estu iolencis». 
E l LtCOa LAVILLE se toma durante los alagues, para curarlos. 
(2 ó 3 cncharadas peqncñaa baslaa para hacer desnparecer inr,tantancaraenl« los dolores mas agndos). 
, Las PILDORAS LAVILLE se toman dxirante el estado crónico y durante los intervalos det 
] los accesos para impedir nuevos alagues y alcanzar la curación completa. 
Para evitar toda f a l s i f i c a c i ó n e x i j á s e el — - / ¿ B r — . 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y ta firma ' < p < ^ 2 ^ - v ^ ^ ^ o > 
Tenta per mayor: C O M A B , Farm", calle St-Ciaude, 23, en Paria. ^ ^ Z S X T ^ ^ ^ ^ ^ 
D e p ó s i t o e n l a Haiana - J O S E G A R R A de la Facultad de P a r i » . 
R O S » 
VINOdoN EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO 
C H E V R I E R 
" V ó r i d o n 3 o 
<D todas las jrinclyale! Fsnaaclas 
j D r o g u e r í a s . I 
D e p ó s i t o creneral a 
21, Faubourg Uontmartn 
E l VINO coa Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , F a r m a c é u t i c o de l " clase, e» 
París, contiene, á la véz , todos los principios activos del Aceita de Sigado de Bacalao y las propiedades t e r a p é u t i c a s de las 
preparaciones alcohólicas. E s precioso para las personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden soportar las sustancias grasas. S u efecto, 
como el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la GloroslSt 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
VINOCON EXTRACTO OEHÍGADO DE BACALAO CREOSOTADO 
Deposito general 
21, Faubourg Montmarire, 21 
" V é n . d e n s o 
co todas las prtadpalM F a r m a c i a * 
j B r o r n e r l a s . 
/Lp CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T ia ia p u l m o n a r , porque ella d isminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito da 
Iggaáo do Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, do C H E V R I E R , 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente. 
Cn. m 
s e i J D a s s m m g u t o t 
A1QDITEAN DE SUYOT 
SI A l q o I & M U B de G a y o * «irye para preparar instant&neatnente el agua ¿e aiqnltraB mas 
aÉteáx y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas j es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y eo las afecciones de las mucosas. 
El A g c g s a l & r e u a A e &ciy®i ha sido expeilmeníado con gran ésito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Bufante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
eos ei la bebida mas higiénica y preserradora. ün solo frasco drre 
Krs preparar doce litros de ia mas saludable de Í bebidas. 
Si ABqsiirasi 4e Gnjot AUTSEM-
TIC® se rende en frascos que llevan, 
ea SIES etiquetas, ia firma tserit* ton. 
tm setom. 
Venta por vt«nor « s la mayor parlé <fe 
as ArenesMU. 
S Sf&hvis isM&u p o r m a y o r : SUA O a a » J L , F R E R B o t 
{ Ca. ' P m C B m , A » , n a * (sss&B| o e P o r t o . 
